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VORWORT PRÉFACE 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Zuge der Arbeiten zur 
Koordinierung der Lohnstatistiken hiermit zum 
ersten Male Ergebnisse einer harmonisierten Sta-
tistik der durchschnittlichen Bruttostundenver-
dienste in den Industrien der Gemeinschaft. 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes, poursuivant les travaux de coordination des 
statistiques salariales, présente pour la première 
fois les résultats d'une statistique harmonisée des 
gains horaires moyens bruts dans les industries 
de la Communauté. 
Die vorliegende Veröffentlichung bildet die Fort-
setzung der Informationsreihe über die Nominal-
löhne in der Industrie, die vom Statistischen Amt 
seit 1957 aufgrund nationaler Statistiken zusam-
mengefaßt wurden und sich auf Angaben für den 
Zeitraum 1958-1963 beziehen. 
Die eingetretenen wichtigen Änderungen spiegeln 
die Anpassungsarbeit wider, die jedes Land an 
seinen eigenen Statistiken vorzunehmen bereit 
war, um zur Harmonisierung dieser Reihe auf 
Gemeinschaftsebene zu gelangen. 
Die Vorbereitungsarbeiten zu diesem Vorhaben 
sind vom Statistischen Amt in enger Zusammen-
arbeit mit den nationalen Sachverständigen durch-
geführt worden; die Verwirklichung wurde nur 
dank der Bemühungen möglich, die von den natio-
nalen statistischen Behörden entfaltet worden 
sind, um zu einem positiven Ergebnis zu kommen. 
Ihnen allen gilt mein besonderer Dank. 
Die Stundenverdienste sind in nationaler Währung 
eines jeden Landes ausgedrückt und werden nach 
der „Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften" 
dargestellt. 
Die Ergebnisse dieser ersten harmonisierten Sta-
tistik beziehen sich auf den Monat April 1964· -Die 
Erhebung erfolgt in den sechs Mitgliedsländern 
halbjährlich und ihre Ergebnisse werden in der 
Reihe Sozialstatistik regelmäßig veröffentlicht 
werden. 
Die Harmonisierung dieser Statistik bildet einen 
neuen Beitrag zur Kenntnis der Lohnsituation in 
der Gemeinschaft. Sie fügt sich in das sozial-
La présente publication fait suite à la série d'in-
formations sur les salaires nominaux dans l'in-
dustrie rassemblées par l'Office depuis 1957 sur la 
base des statistiques nationales, et portant sur 
les données relatives à la période 1953-1968. 
Les importantes modifications intervenues témoi-
gnent des aménagements que chaque pays a accep-
té d'apporter à ses propres statistiques pour par-
venir à l'harmonisation de cette série sur le plan 
communautaire. 
Les travaux préparatoires à ce projet ont été effec-
tués par l'Office, en étroite coopération avec les 
experts nationaux; sa réalisation n'a été possible 
que grâce aux efforts déployés par les services 
nationaux de statistique pour aboutir à un résul-
tat positif. A tous j'adresse mes remerciements 
les plus chaleureux. 
Les gains horaires sont exprimés dans la monnaie 
nationale de chaque pays et présentés sur la base 
de la « Nomenclature des industries de la Com-
munauté européenne ». 
Les résultats de cette première statistique harmo-
nisée se réfèrent au mois d'avril 1961¡. L'enquête 
étant, dans les six Etats membres, effectuée semes-
triellement, les données en seront régulièrement 
publiées dans la série Statistiques sociales. 
L'harmonisation de ces statistiques constitue une 
nouvelle contribution à la connaissance de la 
situation salariale dans la Communauté. Elle s'in-
PREFAZIONE VOORWOORD 
L'Istituto statistico delle Comunità europee, pro-
seguendo i lavori di coordinamento delle statisti-
che salariali, presenta, per la prima volta, i risul-
tati di una statistica armonizzata stille retribu-
zioni orarie medie lorde nelle industrie dèlia 
Comunità europea. 
La presente pubblicazione si aggiunge alla serie 
d'informazioni sui salari nominali nell'industria 
raccolte dall'Istituto a partire dal 1957 sulla base 
delle statistiche nazionali, e recante dati relativi 
al periodo 1953-1968. 
Le importanti modifiche intervenute rivelano gli 
adattamenti che igno paese ha dovuto apportare 
alle proprie statistiche al fine di pervenire all'ar-
monizzazione di questa serie sul piano comuni-
tario. 
Il piano di lavoro è stato predisposto dall'Istituto 
in stretta collaborazione con gli esperti nazio-
nali; la sua realizzazione non sarebbe stata possi-
bile senza gli sforzi compiuti dai servizi nazionali 
di statistica per giungere ad un risultato positivo. 
A tutti rivolgo i miei più cordiali ringraziamenti. 
Le retribuzioni orarie sono espresse nella rispet-
tiva moneta nazionale di ciascun paese e presen-
tate sulla base della « Nomenclatura delle Indu-
strie della Comunità Europea». 
Ter voortzetting van zijn werkzaamheden tot coör-
dinatie van de loonstatistieken publiceert het Bu-
reau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen thans voor de eerste maal de uitkomsten 
van een geharmoniseerde statistiek der gemiddelde 
brutouurlonen in de industrieën van de Gemeen-
schap. 
Deze publikatie vormt een vervolg op de reeks 
mededelingen betreffende de nominale lonen in de 
industrie die het Bureau sedert 1957 op basis van 
de nationale statistieken heeft opgesteld en welke 
betrekking hadden op de gegevens betreffende de 
periode 1958-1968. 
Uit de belangrijke sedertdien ingevoerde wijzi-
gingen blijkt welke veranderingen de onderschei-
dene landen in hun eigen statistieken hebben aan-
gebracht ten einde deze reeks op communautair 
niveau te kunnen harmoniseren. 
De voorbereidende werkzaamheden daarvoor wer-
den door het Bureau in nauwe samenwerking met 
de nationale deskundigen uitgevoerd; de verwezen-
lijking van deze uitgave was slechts mogelijk dank 
zij de moeite die de nationale bureaus voor de 
statistiek zich hebben getroost om positieve resul-
taten te verkrijgen. Alle betrokkenen moge ik hier 
hartelijk dankzeggen. 
De uurlonen zijn uitgedrukt in de nationale valuta 
van elk land en de indeling is geschied op basis 
van de « Systematische indeling der industrietak-
ken in de Europese Gemeenschappen». 
I risultati di questa prima statistica armonizzata 
si riferiscono al mese di aprile 1964· Poiché l'in-
dagine sarà effettuata semestralmente nei sei 
Paesi membri, i relativi risultati saranno pubbli-
cati regolarmente nella serie « Statistiche sociali ». 
L'armonizzazione di queste statistiche rappresenta 
un nuovo contributo alla migliore conoscenza del 
fenomeno salariale nella Comunità, e si inserisce 
De resultaten van deze eerste geharmoniseerde 
statistiek hebben betrekking op de maand april 
1964. De gegevens van deze enquête, die elk half 
jaar in de zes deelnemende Staten wordt gehou-
den, zullen regelmatig in de reeks « Sociale sta-
tistiek » worden gepubliceerd. 
De harmonisatie van deze statistieken vormt een 
nieuwe bijdrage tot de kennis van de loonsituatie 
in de Gemeenschap. Zij vormt een onderdeel van 
statistische Arbeitsprogramm des Statistischen 
Amtes ein, das im Laufe der nächsten Jahre durch 
zusammengehörige Erhebungen über Struktur und 
Verteilung der Löhne und über die Lohnaufwen-
dungen der Unternehmen vervollständigt toerden 
soll. 
Die Harmonisierungsarbeiten wurden unter Lei-
tung von Herrn P. GAVANIER, dem Direk-
tor für Sozialstatistik, durchgeführt. Die Aus-
arbeitung der Ergebnisse erfolgte durch den 
Abteilungsleiter für Lohnstatistik, Herrn S. 
RONCHETTI und durch Herrn C. SIMEONI. 
sère dans le programme de travail de l'Office en 
matière sociale, programme qui sera complété au 
cours des prochaines années par l'exécution d'en-
quêtes conjointes sur la structure et la répartition 
des salaires et sur les charges salariales des entre-
prises. 
Les travaux d'harmonisation ont été effectués sous 
la responsabilité de M. P. GAVANIER, Directeur 
des statistiques sociales; l'élaboration des résul-
tats a été faite par M. S. RONCHETTI, Chef de 
la division Salaires et par M. C. SIMEONI. 
Rolf WAGENFÜHR Rolf WAGENFÜHR 
Im März 1965 Mars 1965 
nel programma di lavoro dell'Istituto in materia 
sociale, che sarà completato nei prossimi anni 
mediante l'esecuzione di indagini abbinate sulla 
struttura e la ripartizione delle retribuzioni e 
sugli oneri salariali delle imprese. 
I lavori di armonizzazione sono stati realizzati 
sotto la responsabilità del Sig. P. GAVANIER, 
Direttore delle Statistiche sociali; l'elaborazione 
dei risultati è stata curata dal Sig. S. RON-
CHETTI, Capo della Divisione salari e dal Sig. 
C. SIMEONI. 
het werkprogramma van het Bureau op sociaal 
gebied, dat in de eerstvolgende jaren zal worden 
aangevuld met de uitvoering van gezamenlijke 
enquêtes inzake de structuur en de verdeling van 
de lonen en naar de arbeidskosten van de onder-
nemingen. 
Deze harmonisatiewerkzaamheden werden verricht 
onder verantwoordelijkheid van de heer P. GAVA-
NIER, directeur Sociale Statistiek; de verwerking 
van de resultaten was in handen van de heer 
S. RONCHETTI, hoofd van de afdeling Lonen, en 
de heer C. SIMEONI. 
Rolf WAGENFÜHR Rolf WAGENFÜHR 
Marzo 1965 Maart 1965 
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dustrietak, met betrekking tot het totaal der 
industrieën 
7. Uomini 
Mannen 
98 
8. Complesso (uomini ­f donne) 
Totaal (mannen + vrouwen) 
Risultati per regione 
Resultaten per gebied 
70 
78 
86 
94 
9. 
10. 
11. 
12. 
Germania 
Duitsland 
Francia 
Frankrijk 
Italia 
Italië 
Paesi Bassi 
Nederland 
13. Caratteristiche delle indagini sulle retribu­
zioni, prima del processo di armonizzazione 
Kenmerken van de nationale loonenquêtes 
voor het harmoniseringsproces 
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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht seit 1953 regelmäßig die 
Ergebnisse der Lohnerhebungen im Bergbau und 
in der Eisen­ und Stahlindustrie i1). 
L'Office statistique des Communautés européennes 
publie régulièrement depuis 1953 les résultats des 
enquêtes salariales concernant les industries du 
charbon et de l'acier i1). 
Diese Erhebungen berücksichtigen die Summe der 
von den Unternehmen gezahlten Löhne und lie­
fern die Elemente zur Berechnung des Durch­
schnittslohnes und der Lohnnebenkosten, bezogen 
auf ein bestimmtes Erfassungsjahr. 
Ces enquêtes portent sur la masse des salaires 
versés par les entreprises et fournissent les élé­
ments pour le calcul de la rémunération moyenne 
et des charges sociales afférentes, se rapportant 
à un exercice comptable déterminé. 
Diese Ergebnisse werden durch eine vierteljähr­
liche Statistik über die Direktlöhne (2) ergänzt, 
die zwar nur einen Teil der Lohnkosten erfaßt, 
aber doch die Entwicklung der Löhne kurzfristig 
verfolgen läßt. 
Schließlich gibt das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften im Rahmen einer Infor­
mation allgemeinerer Art seit 1957 eine Veröffent­
lichung über die Nominallöhne des Bergbaus und 
der Eisen­ und Stahlindustrie im Vergleich zu den 
Nominallöhnen der anderen Industrien heraus; 
dieser Vergleich hat es, obwohl er summarisch ist 
und methodologische Mängel aufweist, ermöglicht, 
Ces résultats sont complétés par une statistique 
trimestrielle sur les salaires directs (2) qui, mal­
gré son caractère partiel, permet de suivre, à 
court terme et en temps opportun, l'évolution des 
salaires. 
Enfin, dans le cadre d'une information de carac­
tère plus général, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes procède, depuis 1957, à la 
publication des salaires nominaux dans les mines 
et dans la sidérurgie, comparés avec ceux des 
autres industries ; cette comparaison, quoique som­
maire et méthodologiquement imparfaite, a permis 
d'établir avec une certaine approximation la posi­
(') Vgl. „Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der Gemeinschaft" 
(Jahr 1953), Luxemburg, Mai 1955. 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der Gemeinschaft", 
Band I und Π (Jahr 1954), Luxemburg, Mai und Juli 1956. 
Statistiselle Informationen (Jahr 1955), Nr. 4 und 6 des Jahres 1958 und 
1/2 des Jahres 1957. 
Statistische Informationen (Jahr 1956), Nr. 5/1957. 
Statistische Informationen (Jahr 1957), Nr. 7/1958. 
Statistische Informationen (Jahr 1958), Nr. 5/1959. 
„Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realeinkommen 1954­1959 — 
EGKS", Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Sozial­
statistik, Nr. 3, 1960. 
„Lohnstatistik 1960 — Lohnkosten und Eealeinkommen 1954­1960 — 
EGKS", Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften — Sozial­
statistik, Nr. 1, 1962. 
Löhne EGKS 1961 — Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
Bch&ften.Sozialstatistik, Nr. 2,1963. 
Löhne EGKS 1962 — Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften, Sozialstatistik, Nr. 3/1964. 
Löhne EGKS 1963 — Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften, Sozialstatistik, Nr. 2/1965. 
(*) Vgl. die Bulletins Eisen und Stahl und Kohle und sonstige Energieträger, 
zweimonatliche Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften. 
(l) Voir « Les salaires et les charges sociales dans les industries de la Com­
munauté ■ (année 1953), Luxembourg, mai 1955. 
« Les salaires et les charges sociales dans les industries de la Commu­
nauté ·, tomes I et Π (année 1954), Luxembourg, mai et Juillet 1956. 
Informations statistiques (année 1955), n " 4 et 6 de 1956 et n " 1 et 2 
de 1957. 
Informations statistiques (année 1956), n" 5 de 1957. 
Informations statistiques (année 1957), n° 7 de 1958. 
Informations statistiques (année 1958), n° 5 de 1959. 
« Statistiques des salaires 1959 — Charges salariales et revenus réels 
1954­1959 — C.E.CA. », Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 3, I960. 
Statistiques des salaires 1960 — Charges salariales et revenus réels 
1954­1960 — C.E.CA. ·, Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 1,1962. 
Salaires C.E.CA. 1961 — Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 2,1963. 
Salaires C.E.CA. 1962 — Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 3,1964. 
Salaires C.E.CA. 1963 — Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, n° 2, 1965. 
(') Voir les bulletins Sidérurgie et Charbon et autres sources d'énergie, publi­
cation bimestrielle de l'Office statistique des Communautés européennes. 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pub­
blica regolarmente, dal 1953, le risultanze delle 
indagini salariali concernenti le industrie carbo­
siderurgiche i1). 
Tali indagini considerano la massa dei salari ver­
sati dalle imprese e forniscono gli elementi per il 
calcolo della retribuzione media e degli oneri 
sociali inerenti, relativi ad un determinato anno 
contabile. 
Questi risultato sono completati da una statistica 
trimestrale sui salari diretti (2) che, malgrado il 
suo carattere parziale, permette tuttavia di segui­
re a breve termine e con sufficiente tempestività 
l'evoluzione dei salari. 
Infine, nel quadro di una informazione di carat­
tere più generale, l 'Istituto statistico delle Comu­
nità europee ha proceduto, dal 1957, alla pubbli­
cazione dei salari nominali dei carbosiderurgici 
raffrontati con quelli delle altre industrie; tale 
confronto, per quanto sommario e metodologica­
mente imperfetto, ha permesso di stabilire, con 
una certa approssimazione, la posizione dei salari 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge­
meenschappen publiceert sinds 1953 regelmatig de 
resultaten van de enquêtes betreffende de lonen in 
de kolenmijnindustrie en de ijzer­ en staalindus­
trieën i1) . 
Deze enquêtes hebben betrekking op het totaal 
bedrag van de door de ondernemingen uitbetaalde 
lonen en verschaffen de gegevens voor de bereke­
ning van het gemiddelde loon en de daarmede 
samenhangende sociale lasten over een bepaald 
boekjaar. 
Deze resultaten worden aangevuld met een drie­
maandelijkse statistiek over de directe lonen (2) 
welke weliswaar onvolledig is, doch aan de hand 
waarvan de ontwikkeling van de lonen op de voet 
kan worden gevolgd. 
Ten slotte publiceert het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen in het kader van 
een meer algemene voorlichting sinds 1957 de 
nominale lonen in de mijnindustrieën en de ijzer­
en staalindustrie, vergeleken met de lonen in de 
andere industrieën ; hoewel deze vergelijking sum­
mier is en methodologische leemten vertoont, 
maakt zij het mogelijk de verhouding tussen de 
(') Cfr. : « I salari e gli oneri sociali nelle industrie della Comunità · (anno 
1953), Lussemburgo, maggio 1955. 
■ I salari e gli oneri sociali nelle industrie della Comunità » Vol. I e II 
(anno 1954), Lussemburgo, maggio e luglio 1956. 
Informazioni statistiche (anno 1955), n° 4 e 8 del 1956 e 1/2 1957. 
Informazioni statistiche (anno 1956), n° 5 del 1957. 
Informazioni statistiche (anno 1957), n° 7 del 1958. 
Informazioni statistiche (anno 1958), n° 5 del 1959. 
■ Statistiche dei salari 1959 — Oneri salari e redditi reali 1954­1959 — 
CE.CA. · — Istituto statistico delle Comunità europee — Statistiche 
sociali — n° 3, 1960. 
■ Statistiche dei salari I960 · — Oneri salariali e redditi reali 1954­1900 — 
CE.CA. » — Istituto statistico delle Comunità europee — Statistiche 
sociali — n° 1, 1962. 
Salari C.E.CA. 1961 — Istituto statistico delle Comunità europee — 
Statistiche sociali — n° 2, 1983. 
Salari CE.CA. 1962 — Istituto statistico delle Comunità europee — 
Statistiche sociali, n" 3, 1964. 
Salari CE.CA. 1963 — Istituto statistico delle Comunità europee — 
Statistiche sociali, n° 2, 1965. 
(') Vedere i Bollettino Siderurgia e Carbone ed altre fonti di energia, pubbli­
cazioni bimestrali dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
(') Cfr. : « Lonen en sociale lasten in de industrieën der Gemeenschap » 
(1953), Luxemburg, mei 1955. 
« Lonen en sociale lasten in de industrieën der Gemeenschap » deel I 
en deel I I (1954), Luxemburg, mei en juli 1956. 
Statistische Mededelingen (1955), Nos. 4 en 6 van 1956 en Nos. 1 en 2 
van 1957. 
Statistiselle Mededelingen (1956), No. 5 van 1957. 
Statistische Mededelingen (1957), No. 7 van 1958. 
Statistische Mededelingen (1958), No. 5 van 1959. 
« Loonstatistiek 1959 — Arbeidskosten en reële inkomens 1954­1959 — 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Sociale Statistiek, No. 3, 1960. 
« Loonstatistiek 1960 — Arbeidskosten en reële inkomens 1954­1960 — 
E.G.K.S. » ■— Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 
Sociale Statistiek, No. 1, 1962. 
Lonen E.G.K.S. 1961 — Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. Sociale Statistiek, No. 2, 1983. 
Lonen E.G.K.S. 1962 — Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. Sociale Statistiek, No. 3, 1964. 
Lonen E.G.K.S. 1983 — Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. Sociale Statistiek, No. 2,1965. 
(*) Zie de tweemaandelijkse uitgaven ■ IJzer en staal > en ■ Kolen en overige 
energiebronnen >, van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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die Position der Arbeiterlöhne in den Industrien 
der EGKS gegenüber den Löhnen in den anderen 
Industrien annähernd zu bestimmen i1). 
tion des salaires des ouvriers dans les industries 
de la C.E.CA. par rapport à ceux des autres in-
dustries i1). 
Die Errichtung des Gemeinsamen Marktes hat die 
Wichtigkeit derartiger Vergleiche und die Not-
wendigkeit ihrer Verbesserung, insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der Definitionen und der 
Nomenklatur, noch deutlicher werden lassen. 
Par la suite, la création du Marché commun a fait 
apparaître l'importance de ces comparaisons et la 
nécessité de les améliorer, en particulier du point 
de vue des définitions et de la nomenclature. 
Bei den bisherigen Lohnstatistiken der sechs Mit-
gliedstaaten bestanden bekanntlich in bezug auf 
Definitionen, Methoden, Erfassungsbereich, Perio-
dizität usw. beträchtliche Abweichungen. 
On sait que les statistiques salariales des six pays 
membres dont on disposait jusqu'ici différaient 
sensiblement entre elles du point de vue des défi-
nitions, des méthodes, du champ d'application, de 
la périodicité, etc. 
Tabelle 13 im Anhang vermittelt einen klaren 
Überblick über die Merkmale der Verdiensterhe-
bungen in den sechs Ländern der Gemeinschaft 
und zeigt die begrenzte Verwendungsmöglichkeit 
dieser Statistiken; auf diesen Punkt ist im übri-
gen in den Veröffentlichungen des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaften wieder-
holt hingewiesen worden. 
Le tableau 13 en annexe met clairement en évi-
dence les caractéristiques propres aux différentes 
enquêtes sur les rémunérations dans les six pays 
de la Communauté et met en lumière les possibili-
tés limitées d'utilisation de ces statistiques, ce qui 
a déjà été souligné à plusieurs reprises par les 
publications de l'Office statistique des Commu-
nautés européennes. 
In der Absicht, diese Nachteile zu vermeiden, hat 
das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften im Rahmen der mit der Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verbunde-
nen Erweiterung des Untersuchungsbereichs ge-
meinsam mit den zuständigen nationalen Stellen 
einen Plan für die Harmonisierung der nationa-
len Statistiken über die Bruttoverdienste ausge-
arbeitet. 
C'est précisément pour remédier à ces inconvé-
nients et dans le cadre de l'extension du champ 
d'application faisant suite à la création de la 
C.E.E., que l'Office statistique des Communautés 
européennes a élaboré, en collaboration avec les 
organismes nationaux compétents, un plan d'har-
monisation des statistiques nationales sur les gains 
bruts. 
Diese Harmonisierung fügt sich außerdem in das 
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften vorgesehene langfristige Lohnstudien-
programm ein. Bekanntlich führt das Statistische 
Amt seit 1959 in den EWG-Industrien Erhebun-
Cette harmonisation s'insère également dans le 
programme à long terme des études sur les salai-
res prévu par l'Office statistique des Communau-
tés européennes. On n'ignore pas que depuis 1959 
l'Office procède, ainsi qu'il l'a déjà fait dans le 
(') Statistische Informationen, 4. Jahr, Nr. 8, November-Dezember 1957, 
Zeitraum 1953-1956; Statistische Informationen, 5. Jahr, Nr. 5, Septem-
ber 1958, Zeltraum 1953-1957; Statistische Informationen, 8. Jahr, Nr. 7, 
Dezember 1959, Zeitraum 1953-1958; Statistische Informationen, Nr. 1, 
Januar-März 1981, Zeitraum 1953-1959; Statistische Informationen, 
Nr. 1/2-1962, Zeitraum 1953-1960; Statistische Informationen, Nr. 16«, 
1983, Zeitraum 1953-1981; Sozialstatistik, Nr. 1/1984, Zeltraum 1953-
1962; Sozialstatistik, Nr. 1/1965, Zeitraum 1953-1963. 
(') Informations statistiques, 4" année, n° 8, novembre-décembre 1957, 
période 1953-1956; Informations statistiques, 5" année, n° 5, septem-
bre 1958, période 1953-1957; Informations statistiques, 6· année, n" 7, 
décembre 1959, période 1953-1958; Informations statistiques, n° 1, 
janvier-mars 1981, période 1953-1959; Informations statistiques, n° 1/2, 
1962, période 1953-1960; Informations statistiques, n" 16«, 1963, période 
1953-1981; Statistiques sociales, n° 1, 1984, période 1953-1982; Statis-
tiques sociales, n° 1, 1965, période 1953-1963. 
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degli operai nelle industrie della C.E.C.A., in 
rapporto a quelli delle altre industrie C1). 
lonen van de arbeiders in de E.G.K.S.-industrieën 
en die in de andere industrieën bij benadering vast 
te stellen (x). 
La creazione del Mercato comune ha ulteriormente 
sottolineato l'importanza di tali confronti e la 
necessità del loro perfezionamento, in particolare 
dal punto di vista delle definizioni e della nomen-
clatura. 
De instelling van de gemeenschappelijke markt 
heeft naderhand het belang van dergelijke verge-
lijkingen en de noodzaak om deze te verbeteren, 
inzonderheid wat de definities en de nomenclatuur 
betreft, in het licht gesteld. 
Ora è noto che le statistiche salariali dei sei 
paesi membri finora disponibili differivano sen-
sibilmente t ra di loro, per quanto riguarda le 
definizioni, i metodi, il campo di applicazione, la 
periodicità, ecc. 
Zoals bekend, vertonen de tot nu toe beschikbare 
loonstatistieken van de zes deelnemende Staten 
wat definities, methoden, toepassingsgebied, perio-
diciteit, enz. betreft, onderling aanzienlijke ver-
schillen. 
La tabella 13 dell'allegato mette chiaramente in 
evidenza le caratteristiche proprie delle indagini 
sulle retribuzioni nei sei paesi della Comunità e 
pone in luce la limitata possibilità di utilizzazione 
di tali statistiche, per altro ripetutamente sotto-
lineata dalle pubblicazione dell'Istituto statistico 
delle Comunità europee. 
In tabel 13 worden de kenmerken van de verschil-
lende loonenquêtes in de zes landen van de Ge-
meenschap duidelijk in het licht gesteld en wordt 
aangetoond dat dergelijke statistieken slechts in 
beperkte mate kunnen worden gebruikt; in de 
publikaties van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen is hierop trouwens 
reeds herhaaldelijk gewezen. 
È giustamente per ovviare a tali inconvenienti e 
nel quadro dell'estensione del campo di osserva-
zione, conseguente alla istituzione della C.E.E., 
che l 'Istituto statistico della Comunità europee 
ha elaborato, in collaborazione con gli organismi 
nazionali competenti, un piano di armonizzazione 
delle statistiche nazionali delle retribuzioni lorde. 
Juis t om dergelijke bezwaren te vermijden heeft 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen, mede in het kader van de uitbrei-
ding van het toepassingsgebied als gevolg van de 
instelling van de E.E.G., in samenwerking met de 
bevoegde nationale instanties een plan uitgewerkt 
om de nationale statistieken van de brutolonen te 
harmoniseren. 
Tale armonizzazione s'inquadra inoltre nel pro-
gramma a lungo termini degli studi sui salari 
previsto dall 'Istituto statistico delle Comunità 
europee. È noto che dal 1959 l 'Istituto procede, 
come già nel campo delle industrie della CE.CA., 
Deze harmonisatie vormt eveneens een onderdeel 
van het door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen ten uitvoer te leggen 
programma op lange termijn van de studies over 
de lonen. Zoals bekend houdt het Bureau sinds 
(') Informazioni Statistiche, anno 4°, n. 6, nov.-dlc. 1957, periodo 1963-1956; 
Informazioni Statistiche, anno 5°, settembre 1958, periodo 1953-1957; 
Informazioni Statistiche, anno 6°, n. 7, dicembre 1959, periodo 1953-
1958; Informazioni Statistiche, n. 1, gennaio-marzo 1961, periodo 1953-
1959; Informazioni Statistiche, n. 1/2-1982, periodo 1953-1980; Informa-
zioni Statistiche, n. 16«, 1983, periodo 1953-1961; Statistiche sociali, 
n. 1,1964, periodo 1953-1962; Statistiche sociali, n. 1,1965, periodo 1953-
1963. 
(') Informations statistiques, 4" jaargang, no. 6 (nov./dec. 1957), tijdvak 
1953 t/m 1956; Informations statistiques, 5a jaargang, no. 6 (septem-
ber 1958), tijdvak 1953 t/m 1957; Statistische Mededelingen, 8« jaargang, 
no. 7 (december 1959), tijdvak 1953 t/m 1958; idem no. 1 (jan./maart 
1981), tijdvak 1953 t/m 1959; idem no. 1/2 1962, tijdvak 1953 t/m I960, 
idem no. 16« 1963, tijdvak 1953-1961; Sociale Statistiek, no. 1, 1964, 
tijdvak 1953-1962; Sociale statistiek no. 1, 1965, tijdvak 1953-1963. 
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gen über die von den Arbeitgebern getragenen 
Lohn­ und Lohnnebenkosten durch (1), wie sie 
vorher schon für die Industrien der EGKS unter­
nommen worden sind. 
domaine des industries de la CE.CA. , à des en­
quêtes sur le montant des dépenses en salaires et 
en charges patronales afférentes (l). 
Die über einen Zyklus von drei Jahren verteilten 
Erhebungen ermöglichen es, das Lohnniveau der 
in den sechs Mitgliedstaaten untersuchten Indu­
striezweige zu bestimmen und gleichzeitig die 
Lohnentwicklung — mit einem bestimmten zeit­
lichen Abstand zwar — zu verfolgen. Allerdings 
hat die im Bereich der EWG durchgeführte Erhe­
bung nicht nur partiellen Charakter — in dem 
Sinne, daß sie lediglich eine gewisse Zahl von 
Industriezweigen berücksichtigt —, sondern be­
schränkt auch die Möglichkeit der Berechnung 
der Entwicklung auf einen Zeitraum von drei 
Jahren. Um diese Lücke auszufüllen, beabsichtigt 
das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften die Erhebungen über die Löhne umzu­
gestalten, das heißt sie in einen einzigen, logisch 
gegliederten und einheitlich aufgebauten Unter­
suchungsrahmen einzufügen. 
Der erste Punkt des Koordinierungsplans besteht 
in einer Erhebung über die Struktur und Vertei­
lung der Löhne, die für einen Zeitraum im Okto­
ber 1966 durchgeführt werden soll. Diese Erhe­
bung, die die grundlegenden und spezifischen Fak­
toren zur Interpretation der Durchschnittslöhne 
liefern soll, wird nach der vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften ausgearbeiteten 
Nomenklatur (NICE) erfolgen und die gesamte 
Industrie umfassen. 
Der zweite Punkt betrifft die Erhebungen über 
die Höhe der Aufwendungen der Arbeitgeber für 
Löhne und Nebenkosten. Der zweite Dreijahres­
zyklus wird mit der sechsten Erhebung abge­
schlossen, die 1965 für das Jahr 1964 durchgeführt 
wird. 
Les enquêtes, réparties sur un cycle triennal, per­
mettent de déterminer le niveau des salaires dans 
les branches d'industrie considérées dans les six 
pays membres et, en même temps, de suivre — bien 
qu'avec un certain décalage — l'évolution sala­
riale. Toutefois, l'enquête effectuée dans le cadre 
de la C.E.E. a non seulement un caractère partiel 
— en ce sens qu'elle considère uniquement un 
certain nombre de branches industrielles — mais 
encore elle limite la possibilité de calcul de l'évo­
lution à une période de trois ans. Pour combler 
ces lacunes, l'Office statistique des Communautés 
européennes envisage de réorganiser les enquêtes 
sur les salaires, en les replaçant dans un cadre 
unique d'investigation, logiquement articulé et 
uniformément structuré. 
Le premier point du plan de coordination consiste 
en une enquête sur la structure et la répartition 
des salaires qui sera effectuée en se référant au 
mois d'octobre 1966. Cette enquête, destinée à 
fournir des éléments fondamentaux et spécifiques 
pour l'interprétation des salaires moyens, sera 
étendue à l'ensemble de l'industrie, sur la base de 
la nomenclature élaborée par l'Office statistique 
des Communautés européennes (N.I.C.E.). 
Le second point concerne les enquêtes sur le mon­
tant des dépenses en salaires et en charges patro­
nales afférentes. Le second cycle triennal sera 
complété par la sixième enquête effectuée en 1965 
et portant sur 1964. 
(') Vgl. „Lohnkosten EWG — 1959", Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, Sozialstatistik Nr. 3/1961. 
„Arbeitereinkommen EWG — 1959", Statistisches Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften, Sozialstatistik, Nr. 3/1982. 
„Löhne EWG — I960", Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften, Sozialstatistik, Nr. 1/1963. 
„Löhne EWG — 1981", Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften, Sozialstatistik, Nr. 2/1984. 
„Löhne EWG — 1962", Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften, Sozialstatistik, Nr. 5/1964. 
(') Voir < Coûts de la main­d'œuvre CE.E. — 1959 », Offlee statistique 
des Communautés européennes, Statistiques sociales, 1981, n° 3. 
■ Revenus des ouvriers C.E.E. — 1959 », Office statistique des Commu­
nautés européennes, Statistiques sociales, 1982, n° 3. 
• Salaires C.E.E. — I960 », Office statistique des Communautés euro­
péennes, Statistiques sociales, 1963, n° 1. 
• Salaires C.E.E. 1961 », Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, 1964, n° 2. 
> Salaires C.E.E. 1962 », Office statistique des Communautés européen­
nes, Statistiques sociales, 1984, n° 5. 
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a delle indagini sull'ammontare delle spese per 
salari e oneri sociali inerenti (x). 
Le indagini, ripartite su un ciclo triennale, per­
mettono di determinare il livello dei salari nei 
rami d'industria considerati nei sei paesi membri 
e al tempo stesso di seguire — pur se a distanza 
di un certo tempo — l'evoluzione salariale. Senon­
chè l'indagine effettuata nell'ambito della C.E.E., 
non solo ha un carattere parziale — nel senso 
che considera unicamente un certo numero di 
branche industriali — ma limita la possibilità 
del calcolo dell'evoluzione a periodi triennali. Per 
colmare tali lacune, l 'Istituto statistico delle Co­
munità europee prevede di riorganizzare le inda­
gini sui salari, inquadrandole in un unico com­
plesso di investigazioni, logicamente articolato e 
uniformemente strutturato. 
1959, evenals reeds op het gebied van de indus­
trieën van de E.G.K.S. geschiedde, enquêtes over 
het bedrag van de uitgaven met betrekking tot de 
lonen en daarmede verband houdende werkgevers­
lasten (x). 
Met behulp van deze enquêtes, welke om de drie 
jaar worden gehouden, kan het loonpeil in de be­
trokken takken van industrie in de zes deelne­
mende Staten worden bepaald en kan tevens — 
hoewel met een zekere vertraging—de loonontwik­
keling worden gevolgd. De in het kader van de 
E.E.G. gehouden enquête draagt echter niet alleen 
een partieel karakter — in die zin dat zij slechts op 
een bepaald aantal industrietakken betrekking 
heeft — maar beperkt ook de mogelijkheid om de 
ontwikkeling te berekenen tot periodes van drie 
jaar. Ten einde in deze leemten te voorzien is het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen voornemens de enquêtes over de lonen 
te reorganiseren en deze in één enkel, logisch 
samengesteld en uniform opgebouwd complex van 
enquêtes onder te brengen. 
Il primo punto del piano di coordinazione è rap­
presentato da un'indagine sulla s trut tura e la 
ripartizione dei salari, che sarà effettuata con 
riferimento al mese di ottobre 1966. Tale inchie­
sta, destinata a fornire gli elementi fondamentali 
e specifici per l'interpretazione dei salari medi, 
sarà estesa all'insieme dell'industria, sulla base 
della nomenclatura elaborata dall 'Istituto stati­
stico delle Comunità europee (N.I.C.E.). 
Il secondo punto riguarda le indagini sull'ammon­
tare delle spese per retribuzioni e oneri sociali 
inerenti. I l secondo ciclo triennale sarà comple­
tato con la sesta indagine effettuata nel 1965 e 
relativa all'anno 1964. 
Het eerste punt van het coördinatieplan is een 
enquête inzake de structuur en de verdeling van 
de lonen welke over de maand oktober 1966 zal 
worden gehouden. Deze enquête moet fundamentele 
en specifieke elementen voor de interpretatie van 
de gemiddelde lonen verschaffen en zal op basis 
van de door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen uitgewerkte nomencla­
tuur (N.I.CE.) tot de gehele industrie worden 
uitgebreid. 
Het tweede punt betreft de enquêtes over het 
bedrag der uitgaven met betrekking tot de lonen 
en de daarmede verband houdende werkgevers­
lasten. De tweede cyclus van drie jaar zal worden 
aangevuld met de zesde enquête, welke in 1965 zal 
worden gehouden en betrekking zal hebben op 
1964. 
(') Cfr. « Costi della manodopera C.E.E. — 1959 », Istituto statistico delle Comunità europee. Statistiche sociali, 1981, n. 3. ■ Studio sui redditi degli operai —1959 », Istituto statistico delle Comu­nità europee, Statistiche sociali, 1962, n. 3. ■ Salari C.E.E. — 1960 », Istituto statistico delle Comunità europee, Statistiche sociali, 1983, n. 1. ■ Salari C.E.E. — 1961 », Istituto statistico delle Comunità europee, Statistiche sociali, 1984, n. 2. • Salari C.E.E. — 1962 ·, Istituto statistico delle Comunità europee, Statistiche sociali, 1964, n. 5. 
(') Zie · Arbeidskosten E.E.G. — 1959 », Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Sociale Statistiek, no. 3/1961. « Arbeidersinkomens E.E.G. — 1959 », Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Sociale Statistiek, no. 3/1982. « Lonen E.E.G. — 1960 », Bureau voor de Statistiek der Europee Ge­meenschappen, Sociale Statistiek, no. 1/1983. 
■ Lonen E.E.G. — 1961 », Bureau voor de Statistiek der Europese Ge­meenschappen, Sociale Statistiek, no. 2/1964. ■ Lonen E.E.G. — 1962 », Bureau voor de Statistiek der Europese Ge­meenschappen, Sociale Statistiek, no. 6/1964. 
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Der Plan des Statistischen Amtes sieht vor, die 
Erhebungen nicht mehr auf Zeitabschnitte von 
drei Jahren aufzuteilen, sondern sie auf ein einzi-
ges Jahr zu konzentrieren und gleichzeitig den 
Erhebungsbereich auf die gesamte Industrie aus-
zudehnen. 
Die beiden Erhebungen, die sich ergänzen, würden 
in diesem Fall ein besonders umfangreiches Mate-
rial liefern und eine eingehende und umfassende 
Analyse der Lohnfrage gestatten. 
Bei ..dem Umfang derartiger Untersuchungen ist 
es natürlich nicht möglich, sie jedes Jahr zu wie-
derholen; sie sollen vielmehr in bestimmten Zeit-
abständen zu noch festzulegenden Terminen durch-
geführt werden. 
In diesen Rahmen von zeitlich verteilten Erhebun-
gen fügt sich die harmonisierte Statistik der Brut-
toverdienste ein und erhält eine genau umrissene 
Zielsetzung. Mit diesem Verfahren soll ein Instru-
ment geschaffen werden, das es ermöglicht, die 
periodischen Ergebnisse der Erhebungen über 
Aufwendungen der Arbeitgeber für Löhne und 
Lohnnebenkosten mit genügender Zuverlässigkeit 
auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzei-
tig ihre Entwicklung zu verfolgen. 
Anders ausgedrückt, man will mit diesen zwar 
partiellen, aber doch einheitlichen und ihrem 
Zweck angepaßten Erhebungen die Lücken aus-
füllen, die zwischen den breiteren und aufwendi-
geren, aber zwangsläufig weniger häufigen Unter-
suchungen verbleiben. 
Im Hinblick auf dieses Programm hat das Sta-
tistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, 
wie bereits ausgeführt, die Harmonisierung der 
nationalen Statistiken über die Bruttoverdienste 
vorgenommen; die Ergebnisse dieser Arbeit sind 
in der vorliegenden Veröffentlichung, welche die 
Zahlenangaben für April 1964 enthält, zusammen-
gefaßt. 
Für die Umgestaltung der nationalen Statistiken 
mußten in jedem Land umfangreiche Arbeiten 
bewältigt werden; hieraus erklärt sich die Ver-
zögerung in der Vorlage der Ergebnisse dieser 
ersten Erhebung. Für die zweite Erhebung, die 
Le plan de l'Office prévoit d'abandonner la mé-
thode de la répartition triennale des enquêtes et 
de les concentrer sur une seule année, en étendant 
le champ d'observation à l'ensemble de l'industrie. 
Dans ce cas, les deux enquêtes, de nature complé-
mentaire, fourniraient une documentation parti-
culièrement abondante et permettraient une ana-
lyse approfondie et complète du phénomène sala-
rial. 
Etant donné l'importance de ces investigations, 
il n'est évidemment pas possible de les refaire 
chaque année et on prévoit de les effectuer à inter-
valles donnés, à une cadence restant à déterminer. 
C'est dans le cadre de ces enquêtes espacées dans 
le temps que s'insère la statistique harmonisée sur 
les gains bruts, qui a un rôle bien précis. Elle 
doit en effet fournir un instrument permettant 
de mettre à jour, avec suffisamment de sûreté, les 
résultats périodiques des enquêtes sur les dépen-
ses en salaires et en charges patronales afférentes, 
et en même temps d'en suivre l'évolution. 
En d'autres termes, on s'efforce, par des enquêtes 
partielles sans doute mais cependant uniformes 
et appropriées, de combler les vides laissés par des 
enquêtes plus complètes mais forcément moins 
fréquentes et de réalisation malaisée. 
En prévision de ce programme, l'Office statistique 
des Communautés européennes a procédé, ainsi que 
nous l'avons déjà dit, à l'harmonisation des sta-
tistiques nationales sur les gains bruts ; les résul-
tats de ces travaux sont résumés dans la présente 
publication qui fournit les données relatives au 
mois d'avril 1964. 
Le remaniement des statistiques nationales a re-
présenté dans chaque pays une tâche considérable, 
ce qui explique que les résultats de la première 
enquête soient présentés avec un certain retard. 
Pour la seconde enquête, relative au mois d'octo-
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Il piano dell'Istituto prevede di abbandonare il 
metodo della ripartizione triennale delle indagini 
e di concentrarle in un solo anno, estendendo il 
campo di osservazione all'insieme dell'industria. 
Het Bureau is voornemens de enquêtes niet langer 
om de drie jaar te houden, doch deze op één enkel 
jaar te concentreren en het waarnemingsgebied 
tot de gehele industrie uit te breiden. 
Le due indagini, di natura complementare, for-
nirebbero in tal caso una documentazione parti-
colarmente ampia e permetterebbero un'analisi del 
fenomeno salariale approfondita e completa. 
De beide elkaar aanvullende enquêtes zouden in 
dit geval een buitengewoon uitgebreide documen-
tatie verschaffen en het mogelijk maken het loon-
verschijnsel diepgaand en volledig te analyseren. 
Considerata l'importanza di tali investigazioni non 
è evidentemente possibile ripeterle ogni anno e si 
prevede di effettuarle saltuariamente, con cadenza 
da determinarsi. 
Deze enquêtes kunnen vanzelfsprekend, gezien de 
omvang daarvan, niet ieder jaar worden gehouden. 
Het ligt dan ook in de bedoeling ze met regelma-
tige, nog nader te bepalen tussenpozen te houden. 
È in questo quadro di indagini distanziate nel 
tempo che la statistica armonizzata delle retri-
buzioni lorde si inserisce, assumendo un signifi-
cato ben preciso. Lo scopo infatti di tale procedi-
mento è quello di fornire uno strumento destinato 
ad aggiornare, con sufficiente attendibilità, le 
risultanze periodiche delle indagini sulle spese 
per retribuzioni e oneri sociali inerenti, permet-
tendo al tempo stesso di seguirne l'evoluzione. 
In altre parole si tende con indagini sia pure par-
ziali, ma uniformi e tempestive, a colmare i vuoti 
lasciati da inchieste più complete, ma forzata-
mente meno frequenti e di difficile elaborazione. 
In dit kader van met langere tussenpozen gehou-
den enquêtes Avordt de geharmoniseerde statistiek 
van de brutolonen ingelast welke daarbij een bij-
zondere rol speelt. Zij heeft nl. ten doel een middel 
te verschaffen om met een voldoende mate van 
zekerheid de periodieke resultaten van de enquê-
tes inzake de uitgaven met betrekking tot de lonen 
en de daarmede verband houdende werkgeverslas-
ten bij te werken en tegelijkertijd de ontwikkeling 
daarvan te kunnen volgen. 
Met andere woorden, men tracht met geenszins 
volledige, doch uniforme en geschikte enquêtes te 
voorzien in de leemten welke in de meer volledige, 
doch noodzakelijkerwijze minder talrijke en moei-
lijk uit te voeren enquêtes blijven bestaan. 
In previsione di tale programma, l 'Istituto sta-
tistico delle Comunità europee ha proceduto, come 
si è detto, all'armonizzazione delle statistiche 
nazionali delle retribuzioni lorde di fatto ; le risul-
tanze di tale lavoro sono riassunte nella presente 
pubblicazione che fornisce i dati relativi all'aprile 
1964. 
Met het oog op dit programma heeft het Bureau 
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, 
zoals reeds gezegd, de nationale statistieken betref-
fende de brutolonen geharmoniseerd ; de resultaten 
van deze werkzaamheden zijn samengevat in de 
onderhavige uitgave waarin de gegevens betref-
fende april 1964 worden gepubliceerd. 
Il rimaneggiamento delle statistiche nazionali ha 
rappresentato in ogni paese un compito di note-
voli dimensioni; è per questo motivo che i risul-
tati della prima indagine vengono presentati con 
un certo ritardo. Per la seconda indagine, relativa 
De omwerking van de nationale statistieken bracht 
in alle landen een omvangrijke hoeveelheid werk 
met zich mede, hetgeen de verklaring vormt van 
de omstandigheid dat de resultaten van de eerste 
enquête met enige vertraging worden gepubliceerd. 
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sich auf den Monat Oktober 1964 bezieht, glaubt bre 1964, l'Office statistique des Communautés 
das Statistische Amt der Europäischen Gemein- européennes prévoit une publication plus rapide 
schaften die Ergebnisse schneller veröffentlichen des résultats. En outre, il va de soi que pour les 
zu können. Wenn die Methoden sich einmal ein- prochaines enquêtes, le rodage des méthodes et 
gespielt haben und wenn man mit der neuen Sta- l'expérience acquise permettront d'élaborer les 
tistik Erfahrungen gesammelt hat, werden die résultats en un temps relativement bref. 
Ergebnisse natürlich in verhältnismäßig kurzer 
Zeit vorgelegt werden können. 
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al mese di ottobre 1964, l 'Istituto statistico delle Het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
Comunità europee prevede di poter pubblicare i meenschappen meent dat het mogelijk zal zijn de 
risultati con maggior celerità. È comunque evi- resultaten van de tweede enquête met betrekking 
dente che per le prossime indagini, il rodaggio tot oktober 1964 sneller te publiceren. Bovendien 
dei metodi e l'esperienza acquisita permetteranno spreekt het vanzelf dat bij de volgende enquêtes 
di approntare i risultati in un tempo relativa- de resultaten ten gevolge van een vlottere toepas-
mente breve. sing der methoden en de inmiddels opgedane erva-
ring in betrekkelijk korte tijd zullen kunnen wor-
den opgesteld. 
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DEFINITIONEN UND METHODIK DÉFINITIONS ET MÉTHODES 
Zweck der Untersuchung und Erhebungs-
bereich 
Zweck dieser Statistik ist es, den durchschnitt-
lichen Stundenverdienst zu ermitteln, der den Ar-
beitern in den Industrien der sechs Länder des 
Gemeinsamen Marktes tatsächlich gezahlt wird, 
und seine Entwicklung zu verfolgen. 
In die Erhebung einbezogen sind der Bergbau und 
die Gewinnung von Steinen und Erden, die ver-
arbeitende Industrie und das Baugewerbe. Die 
Industriezweige sind in den einzelnen Ländern 
einheitlich nach der NICE (Systematisches Ver-
zeichnis der Industrien in den Europäischen Ge-
meinschaften) klassifiziert worden. Diese Nomen-
klatur ist in einer besonderen Veröffentlichung 
des Amtes enthalten (-1), auf die der Leser wegen 
der genauen Aufteilung der Sektoren und Unter-
gruppen und wegen des Übergangs von der natio-
nalen Nomenklatur zur Systematik der Gemein-
schaften verwiesen wird. 
Die Zahlen sind für jede zweistellige Gruppe die-
ser Nomenklatur getrennt ermittelt worden, mit 
einigen stärker gegliederten Unterteilungen für 
die Industrien der Montanunion und für den 
Metallbau (Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
aus Stahl und Leichtmetall). 
Objet de l'enquête et champ d'observation 
Par la présente statistique, on se propose de déter-
miner le montant horaire moyen des gains effecti-
vement versés aux ouvriers de l'industrie des six 
pays du Marché commun et d'en suivre l'évolution. 
L'enquête couvre l'industrie extractive, l'industrie 
manufacturière et l'industrie de la construction. 
Les activités industrielles ont été classées de ma-
nière uniforme dans les différents pays sur la 
base de la N.I.CE. (Nomenclature des industries 
des Communautés européennes). Cette nomencla-
ture a fait l'objet d'une publicatiou spéciale de 
l'Office Í1), à laquelle le lecteur pourra utilement 
se reporter, notamment en ce qui concerne la 
répartition détaillée des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales à la 
nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour cha-
cun des groupes de deux chiffres de la nomen-
clature mentionnée, avec quelques subdivisions 
plus détaillées pour les industries de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier et pour 
la charpenterie métallique. 
Periodizität der Erhebung 
Die Erhebung wird ab 1964 halbjährlich für die 
Monate April und Oktober jeden Jahres durch-
geführt (2). 
Périodicité de l'enquête 
L'enquête sera effectuée chaque semestre, avec 
référence aux mois d'avril et d'octobre de chaque 
année, à partir de 1964 (2). 
Erfassungsmethode 
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Erfaßt werden 
die den Arbeitern während einer oder mehrerer 
Méthode de relevé 
L'unité choisie est l'établissement. On relève 
séparément le montant des gains bruts versés aux 
(') Industriestatistik, Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, 
NICE, 1963. 
(') Für Frankreich deckt sich die Erhebungsperiode nicht mit den Monaten 
April und Oktober, sondern bezieht sich auf die letzte Zahlungsperiode 
der Monate März und September. 
(') Statistiques industrielles, Offlee statistique des Communautés européen-
nes, N.I.CE., 1963. 
(*) Pour la France, la période de référence n'est pas comprise dans les mois 
d'avril et d'octobre, mais se réfère à la dernière période de paie des mois 
de mars et de septembre. 
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DEFINIZIONI E METODI DEFINITIES EN METHODEN 
Oggetto dell'indagine e campo di osserva-
zione 
La presente statistica ha lo scopo di determinare 
l'importo orario medio delle retribuzioni effet-
tivamente erogate agli operai dell'industria dei 
sei paesi del Mercato comune e di seguirne l'evo-
luzione. 
L'indagine copre l'industria estrattiva, l'industria 
manifatturiera e l'industria edile. Le attività in-
dustriali sono state classificate uniformemente, 
nei diversi paesi, sulla base della N.I.CE. (Nomen-
clatura delle industrie stabilite nel territorio delle 
Comunità europee). Questa nomenclatura, oggetto 
di una pubblicazione speciale dell'Istituto (*) alla 
quale il lettore potrà utilmente riferirsi, riguarda 
la ripartizione dettagliata dei rami e delle classi 
dell'industria e permette il passaggio dalle nomen-
clature nazionali a quella comunitaria. 
I dati sono stati rilevati distintamente per ciascu-
no dei gruppi a due cifre della menzionata nomen-
clatura, con alcune suddivisioni più dettagliate 
per le industrie della Comunità europea del Car-
bone e dell'Acciaio e per la carpenteria metallica. 
Doel van de enquête en enquêtegebied 
De onderhavige statistiek heeft ten doel het ge-
middelde bedrag per uur van de werkelijk aan de 
arbeiders in de industrieën van de zes landen van 
de gemeenschappelijke markt betaalde lonen te 
bepalen en de ontwikkeling daarvan te volgen. 
De enquête heeft betrekking op de winning van 
delfstoffen, de be- en verwerkende nijverheid en 
de bouwnijverheid. De industriële activiteiten zijn 
in de verschillende landen uniform ingedeeld op 
basis van de N.I.CE. (Systematische indeling der 
industrietakken in de Europese Gemeenschappen). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd (x) waarin de 
lezer alle inlichtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk 
genoteerd, met enige meer gedetailleerde onderver-
delingen voor de industrieën van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal en de metaal-
constructiewerkplaatsen. 
Periodicità dell'indagine 
L'indagine viene effettuata ogni semestre, con 
riferimento ai mesi di aprile e di ottobre di 
ciascun anno, a decorrere dal 1964 (2). 
Periodiciteit van de enquête 
De enquête wordt om het half jaar gehouden en 
wel met ingang van 1964 over de maanden april en 
oktober van elk jaar (2). 
Metodo di rilevazione 
L'unità di rilevazione è lo stabilimento. Vengono 
rilevati distintamente l'ammontare delle retribu-
Waarnemingsmethode 
De gekozen eenheid is de vestiging. Afzonderlijk 
worden vermeld het bedrag van de brutolonen die 
(') Statìstiche dell'Industria, Istituto statistico delle Comunità europee, 
N.I.CE., 1983. 
(') Per la Francia il periodo di riferimento non è compreso nei mesi di 
aprile e di ottobre, ma si riferisce all'ultimo periodo di paga dei mesi 
di marzo e settembre. 
(») Industriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen, N.I.CE., 1983. 
(*) Voor Frankrijk valt de referentieperiode niet in de maanden april en 
oktober, doch heeft zij betrekking op de laatste betaalperiode van 
maart en september. 
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Entlohnungsperioden des Bezugsmonats gezahlten 
Bruttoverdienste und, davon getrennt, die ent-
sprechende Anzahl von Arbeitsstunden (vgl. ein-
gehende Beschreibung weiter unten). 
ouvriers au cours de la ou des périodes de paie 
comprises dans le mois de référence et le nombre 
correspondant d'heures de travail (voir plus loin 
description détaillée). 
Die Erhebung wird von den zuständigen Stellen 
der einzelnen Länder in folgender Weise durch-
geführt: 
— In Deutschland wird die Erhebung vom Sta-
tistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit 
den Statistischen Landesämtern vorgenommen. 
Von der Erhebung werden die Betriebe mit 
mindestens 10 Beschäftigten im Bergbau und 
in der verarbeitenden Industrie und mit min-
destens 5 Beschäftigten im Hoch- und Tiefbau 
erfaßt. Dabei wird ein einstufiges Stichpro-
benverfahren für die Betriebe mit weniger als 
1000 Arbeitnehmern angewendet. Die Aus-
wahlsätze schwanken erheblich nach Industrie-
zweigen und nach Betriebsgrößenklassen; die-
se Sätze sind so festgelegt, dass die Fehler der 
Ergebnisse möglichst klein und für alle Wirt-
schaftszweige von annähernd gleicher Größen-
ordnung sein sollen. Dagegen sind Betriebe mit 
1 000 und mehr Beschäftigten mit ihrer ganzen 
Arbeiterbelegschaft in der Auswahl vertreten. 
Für die Industrie insgesamt machen die in 
der Stichprobe vertretenen Arbeiter ungefähr 
60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaßten Betriebe aus. 
Les modalités d'enquête adoptées par les organis-
mes responsables dans les différents pays sont les 
suivantes : 
— en Allemagne, l'enquête est effectuée par l'Ins-
t i tut fédéral de statistiques, en collaboration 
avec les offices statistiques des « Länder ». 
L'enquête couvre les établissements occupant 
un effectif de 10 salariés et plus dans les in-
dustries extractives et manufacturières et de 
5 salariés et plus dans le bâtiment. La méthode 
de relevé est celle d'un sondage à un degré pour 
les établissements occupant moins de 1 000 sa-
lariés. Les taux de sondage varient fortement 
suivant les branches et suivant les classes d'im-
portance; ces taux sont fixés afin de parvenir 
à une marge d'erreur aussi faible que possible 
et du même ordre de grandeur pour toutes les 
branches considérées. Par contre, les établis-
sements occupant 1 000 salariés et plus sont 
tous représentés dans l'échantillon avec la tota-
lité de leur effectif ouvrier. Pour l'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'échan-
tillon représentent environ 60 % de l'effectif 
ouvrier des établissements couverts par l'en-
quête ; 
In Frankreich wird die Erhebung vom Arbeits-
ministerium durchgeführt und umfaßt alle 
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten sowie 
eine zufallgesteuerte Stichprobe aus den Be-
trieben mit 10 bis 49 Beschäftigten. Von den 
erfaßten Betrieben werden alle Arbeiter in die 
Erhebung einbezogen. 
In Italien wird die Erhebung, wie in Frank-
reich, vom Ministerium für Arbeit und soziale 
Sicherheit durchgeführt und bezieht sich im 
allgemeinen auf die Betriebe mit 10 und mehr 
Arbeitern im Bergbau und in der verarbeiten-
den Industrie sowie mit 5 und mehr Arbeitern 
im Baugewerbe. Für bestimmte Industrie-
zweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
en France, l'enquête est effectuée par le Minis-
tère du Travail et comprend tous les établisse-
ments occupant 50 salariés et plus et un échan-
tillon tiré au hasard des établissements occu-
pant de 10 à 49 salariés. Tous les ouvriers des 
établissements recensés sont considérés dans 
l'enquête ; 
en Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale et couvre en général les établis-
sements occupant un effectif de 10 ouvriers 
et plus dans les industries extractives et manu-
facturières et 5 ouvriers et plus dans le bâti-
ment. Toutefois, pour certaines activités, l'en-
quête porte également sur les établissements 
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zioni lorde versate agli operai durante uno o più 
periodi di paga compresi nel mese di riferimento, 
ed il corrispondente numero di ore di lavoro (ve-
dere più avanti descrizione dettagliata). 
aan de arbeiders gedurende de in de referentie-
maand vallende betaalperiode of -perioden worden 
uitgekeerd enerzijds, en het overeenkomstig aan-
tal gewerkte uren anderzijds (zie verder gedetail-
leerde omschrijving). 
Le modalità di rilevazione adottate dagli orga-
nismi responsabili dei diversi paesi sono le se-
guenti : 
— in Germania, l'indagine viene effettuata dal-
l 'Istituto federale di statistica, in collabora-
zione con gli uffici di statistica dei « Länder ». 
L'indagine considera gli stabilimenti che occu-
pano 10 dipendenti ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere e 5 dipendenti ed 
oltre nell'edilizia. La rilevazione viene effettua-
ta, per gli stabilimenti che occupano meno di 
1 000 dipendenti, mediante sondaggio ad uno 
strato. I tassi di sondaggio variano notevol-
mente secondo i rami e secondo le classi d'im-
portanza ; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il più piccolo 
possibile, e dello stesso ordine di grandezza per 
tut t i i rami. Gli stabilimenti con 1 000 dipen-
denti ed oltre sono invece tut t i rappresentati 
nel campione con il complesso dei loro operai. 
Per l'insieme dell'industria viene compreso nel 
campione oltre il 60 % degli operai occupati 
negli stabilimenti coperti dall'indagine; 
in Francia, l'indagine è effettuata dal Mini-
stero del Lavoro ; essa comprende tut t i gli sta-
bilimenti con 50 dipendenti ed oltre ed un 
campione, estratto a sorte, degli stabilimenti 
occupanti da 10 a 49 dipendenti. Tutt i gli 
operai degli stabilimenti censiti sono compresi 
nell'indagine ; 
in Italia, come in Francia, l'indagine viene 
effettuata dal Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza sociale e comprende in genere gli sta-
bilimenti che occupano 10 operai ed oltre nelle 
industrie estrattive e manifatturiere, e 5 operai 
ed oltre nell'edilizia. Tuttavia, per alcune atti-
vità, l'indagine comprende anche gli stabili-
menti che occupano meno di 10 operai. Tutti 
De verantwoordelijke instanties in de verschillen-
de landen hebben voor deze enquête de volgende 
modaliteiten gekozen : 
— in Duitsland wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking 
met de Bureau's voor de Statistiek van de 
« Länder ». De enquête heeft betrekking op de 
vestigingen met ten minste 10 arbeiders in de 
sectoren « winning van delfstoffen » en « be- en 
verwerkende nijverheid », en op de vestigingen 
met ten minste 5 arbeiders in de bouwnijver-
heid. Voor de vestigingen met minder dan 1 000 
arbeiders worden de waarnemingen verricht 
door middel van een steekproef in één fase. De 
steekproefpercentages lopen sterk uiteen naar 
gelang van de bedrijfstakken en van de grootte-
klassen; deze percentages zijn zo vastgesteld 
dat de foutenmarge zo klein mogelijk en voor 
alle beschouwde industrietakken ongeveer even 
groot is. Daarentegen zijn alle arbeiders van 
alle vestigingen met ten minste 1 000 arbeiders 
in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale 
aantal arbeiders in de door de enquête bestre-
ken vestigingen; 
— in Frankrijk wordt de enquête gehouden door 
het ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op alle vestigingen met ten minste 50 ar-
beiders en op een bij loting samengestelde steek-
proef van de vestigingen met 10 tot 49 arbei-
ders. Alle arbeiders van de gekozen vestigingen 
zijn in de enquête opgenomen ; 
— in Italië wordt de enquête, evenals in Frank-
rijk, door het ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg gehouden en heeft zij over het alge-
meen betrekking op de vestigingen met ten 
minste 10 arbeiders in de industrietakken « win-
ning van delfstoffen » en « be- en verwerkende 
nijverheid» en met ten minste 5 arbeiders in 
de bouwnijverheid. Voor enkele activiteiten 
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auf Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern. 
Von den erfaßten Betrieben werden alle Arbei-
ter in die Erhebung einbezogen. 
occupant moins de 10 ouvriers. Tous les 
ouvriers des établissements recensés sont consi-
dérés dans l'enquête; 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom 
Zentralbüro für Statistik als Stichprobenerhe-
bung ausgeführt. Die Auswahlsätze variieren 
zwischen 4 und 20 v.H. je nach Industriezweig. 
Die Erhebung betrifft Betriebe mit mindestens 
10 Beschäftigten in Bergbau und verarbeiten-
der Industrie und mit mindestens 5 Beschäftig-
ten im Baugewerbe. Von den Betrieben mit 
weniger als 100 Arbeitern wird nur eine Aus-
wahl genommen, deren Arbeiter aber alle in die 
Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
allgemeinen alle Betriebe mit 100 und mehr 
Arbeitern in der Stichprobe vertreten, aber 
diese Betriebe liefern dann nur für einen Teil 
ihrer Arbeiter eine Auskunft. 
aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par son-
dage par le Bureau central de statistique. Les 
taux de sondage varient entre 4 et 20 % sui-
vant les industries. L'enquête porte sur les éta-
blissements occupant 10 salariés et plus dans 
les industries extractives et manufacturières 
et 5 salariés et plus dans le bâtiment. Seul un 
échantillon des établissements occupant moins 
de 100 ouvriers est retenu dans l'enquête mais 
tous les ouvriers de ces établissements sont 
pris en considération. Par contre, les établisse-
ments occupant 100 ouvriers et plus sont en 
général tous représentés dans l'échantillon 
mais ces établissements ne fournissent de ren-
seignements que pour une partie de leurs 
ouvriers ; 
— In Belgien wird die Erhebung als Stichproben-
untersuchung vom nationalen Statistischen 
Institut gemacht. Die der Erhebung zugrunde 
liegende Stichprobe enthält: alle Betriebe mit 
200 und mehr Arbeitern. Diese geben, je nach 
Industriezweig, für 5 bis 30 v.H. ihrer Arbeiter 
Auskunft; die Hälfte der Betriebe mit 50 bis 
199 Arbeitern liefern für 10 bis 60 v.H. ihrer 
Arbeiter Zahlen; 5 bis 30 v.H. der Betriebe 
mit 20 bis 49 Arbeitern machen Angaben für 
alle ihre Arbeiter. Betriebe mit 5 bis 19 Ar-
beitern werden für eine bestimmte Anzahl von 
Branchen ebenfalls erfaßt, in denen vor allem 
die kleinen Unternehmen überwiegen ; für diese 
Erfassung verwendet man dieselben Hundert-
sätze wie für die Größenklassen 20 bis 49 Ar-
beiter, wobei die Stichprobenbetriebe ebenfalls 
für alle ihre Arbeiter den Nachweis liefern. 
Die Auswahlsätze sind so gewählt, daß man 
für einen bestimmten Industriezweig in jeder 
Größenklasse (unter 50, 50 bis 199, 200 und 
mehr Arbeiter) prozentual den gleichen Ar-
beiteranteil erhält. 
— In Luxemburg schließlich wird die Erhebung 
vom Wirtschaftsministerium durchgeführt und 
en Belgique, l'enquête est effectuée par son-
dage par l'Institut national de statistique. 
L'échantillon repris dans l'enquête comprend : 
tous les établissements de 200 ouvriers et plus. 
Ceux-ci fournissent des renseignements pour 
5 % à 30 % de leurs ouvriers, suivant la bran-
che d'industrie. La moitié des établissements 
occupant de 50 à 199 ouvriers fournissent des 
renseignements pour 10 à 60 % de leurs 
ouvriers. 5 % à 30 % des établissements comp-
tant de 20 à 49 ouvriers fournissent des ren-
seignements pour l'ensemble de leurs ouvriers. 
Des établissements de 5 à 19 ouvriers sont éga-
lement relevés pour un certain nombre de sec-
teurs dans lesquels ce sont surtout les petites 
entreprises qui jouent un rôle prépondérant; 
pour ce relevé, on utilise le pourcentage retenu 
pour les classes de 20 à 40 ouvriers, les établis-
sements tirés fournissant également les ren-
seignements pour l'ensemble de leurs ouvriers. 
L'échantillonnage est tel qu'un même pourcen-
tage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 
ouvriers, 50 à 199, 200 et plus) ; 
au Luxembourg enfin, l'enquête est effectuée 
par le Ministère des Affaires économiques et 
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gli operai degli stabilimenti censiti sono com-
presi nell'indagine; 
nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per 
sondaggio, dall'Ufficio centrale di statistica. 
I tassi di sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % 
secondo le industrie. L'indagine considera gli 
stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturie-
re, e 5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. Solo 
un campione degli stabilimenti che occupano 
meno di 100 operai è compreso nella rileva-
zione, ma tutti gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. Invece gli sta-
bilimenti con 100 operai ed oltre sono in genere 
tutti rappresentati nel campione, ma essi for-
niscono dati per una parte soltanto dei loro 
operai ; 
nel Belgio, l'indagine è effettuata, per sondag-
gio, dall'Istituto nazionale di statistica. Il 
campione considerato nell'indagine compren-
de : tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una percentuale 
di operai che va dal 5 % al 30 %, secondo il 
ramo d'industria; la metà degli stabilimenti 
che occupano da 50 a 199 operai, che forniscono 
dati concernenti dal 10 % al 60 % dei loro 
operai ; dal 5 % al 30 % degli stabilimenti 
aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei loro operai. Alcuni stabi-
limenti occupanti da 5 a 19 operai sono inoltre 
compresi nel campione, per un certo numero di 
settori nei quali le piccole imprese assumono 
una notevole importanza; per questa rileva-
zione vengono adottate le stesse modalità di 
campionamento previste per la classe degli sta-
bilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campionamento è tale che per ogni classe di 
ampiezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 
ed oltre) viene considerata, per settore, una 
medesima percentuale di operai; 
nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effet-
tuata dal Ministero degli affari economici e 
worden echter ook de vestigingen met minder 
dan 10 arbeiders genomen. Alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen zijn in de enquête opge-
nomen ; 
in Nederland wordt de enquête door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De steekproefpercen-
tages variëren van 4 tot 20 naar gelang van 
de industrietakken. De enquête heeft betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbei-
ders in de industrietakken « winning van delf-
stoffen » en « be- en verwerkende nijverheid » 
en met ten minste 5 arbeiders in de bouwnijver-
heid. Van de vestigingen met minder dan 100 
arbeiders wordt alleen een steekproef in de 
enquête opgenomen, maar alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking 
genomen. Daarentegen zijn over het algemeen 
alle vestigingen met ten minste 100 arbeiders 
in de steekproef opgenomen, maar verstrekken 
deze vestigingen slechts voor een gedeelte ván 
hun arbeiders inlichtingen; 
in België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De voor de enquête 
gekozen steekproef omvat alle vestigingen met 
ten minste 200 arbeiders. Deze vestigingen ver-
strekken gegevens voor 5 tot 30 % van hun 
arbeiders naar gelang van de industrietak. De 
helft van de vestigingen met 50 t/m 199 arbei-
ders verstrekken gegevens voor 10 tot 60 % 
van hun arbeiders. 5 tot 30 % van de vestigin-
gen met 20 t/m 49 arbeiders verstrekken gege-
vens voor al hun arbeiders. Voor een aantal 
sectoren, waarin vooral de kleine ondernemin-
gen een grote rol spelen, worden ook vestigin-
gen met 5 t/m 19 arbeiders opgenomen ; bij de 
keuze van deze vestigingen wordt hetzelfde per-
centage toegepast als bij de klassen van 20 t/m 
49 arbeiders, waarbij de gekozen vestigingen 
eveneens gegevens verstrekken voor al hun ar-
beiders. De steekproef is zo gekozen dat voor 
elke grootte klasse (minder dan 50 arbeiders, 
50 t/m 199 arbeiders, ten minste 200 arbei-
ders) een zelfde percentage arbeiders per sector 
wordt verkregen; 
in Luxemburg ten slotte wordt de enquête ge-
houden door het ministerie van Economische 
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erfaßt die Betriebe mit mindestens 10 Arbei-
tern. 
Für die Industrien der EGKS (Eisen- und Stahl-
industrie, Kohlenbergbau und Eisenerzbergbau) 
werden die Angaben aller Länder den im Auftrag 
der Hohen Behörde durchgeführten Vollerhebun-
gen entnommen. Hierzu wird darauf hingewiesen, 
dass diese Erhebung sich beim Kohlenbergbau 
nicht auf die Monate April und Oktober, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April-Juni bzw. Okto-
ber-Dezember beziehen. Ferner sei bemerkt, daß 
für den Steinkohlen- und den Eisenerzbergbau die 
Zahlen dieser Veröffentlichung von denen des 
EGKS-Bulletins abweichen können, da letztere 
die Angaben für Lehrlinge mit enthalten, welche 
aus den Berechnungen der vorliegenden Erhebung 
dagegen ausgeschlossen sind. 
couvre les établissements occupant un mini-
mum de 10 ouvriers. 
Pour les industries de la CE.CA. (sidérurgie, 
mines de houille et mines de fer), les données sont 
tirées — pour tous les pays — des enquêtes 
exhaustives effectuées pour le compte de la Haute 
Autorité. Il convient de souligner à ce propos que, 
pour les mines de houille, ces enquêtes ne se 
réfèrent pas aux mois d'avril et d'octobre mais, 
respectivement, aux trimestres avril-juin et octo-
bre-décembre. Il faut remarquer en outre que, 
pour les mines de houille et les mines de fer, les 
données de la présente publication peuvent diffé-
rer de celles figurant dans les bulletins C.E.CA., 
étant donné que ces dernières comprennent les 
données relatives aux apprentis qui, au contraire, 
sont exclus des calculs de la présente enquête. 
Berücksichtigte Gruppen von Arbeitern 
Berücksichtigt werden die entlohnten Arbeitneh-
mer, die manuelle Arbeiten verrichten. 
Es werden daher folgende Gruppen einbezogen : 
— die Produktionsarbeiter, 
— die Instandhaltungsarbeiter, 
— die Vorarbeiter und Meister sofern sie manuel-
le Arbeiten verrichten (Benelux-Länder und 
Deutschland), 
— die (manuell beschäftigten) Arbeiter im Mo-
natslohn, 
— die Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
— die Arbeiter, die nicht in der Produktion tätig 
sind (z.B. Boten, Pförtner, Kraftfahrer), 
— die nicht ganztags beschäftigten Arbeiter 
(außer für die Bundesrepublik Deutschland), 
— die Saisonarbeiter, 
— die Gelegenheitsarbeiter, 
— die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
— die im Außendienst tätigen Montagearbeiter, 
— die jugendlichen Arbeiter, 
— die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
haben. 
Catégories d'ouvriers considérées 
On a pris en considération les travailleurs salariés 
exécutant des travaux manuels. 
Sont donc incluses les catégories ci-après : 
— les ouvriers à la production, 
— les ouvriers à l'entretien, 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux 
et Allemagne), 
— les ouvriers (travailleurs manuels) payés au 
mois, 
— les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'embal-
lage, à l'expédition, 
— les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
— les ouvriers à temps réduit (sauf en Allema-
gne), 
— les ouvriers saisonniers, 
— les ouvriers occasionnels, 
— les ouvriers travaillant en équipe ou assurant 
un travail continu, 
— les monteurs occupés au dehors du lieu où 
l'enquête est effectuée, 
— les ouvriers mineurs d'âge, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
des raisons d'ordre personnel, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement en 
raison de la diminution ou de la suspension du 
travail. 
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copre gli stabilimenti che occupano come mi-
nimo 10 operai. 
Per le industrie della C.E.CA. (siderurgia, minie-
re di carbone e di ferro) i dati sono t ra t t i — per 
tut t i i paesi — dalle indagini di tipo censimen-
tario effettuate per conto dell'Alta Autorità. Si 
avverte in proposito che per le miniere di carbone 
tali indagini non si riferiscono ai mesi di aprile 
e di ottobre ma, rispettivamente, ai trimestri 
aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si avverte inol-
tre che per le miniere di carbone e le miniere di 
ferro i dati riportati nella presente pubblicazione 
possono differire da quelli figuranti nei bollettini 
CE.CA. , poiché questi ultimi comprendono i dati 
relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per la presente indagine. 
Zaken en heeft zij betrekking op alle vestigin-
gen met ten minste 10 arbeiders. 
Voor de E.G.K.S.-industrieën (ijzer- en staal-
industrie, kolenmijnen en ijzermijnen) zijn de ge-
gevens voor álle landen ontleend aan de voor reke-
ning van de Hoge Autoriteit gehouden volledige 
enquêtes. In dit verband zij erop gewezen dat deze 
enquêtes, wat de kolenmijnen betreft, niet op de 
maanden april en oktober, doch op de kwartalen 
april-juni resp. oktober-december betrekking heb-
ben. Bovendien zij opgemerkt dat de in de onder-
havige publikatie vermelde gegevens betreffende de 
kolenmijnen en ijzermijnen van de in de E.G.K.S.-
bulletins voorkomende cijfers kunnen afwijken, 
aangezien bij de berekening van laatstgenoemde 
cijfers rekening is gehouden met de leerlingen, 
hetgeen bij de berekeningen van de onderhavige 
enquête niet het geval is. 
Categorie di operai considerate 
Sono presi in considerazione i lavoratori dipen-
denti che esplicano lavori manuali. 
Sono quindi incluse le seguenti categorie : 
— gli operai alla produzione, 
— gli operai alla manutenzione, 
— i capisquadra ed i capomastri che partecipano 
al lavoro manuale (paesi del Benelux e Ger-
mania), 
— gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
— gli operai addetti ai depositi, all'imballaggio, 
alla spedizione, 
— gli operai non addetti alla produzione (fatto-
rini, portieri, autisti) , 
— gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per 
la Germania), 
— gli operai stagionali, 
— gli operai occasionali, 
— gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
— i meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, 
— gli operai minorenni, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione 
del lavoro. 
Beschouwde categorieën van arbeiders 
Er is rekening gehouden met de werknemers die 
handarbeid verrichten. 
Hieronder vallen derhalve de volgende categorieën : 
— produktie-arbeiders, 
— arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
— ploegbazen die zelf handarbeid verrichten (Be-
nelux-landen en Duitsland), 
— per maand betaald handarbeiders, 
— arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
— arbeiders die niet in de produktie-afdelingen 
werken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
— parttime-arbeiders (behalve in Duitsland), 
— seizoenarbeiders, 
— losse arbeiders, 
— arbeiders die in ploegendienst werken of conti-
nu-arbeid verrichten, 
— montage-arbeiders werkzaam buiten de vesti-
ging waar de enquête wordt gehouden, 
— minderjarige arbeiders, 
— arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk.hebben gewerkt, 
— arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben ge-
werkt. 
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Ausgeklammert werden dagegen: 
— die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
tätigkeit ausüben, 
— die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst, wenn sie 
in der Produktion tätig sind), 
— die mithelfenden Familienangehörigen, 
— die Heimarbeiter. 
Ferner werden ausgeklammert die Arbeiter, die 
wegen teilweiser Arbeitsunfähigkeit einen vermin-
derten Lohn beziehen. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
flußt, können sie je nach Land entweder berück-
sichtigt werden oder nicht: 
— die während des Erfassungszeitraumes neu ein-
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen 
Arbeiter, 
— die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonfliktes 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Ur-
laubs nur teilweise gearbeitet haben. 
Sont au contraire exclus : 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres effec-
tuant un travail de contrôle, 
— les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la 
production), 
— les membres de la famille travaillant dans l'en-
treprise, 
— les travailleurs à domicile. 
Sont également exclus les ouvriers qui perçoivent 
un salaire réduit en raison d'une incapacité par-
tielle de travail. 
Etant donné que le fait d'inclure ou d'exclure les 
catégories de travailleurs indiquées ci-après n'est 
pas en mesure d'influencer le niveau du gain 
horaire moyen, ces catégories peuvent, suivant les 
pays, être ou ne pas être prises en considération : 
— les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant 
démissionné au cours de la période du relevé, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du 
travail, 
— les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé par-
tiellement en raison de congés. 
Verdienstbestandteile 
Bei der Erhebung werden folgende Lohnbestand-
teile, vor Abzug der einbehaltenen Beträge für 
Steuern, für Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen 
Sicherheit und für Geldbußen, berücksichtigt: 
— direkter Zeitlohn, 
— direkter Leistungslohn, 
— Leistungszulagen (Produktionsprämien), 
— Fleißprämien, Regelmäßigkeitsprämien und 
Prämien für längere Unternehmenszugehörig-
keit, 
— Gefahren-, Schmutz- und Erschwerniszulagen, 
— Zuschläge für Überstunden, 
— Zuschläge für Nachtarbeit, 
— Zuschläge für Sonntagsarbeit, 
— Zuschläge für Gruppenarbeit und für Schicht-
arbeit, 
— tarifliches oder freiwillig gewährtes Kinder-
geld. 
Eléments du gain 
On a tenu compte des éléments suivants de la 
rémunération, avant déduction des retenues pour 
impôts, pour cotisations des ouvriers à la sécurité 
sociale et pour amendes : 
— le salaire direct au temps, 
— le salaire direct à la tâche, 
— les primes de rendement (de production), 
— les primes d'assiduité, de régularité et d'an-
cienneté, 
— les primes pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, 
— les majorations pour travail supplémentaire, 
— les majorations pour travail nocturne, 
— les majorations pour travail du dimanche, 
— les majorations pour travail d'équipe, pour tra-
vail continu, 
— les allocations pour enfants à charge accordées 
sur la base des conventions collectives ou ac-
cordées spontanément. 
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Sono invece esclusi : 
— i capisquadra ed i capomastri che compiono 
un lavoro di controllo, 
— gli apprendisti legati all'impresa da un con-
trat to di apprendistato (anche se addetti alla 
produzione), 
— i coadiuvanti familiari, 
— i lavoratori a domicilio. 
Uitgesloten zijn daarentegen : 
— ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
— leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs als zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
— de medewerkende gezinsleden, 
— thuisarbeiders. 
Sono esclusi inoltre gli operai che percepiscono 
un salario ridotto a causa di inabilità parziale al 
lavoro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate non è tale da 
influenzare il livello della retribuzione oraria 
media, tali categorie possono essere incluse o 
escluse nelle elaborazioni, a seconda dei paesi : 
— gli operai assunti, licenziati o dimissionari 
durante il periodo di rilevazione, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente 
perchè implicati in conflitto di lavoro, 
— gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par-
zialmente perchè in ferie. 
Elementi della retribuzione 
Sono inclusi nelle rilevazioni i seguenti elementi 
della retribuzione, al lordo delle ritenute per im-
poste, per contributi operai alla sicurezza sociale 
e per ammende : 
— il salario diretto a tempo, 
— il salario diretto a cottimo, 
— i premi di rendimento (di produzione), 
— i premi di assiduità, di regolarità e di anzia-
nità, 
— i premi per lavori pericolosi, insudicianti e 
disagevoli, 
— le maggiorazioni per ore di straordinario, 
— le maggiorazioni per lavoro notturno, 
— le maggiorazioni per lavoro domenicale, 
— le maggiorazioni per lavoro di squadra, per 
lavoro continuo normale, 
— gli assegni per figli a carico accordati in base 
a contratti collettivi o spontaneamente con-
cessi. 
Bovendien zijn uitgesloten de arbeiders die we-
gens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een ver-
minderd loon ontvangen. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed Uit-
oefent op het peil van het gemiddelde uurloon, 
kunnen deze groepen naar gelang van het land al 
dan niet in aanmerking worden genomen : 
— gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen, ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders, 
— arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
— de arbeiders die slechts gedeeltelijk hebben ge-
werkt omdat zij betrokken waren bij een 
arbeidsgeschil, 
— de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Bestanddelen van het loon 
In de enquête zijn, zonder aftrek van de bedragen 
voor belastingen, voor bijdragen van de arbeiders 
aan de sociale zekerheid en voor boeten, de vol-
gende loonbestanddelen opgenomen : 
— direct tijdloon, 
— direct stukloon, 
— prestatiepremies, produktiepremies, 
— stiptheids- en regelmatigheidspremies en pre-
mies voor langdurig dienstverband, 
— premies voor gevaarlijk, vuil en zwaar werk, 
— toeslagen voor overuren, 
— toeslagen voor nachtarbeid, 
— toeslagen voor zondagsarbeid, 
— toeslagen voor ploegenarbeid en continu-arbeid, 
— op grond van de collectieve arbeidsovereenkom-
sten uitgekeerde of vrijwillig verleende kinder-
bijslagen. 
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In einigen Ländern werden auch die Vergütungen 
für Urlaub und andere Arten von Abwesenheit 
aus individuellen Gründen erfaßt: hierdurch wird 
jedoch das Niveau des durchschnittlichen Stun­
denverdienstes nicht beeinflußt, weil bei der Be­
rechnung der Stundenverdienste — für diese Län­
der — die entsprechende Zahl von bezahlten Aus­
fallstunden berücksichtigt wird (vgl. hierzu wei­
ter unten „Ausarbeitung der Ergebnisse"). 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Urlaubsvergütungen, die Fest­ und Feiertags­
vergütungen und die Lohnfortzahlungen bei kurz­
fristiger Arbeitsversäumnis, Krankheit oder Ar­
beitsunfall und in Belgien, den Niederlanden und 
Luxemburg die Vergütungen für Sonderurlaub 
und sonstige Arbeitsversäumnisse der Arbeiter 
erfaßt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes 
einbezogen werden dagegen in allen Ländern: 
— die gesetzlichen Familienzulagen, 
— die Naturalleistungen, 
— die Prämien, Gratifikationen und Gewinnbetei­
ligungen, die nicht systematisch bei jeder 
Löhnung ausgezahlt werden, 
■— die Entschädigungen für Berufskleidung und 
Arbeitsgeräte, 
— die Fahrtkostenentschädigungen, 
— die außer dem Lohn für tatsächlich geleistete 
Arbeit gezahlten Entschädigungen für Mon­
tagearbeiter im Außendienst. 
Pour certains pays on considère également les 
versements relatifs aux congés et autres absences 
individuelles des ouvriers : cela ne risque pas d'in­
fluencer le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul des mon­
tants horaires, on tient compte — pour ces pays — 
du nombre correspondant d'heures d'absence ré­
munéré ( voir plus loin « élaboration des résul­
tats »). 
C'est ainsi que, pour la République fédérale d'Al­
lemagne, on a pris en considération la rémunéra­
tion des congés, des jours fériés, des absences de 
brève durée pour maladie ou accident des ouvriers 
et en Belgique, aux Pays­Bas et au Luxembourg 
la rémunération des congés occasionnels et autres 
absences des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays, du 
calcul de la rémunération : 
— les allocations familiales légales, 
— les avantages en nature, 
— les primes, les gratifications et les participa­
tions aux bénéfices qui ne sont pas versées 
systématiquement pour chaque période de paie, 
— les indemnités pour vêtements et équipements 
de travail, 
— les indemnités de déplacement, 
— les indemnités accordées, en plus du salaire 
pour travail effectif, aux monteurs occupés 
au dehors. 
Ausarbeitung der Ergebnisse 
Die Ausarbeitung der Angaben obliegt den bereits 
erwähnten zuständigen Stellen der einzelnen Län­
der (vgl. „Erfassungsmethode"). Der durchschnitt­
liche Stundenverdienst ergibt sich für jede Indu­
strie und — gegebenenfalls — für jedes Gebiet 
aus der Division der Summe der bezahlten Ar­
beitslöhne durch die entsprechende Zahl von Ar­
beitsstunden. Hierbei werden grundsätzlich die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden berücksich­
tigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezählt, sofern die hierfür ge­
währten Vergütungen und Löhne bei der Ermitt­
lung der Arbeitsverdienste mit erfaßt worden sind. 
In gleicher Weise wird in Belgien, in den Nieder­
Elaboration des résultats 
L'élaboration des données est effectuée par les 
services responsables déjà cités des différents 
pays. Le montant horaire moyen de la rémunéra­
tion résulte pour chaque industrie et — le cas 
échéant — pour chaque région, du rapport entre 
le montant global des rémunérations versées aux 
ouvriers et le nombre correspondant d'heures de 
travail. Pour ces dernières, c'est le nombre d'heu­
res de travail réellement effectuées qui est pris 
en compte. Pour la République fédérale d'Alle­
magne cependant, on a également compté les heu­
res non travaillées mais rétribuées, lorsque les 
salaires relatifs à ces heures sont compris dans 
le montant des rémunérations relevées. Un pro­
cessus analogue a été adopté en Belgique, aux 
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Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali 
degli operai : detta inclusione non è tale comunque 
da influenzare il livello della retribuzione oraria 
media, in quanto nel calcolo degli importi orari 
si tiene conto — per questi paesi — del corrispon-
dente numero di ore di assenza retribuite (vedere 
in proposito, più avanti : « elaborazione dei risul-
t a t i» ) . 
È così che, per la Repubblica federale di Germa-
nia, vengono considerati i pagamenti per ferie e 
festività e per assenze di breve durata, di malattia 
o di infortuni degli operai e per il Belgio, i Paesi 
Bassi ed il Lussemburgo vengono considerati i 
pagamenti per congedi occasionali ed altre assenze 
individuali degli operai. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor va-
kantie en ander individueel verzuim van de arbei-
ders op ; dit is echter niet van invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren (zie hierom-
trent ook «uitwerking van de resultaten»). 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland 
betalingen voor vakantie en feestdagen en, voor 
kort verzuim wegens ziekte of ongeval en voor Bel-
gië, Nederland en Luxemburg de betalingen voor 
snipperdagen en ander verzuim van de arbeiders 
in aanmerking genomen. 
Sono· invece esclusi, in tut t i i paesi, dal computo 
della retribuzione : 
— gli assegni familiari legali, 
— le erogazioni in natura, 
— i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli 
utili, che non sono versati sistematicamente 
ogni periodo di paga, 
— le indennità per abiti e attrezzi di lavoro, 
— le indennità di viaggio, 
— le indennità accordate oltre al salario per la-
voro effettivo ai meccanici occupati fuori del 
luogo di rilevazione. 
In alle landen worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten : 
— wettelijke gezinsbijslagen, 
— verstrekkingen, 
— premies, gratificaties en aandelen in de winst 
die niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd 
worden, 
— vergoedingen voor werkkleding en gereedschap, 
— reisvergoedingen, 
— vergoedingen boven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montage-arbeiders. 
Elaborazione deix risultati 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già 
indicati organismi responsabili dei diversi paesi. 
L'importo orario medio della retribuzione viene 
ottenuto, per ciascuna industria e — ove del caso 
— per ciascuna regione, mediante rapporto t ra 
l'ammontare globale delle retribuzioni versate 
agli operai ed il corrispondente numero di ore 
di lavoro. Per quanto riguarda queste ultime, 
viene preso in considerazione, in linea di prin-
cipio, il numero di ore di lavoro effettivamente 
prestate. Per la Repubblica federale di Germania, 
tuttavia, sono computate anche le ore non lavorate 
ma retribuite, quando i salari relativi a tali ore 
sono compresi nell'ammontare delle retribuzioni 
rilevate. Analogo procedimento è seguito in Bel-
Uitwerking van de resultaten 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende landen. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor elke tak van industrie en — even-
tueel — voor elke streek verkregen door het glo-
bale bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen 
te delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmer-
king genomen. Voor de Bondsrepubliek Duitsland 
is echter ook rekening gehouden met de niet-ge-
werkte doch betaalde uren, wanneer de op deze 
uren betrekking hebbende lonen in het bedrag van 
de beschouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde pro-
cedure is gevolgd in België, Nederland en Luxem-
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landen und in Luxemburg hinsichtlich Sonder-
urlaub und begründeten Arbeitsversäumnissen der 
Arbeiter verfahren (d). 
Der Stundenverdienst für einzelne Industriegrup-
pen und für die Gesamtheit der untersuchten 
Industrien entspricht dem gewogenen Mittel der 
für die betreffenden Industrien errechneten Be-
träge je Stunde. Die Gewichtung beruht in Italien 
auf der Anzahl der von den Arbeitern tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden (2) und bei den ande-
ren Ländern auf der Zahl der Arbeiter. Die glei-
chen Verfahren werden gegebenenfalls auch für 
die Ermittlung der nationalen Werte aufgrund 
regionaler Angaben verwendet. 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les congés occa-
sionnels et les absences justifiées des ouvriers (J). 
Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries consi-
dérées, correspond à la moyenne pondérée des mon-
tants horaires obtenus pour les différentes in-
dustries. La pondération est basée, en Italie, sur 
le nombre d'heures de travail effectivement tra-
vaillées par les ouvriers (2) et, pour les autres 
pays, sur le nombre d'ouvriers. On procède de 
manière analogue, là où cela est nécessaire, pour 
la détermination de valeurs nationales à partir 
de données régionales. 
Bedeutung und Grenzen der Statistik der 
Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und 
des Systems der Einteilung der Industriezweige 
ermöglicht aber immerhin den Vergleich der rela-
tiven Position (Rang) der Industrien in den ein-
zelnen Ländern, was vor der Harmonisierung nicht 
möglich war. Mit den Ergebnissen der nächsten 
Untersuchungen wird sich außerdem die Entwick-
lung der Stundenlöhne in den verschiedenen Län-
dern auf Gemeinschaftsebene kurzfristig verfolgen 
lassen. 
Man erhält damit ein Instrument zur schnelleren 
Aktualisierung der Ergebnisse der zwar umfas-
senderen, aber zeitlich weiter auseinander liegen-
den Erhebungen über die Aufwendungen der Un-
ternehmen für Löhne und Lohnnebenkosten, die 
vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften, wie bereits in der Einleitung zum vor-
liegenden Bericht betont, regelmäßig durchgeführt 
werden. 
Wie ebenfalls schon in der Einleitung ausgeführt, 
ist bei der Verwendung dieser Statistiken über die 
Effektivlöhne je Stunde eine gewisse Vorsicht am 
Platze; insbesondere sind folgende Hinweise zu 
beachten : 
Portée et limites des statistiques sur les 
gains horaires 
L'uniformité du champ d'enquête et du système 
de classification des activités industrielles permet 
de comparer la position relative (rang) des in-
dustries dans les différents pays, comparaison qui 
n'était pas possible avant l'harmonisation. Pour 
les résultats des prochaines enquêtes, il sera en 
outre possible de suivre à court terme, sur une 
base communautaire, l'évolution des rémunéra-
tions horaires dans les différents pays. 
On aura ainsi un élément permettant de mettre 
à jour plus rapidement les résultats des enquêtes 
sur les dépenses en salaires et en charges patro-
nales afférentes — plus complètes mais assez espa-
cées dans le temps — effectuées périodiquement 
par l'Office statistique des Communautés euro-
péennes, et déjà mentionnées dans l'introduction 
du présent rapport. 
Ainsi que nous l'avons déjà précisé dans l'intro-
duction, ces statistiques sur les rémunérations 
horaires effectives doivent être utilisées avec une 
certaine prudence, en tenant compte — en parti-
culier — des considérations ci-après : 
(') Es ist klar, daß diese Ausnahmen die Durchschnittswerte nicht nen-
nenswert beeinflussen, weil diese bezahlten Arbeitsversäumnisse sowohl 
im Zähler (gezahlte Beträge) als auch im Nenner (Zahl der Stunden) 
des Verhältnisses berücksichtigt werden, nach dem der Stundenver-
dienst zu ermitteln ist. 
(*) Da es sich um eine Vollerhebung handelt, werden die allgemeinen 
Durchschnittswerte berechnet, indem man die gesamte Lohnsumme 
zur Gesamtstundenzahl in Beziehung setzt. 
(') Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de manière appréciable sur 
les valeurs moyennes, étant donné qu'il est tenu compte de ces absences 
rémunérées à la fois au numérateur (sommes versées) et au dénominateur 
(nombre d'heures) du rapport destiné à déterminer le gain horaire. 
(*) Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont calculées en 
rapportant le total des salaires au total des heures. 
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gio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o alle assenze giusti­
ficate degli operai (*). 
L'importo orario della retribuzione relativo a 
gruppi d'industrie e al complesso delle industrie 
considerate corrisponde alla media ponderata 
degli importi orari ottenuti per le singole indu­
strie. La ponderazione è basata, per l'Italia, sul 
volume di ore di lavoro effettivamente prestate 
dagli operai (2) e, per gli al tr i paesi, sul numero 
di operai. Analogamente, ove del caso, per la 
determinazione dei valori nazionali a partire da 
dati regionali. 
burg ten aanzien van snipperdagen of gemoti­
veerd verzuim van de arbeiders (*). 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieën en voor alle beschouwde industrieën 
te zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonder­
lijke industrieën zijn verkregen. De wegings­
coëfficiënten worden in Italië gevormd door het 
aantal uren dat de arbeiders werkelijk hebben ge­
werkt (2), en in de andere landen door het aantal 
arbeiders. Voor zover nodig wordt bij de bepaling 
van nationale cijfers op grond van regionale gege­
vens op dezelfde wijze te werk gegaan. 
Portata e l imiti delle statistiche sulle retribu­
zioni orarie 
L'uniformità del campo d'indagine e del sistema 
di classificazione delle attività industriali per­
mette di confrontare la posizione relativa (rango) 
delle industrie nei diversi paesi, raffronto ovvia­
mente impossibile prima dell'armonizzazione. Per 
i risultati delle prossime indagini sarà inoltre pos­
sibile seguire a breve termine, su base comunita­
ria, l'evoluzione delle retribuzioni orarie nei diver­
si paesi. 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van het onderzoeksgebied en 
van de classificatie der industriële activiteiten 
maakt het mogelijk de relatieve positie (rang) van 
de industrieën in de diverse landen onderling te 
vergelijken, hetgeen vóór de harmonisatie niet mo­
gelijk was. De resultaten van de volgende enquêtes 
zullen het bovendien mogelijk maken de ontwikke­
ling van de uurlonen in de diverse landen op korte 
termijn en op communautaire basis te volgen. 
Si avranno così degli elementi che permetteranno 
un più rapido aggiornamento dei risultati delle 
indagini' sulle spese per retribuzioni ed oneri 
sociali inerenti — più complete ma abbastanza 
distanziate nel tempo — effettuate periodicamen­
te dall 'Istituto statistico delle Comunità europee 
e già menzionate nell'introduzione della presente 
pubblicazione. 
Come già si è accennato nell'introduzione, l'utiliz­
zazione di queste statistiche sulle retribuzioni 
orarie deve essere effettuata con una certa cau­
tela, tenendo conto — in particolare — delle se­
guenti avvertenze : 
Aldus zal men beschikken over een middel tot 
snellere bijwerking van de resultaten der reeds 
in de inleiding van dit rapport genoemde enquêtes 
over het bedrag van de uitgaven met betrekking tot 
de lonen en de daarmede verband houdende werk­
geverslasten, welke enerzijds vollediger zijn, maar 
anderzijds met vrij grote tussenpozen periodiek 
door het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen worden gehouden. 
Zoals reeds in de inleiding is gezegd, moeten deze 
statistieken inzake de werkelijke uurlonen met een 
zekere omzichtigheid worden gehanteerd. In het 
bijzonder dient met de volgende opmerkingen reke­
ning te worden gehouden : 
(>) È evidente che queste eccezioni non influiscono in maniera apprezzabile sul valori medi, dato che di queste assenze retribuite si tiene conto sia a numeratore (somme erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rapporto destinato a determinare la retribuzioni orarla. 
(■) Dato che la rilevazione è totale, il calcolo delle medie generali viene prati­camente effettuato rapportando l'ammontare globale delle retribuzioni al numero globale di ore prestate. 
(') Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote Invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit betaalde verzuim zowel in de teller (betaalde bedragen) als in de noemer (aantal uren) van de breuk welke het uurloon moet aangeven, rekening is gehouden. 
(■) Daar de waarnemingen volledig zijn, worden de algemene gemiddelden berekend door het totale loonbedrag te delen door het totale aantal uren. 
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a) die Zusammensetzung der Arbeitskräfte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu 
Land mitunter erheblich variieren. Insbe-
sondere die Spannen zwischen den Männer-
und Frauenlöhnen, die Strukturunterschiede 
(Durchschnittsalter und Beruf salter, berufli-
che Qualifikation usw.) zwischen der Gruppe 
der Männer und derjenigen der Frauen spielen 
zweifellos eine bedeutsame Rolle. 
Außerdem enthalten die Stundenverdienste, 
wie bereits erwähnt, Bestandteile (wie bei-
spielsweise den Stücklohn, die Leistungsprä-
mien, die Zulagen für Überstunden usw.), die 
einen Entlohnungsabstand zwischen Männern 
und Frauen infolge der qualitativen und quan-
titativen Unterschiede der weiblichen Arbeit 
— sei es aus gesetzlichen oder physiologischen 
Gründen — nach sich ziehen. Es ist nämlich 
bekannt, daß Frauen, aufgrund ihrer Auf-
gaben in der Familie — oft keine Überstunden 
machen können, daß ihre Abwesenheitsquote 
größer ist und daß ihnen Nachtarbeit gesetz-
lich untersagt wird. 
a) La composition de la main-d'œuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre 
et d'un pays à l'autre. En ce qui concerne en 
particulier les écarts entre les salaires de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-
d'œuvre féminine, les différences de structure 
(âge moyen et ancienneté de travail, qualifica-
tion professionnelle, etc.) qui interviennent 
entre le groupe des hommes et celui des fem-
mes, jouent sans aucun doute un rôle important. 
Par ailleurs, les gains horaires comprennent, 
comme on l'a déjà dit, des éléments (tels que 
le salaire à la tâche, les primes de rendement, 
les majorations pour travail supplémentaire, 
etc.) qui entraînent un écart de rémunération 
entre hommes et femmes en raison des diffé-
rences de qualité et de quantité du travail fémi-
nin, dues à des causes soit législatives, soit 
physiologiques. On sait en effet que les femmes 
— étant donné leurs fonctions au sein de la 
famille — ne peuvent pas, souvent, effectuer 
du travail supplémentaire — tout en ayant un 
plus grand absentéisme — et que la loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) Für die Vergleiche von Land zu Land sind fer-
ner einige Umstände zu berücksichtigen, die 
mitunter das durchschnittliche Niveau des 
Stundenlohnes, wenn auch geringfügig, beein-
flussen können, z.B. die Tatsache, daß der 
Eintr i t t der Jugendlichen in das Arbeitsleben 
(Mindestberuf sai ter) von Land zu Land unter-
schiedlich festgelegt ist, daß die Dauer von 
Saisonarbeiten differieren kann, daß die frei-
willigen und vertraglichen Kinderbeihilfen in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich hoch 
sind, daß in Frankreich die Bezugszeit nicht 
in die Monate April und Oktober fällt, sondern 
sich auf das Ende der Monate März und Sep-
tember erstreckt, daß schließlich die wegen 
Abwesenheit aus persönlichen Gründen bezahl-
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Ländern unterschiedlich behandelt wer-
den. Außerdem muß daran erinnert werden, 
daß die in der vorliegenden Statistik nicht 
berücksichtigten Lohnbestandteile je nach 
Land eine unterschiedliche Bedeutung besitzen, 
wie die verschiedentlich erwähnten Erhebun-
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables par-
fois d'influer, même si ce n'est que légèrement, 
sur les niveaux moyens de la rémunération 
horaire, par exemple le fait que l'accession des 
jeunes au travail (âge minimum) soit régle-
menté diversement d'un pays à l'autre, que la 
durée de l'activité saisonnière puisse varier, 
que les allocations familiales bénévoles et con-
ventionnelles aient une importance différente 
dans les différents pays, qu'en France, la 
période de référence ne soit pas comprise dans 
les mois d'avril et d'octobre mais porte sur 
la fin des mois de mars et de septembre; 
qu'enfin, les heures payées mais non travail-
lées par suite d'absences individuelles des 
ouvriers, ne soient pas traitées de la même 
manière dans tous les pays. Il faut par ailleurs 
rappeler que les éléments de la rémunération 
non considérés dans la présente statistique ont 
une importance variable d'un pays à l'autre, 
comme l'ont montré les enquêtes sur les salai-
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a) La composizione della manodopera varia, talo-
ra sensibilmente, t ra l'una e l 'altra industria 
e tra l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, 
in particolare, gli scarti t ra i salari della ma-
nodopera maschile e quelli della manodopera 
femminile, le differenze di struttura (età me-
dia ed anzianità di lavoro, qualificazione pro-
fessionale ecc.) che intercorrono t ra il gruppo 
degli uomini e quello delle donne giocano 
senza dubbio un ruolo notevole. Inoltre le 
retribuzioni orarie di fatto comprendono, come 
già detto, quegli elementi della retribuzione 
(quali cottimi, premi di produzione, maggio-
razioni per lavoro straordinario, ecc.) che de-
terminano uno scarto retributivo t ra i due 
sessi in relazione alla diversità qualitativa e 
quantitativa delle prestazioni delle donne, do-
vuta a cause sia legislative che fisiologiche. 
Come è noto, anche per le esigenze connesse 
con le funzioni che le donne svolgono in seno 
alla famiglia, le stesse, oltre che essere sog-
gette ad un maggior assenteismo, non sempre 
sono in grado di svolgere lavoro straordinario 
o festivo mentre, per legge, è loro vietato di 
svolgere lavoro notturno. 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land 
soms aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder 
de verschillen tussen de lonen van de manne-
lijke en die van de vrouwelijke arbeidskrachten 
betreft, spelen de structuurverschillen (gemid-
delde leeftijd en anciënniteit, beroepsniveau, 
enz.) welke tussen de beide groepen bestaan, 
ongetwijfeld een belangrijke rol. Bovendien 
omvatten de uurlonen, zoals reeds is gezegd, 
diverse bestanddelen (zoals stukloon, presta-
tiepremies, verhoging wegens overuren, enz.) 
die een loonverschil tussen mannen en vrou-
wen met zich brengen wegens de om wette-
lijke of fysiologische redenen kwalitatief en 
kwantitatief verschillende arbeid die door vrou-
wen wordt verricht. Zoals bekend zijn de vrou-
welijke werknemers in verband met hun functie 
in het gezin dikwijls niet in staat overuren te 
maken, terwijl zij ook een groter verzuim heb-
ben en nachtarbeid hun bij de wet verboden is. 
b) Per quanto riguarda le comparazioni t ra un 
paese e l'altro bisogna inoltre tener presenti 
alcune circostanze che potrebbero talora, pur 
lievemente, influire sui livelli medi della retri-
buzione oraria, quali il fatto che l'accesso dei 
giovani al lavoro (età minima lavorativa) è 
regolato diversamente da paese a paese; che i 
periodi di intensificazione delle attività sta-
gionali possono differire; che gli assegni fami-
liari contrattuali o liberamente accordati han-
no una importanza diversa nei vari paesi; che 
in Francia il periodo di riferimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma 
copre la fine dei mesi di marzo e settembre; 
che infine le ore pagate ma non lavorate per 
assenze individuali degli operai sono trat tate 
in maniera diversa nei diversi paesi. Bisogna 
peraltro ricordare che gli elementi della retri-
buzione non considerati nella presente sta-
tistica assumono un'importanza variabile da 
un paese all'altro, come hanno mostrato le 
indagini sulle retribuzioni ed oneri sociali 
inerenti già più volte menzionate. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen 
moet bovendien rekening worden gehouden met 
enkele omstandigheden welke soms een zij het 
ook geringe invloed kunnen uitoefenen op het 
gemiddelde peil van het uurloon, zoals b.v. het 
feit dat het tijdstip waarop jongeren kunnen 
gaan werken (minimumleeftijd) van land tot 
land uiteenlopend geregeld is, dat de lengte van 
de periode waarin seizoenarbeid wordt verricht 
uiteen kan lopen, dat de vrijwillige en bij 
c.a.o. vastgestelde gezinsbijslagen in de ver-
schillende landen niet even hoog zijn, dat in 
Frankrijk de referentieperiode niet in april en 
oktober maar aan het einde van de maanden 
maart en september valt, dat ten slotte de we-
gens individueel verzuim van de arbeiders niet-
gewerkte maar toch betaalde uren in de diverse 
landen verschillend worden behandeld. Overi-
gens zij eraan herinnerd dat de in deze sta-
tistieken niet in aanmerking genomen bestand-
delen van het loon in alle landen niet even 
belangrijk zijn, zoals is gebleken uit de reeds 
herhaaldelijk genoemde enquêtes over de lonen 
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gen über Löhne und Lohnnebenkosten gezeigt 
haben. 
Im übrigen sind bestimmte Industriezweige, 
die auf zwei Stellen der NICE begrenzt sind, 
vielleicht noch zu heterogen. Man müßte für 
die Zukunft in einzelnen Fällen eine weiter-
gehende Aufgliederung vorsehen (z.B. auf-
grund von drei Stellen der vorgenannten No-
menklatur) . 
res et charges patronales afférentes plusieurs 
fois mentionnées. 
En outre, certaines branches d'industries, déli-
mitées par les deux premiers chiffres de la 
N.I.CE., sont peut-être encore trop hétérogè-
nes : il faudra prévoir dans l'avenir, pour quel-
ques cas, une ventilation plus détaillée (p. ex. 
sur la base de la numérotation à 3 chiffres de 
ladite nomenclature). 
ERGEBNISSE RÉSULTATS 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden nach 
Industriezweigen gegliedert in den Tabellen 1 bis 
6 so wiedergegeben, wie sie von den zuständigen 
Stellen der sechs Länder eingereicht worden sind. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften hat sich darauf beschränkt, ihre Darstel-
lung zu vereinheitlichen; mit Rücksicht auf die 
obigen Überlegungen bezüglich der Grenzen der 
Verwendbarkeit dieser Statistiken wurden für den 
Augenblick keine weiteren Bearbeitungen (Um-
wandlung in eine gemeinsame Rechnungseinheit 
usw.) vorgenommen. Man hat sich hier mit der 
Berechnung von Indizes des Stundenverdienstes 
jeder Branche im Verhältnis zum allgemeinen 
Durchschnitt innerhalb eines jeden Landes (Ta-
bellen 7 und 8) begnügt, um den Vergleich der 
relativen Stellung der einzelnen Industriezweige 
zu ermöglichen. 
Es läßt sich schon jetzt voraussagen, daß die Dar-
stellung der Ergebnisse der künftigen Erhebun-
gen Schritt um Schritt verbessert und um neue 
Elemente bereichert wird. 
Les résultats de l'enquête, répartis par branche 
d'activité, sont reproduits dans les tableaux 1 à 6, 
tels qu'ils ont été transmis par les services respon-
sables des six pays. 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes s'est contenté de les présenter uniformément, 
sans procéder pour l'instant à d'autres elabora-
tions (transformation en unités de compte com-
munes, etc.), compte tenu précisément des consi-
dérations que nous avons formulées plus haut sur 
les limites d'utilisation de ces statistiques. On 
s'est limité uniquement au calcul des indices du 
gain horaire de chaque branche par rapport à la 
moyenne générale, à l'intérieur de chaque pays 
(tableaux 7 et 8), en vue de la comparaison de 
la «position relative» des différentes branches. 
On peut prévoir dès maintenant que la présenta-
tion des résultats des enquêtes successives sera 
progressivement améliorée et s'enrichira de nou-
veaux éléments. 
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Inoltre alcuni rami d'industria, delimitati 
dalle due prime cifre della N.I.CE., sono forse 
ancor troppo eterogenei : bisognerà prevedere 
in avvenire, per qualche caso, una suddivisione 
più dettagliata (per esempio : sulla base della 
numerazione a tre cifre di detta nomencla-
tura) . 
en de daarmede verband houdende werkgevers-
lasten. 
Bovendien zijn bepaalde industrietakken die 
door de eerste twee cijfers van de N.I.CE. wor-
den aangeduid, wellicht nog te heterogeen; in 
de toekomst zal voor bepaalde gevallen een 
meer gedetailleerde onderverdeling moeten wor-
den toegepast (b.v. op basis van de codering 
met drie cijfers van genoemde nomenclatuur). 
RISULTATI RESULTATEN 
I risultati dell'indagine, ripartiti per ramo di 
attività, sono stati trasmessi, quali risultano nelle 
tabelle da 1 a 6 riportate più avanti, dagli orga-
nismi responsabili dei sei paesi. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee si è 
limitato ad uniformare la loro presentazione, 
senza procedere per ora ad ulteriori elaborazioni 
(trasformazione in unità di conto comune ecc.) 
tenuto conto delle considerazioni formulate circa 
i limiti di utilizzabilità di queste statistiche. Si è 
soltanto calcolato l'indice della retribuzione ora-
ria di ciacun ramo con riferimento alla media 
generale, all'interno di ogni paese (tabelle 7 ed 8), 
al fine di raffrontare la « posizione relativa » dei 
diversi rami. 
De resultaten van de enquête zijn, onderverdeeld 
naar bedrijfstakken, in de tabellen 1 tot 6 overge-
nomen zoals zij door de verantwoordelijke instan-
ties der zes landen werden toegezonden. 
In verband met bovenstaande beschouwingen over 
de beperkte gebruiksmogelijkheden van deze sta-
tistieken heeft het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen zich ertoe bepaald deze 
gegevens uniform weer te geven zonder tot verdere 
verwerking (omzetting in gemeenschappelijke 
rekeneenheden, enz.) over te gaan. Alleen heeft 
men de indexcijfers van de uurlonen berekend voor 
elke tak ten opzichte van het algemene gemiddelde 
in elk land afzonderlijk (tabellen 7 en 8) ten einde 
een vergelijking van de « relatieve positie » der 
diverse takken mogelijk te maken. 
Si può prevedere, fin d'ora, che la presentazione 
dei risultati delle successive indagini sarà pro-
gressivamente migliorata e si arrichirà di nuovi 
elementi. 
Het is thans reeds te voorzien dat de vorm waarin 
de resultaten van de volgende enquêtes zullen wor-
den weergegeven, geleidelijk zal worden verbeterd 
en aangevuld met nieuwe elementen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (RF) 
T A B . 1 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Durchschnittlicher Brutto ­ Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
April/Avril 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
1964 Aprile/Aprii 
N.I.CE. 
No. 
11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) un ter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darun te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — Jörn­
en insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matér iaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahruugs­ und Genußmittel 
Indust r ies al imentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Tex tilge werbe 
Indust r ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Männer 
426,7 
459,3 
328,9 
423,1 
390,1 
431,6 
365,5 
405,5 
381,1 
379,5 
374,3 
417,3 
431,3 
353,2 
373,7 
376,4 
358,0 
368,9 
Frauen 
Pfennig 
— 
— — —· 
— 
— —· — 
316,6 
260,9 
290,6 
209,8 
241,3 
254,2 
249,5 
287,0 
273,1 
Insgesamt 
426,7 
459,3 
328,9 
423,1 
390,1 
431,6 
365,5 
405,5 
381,0 
378,5 
373,6 
417,1 
413,6 
309,4 
358,1 
280,4 
317,6 
292,6 
lìaiiii d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Alinerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno — ondergronds 
h) all 'esterno — bovengronds 
υ) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aa rdgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costi·. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Indust r ie al imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industr ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
N.I.CE. 
Xo. 
11 
"!(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
(*) Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten; 
diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im 
Jahre 1963, ungefähr 19 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles; ces 
allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­
d'œuvre relative à l'année 1963, environ 19 pfennig par heure de travail 
effectif. 
(*) Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e 
contrattuali; tali assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costi 
della manodopera relativa al 1963, a circa 19 pfennig per ora di lavoro 
effettiva. 
Vrijwillige en contractuele gezins toelage η zijn niet inbegrepen; deze 
toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeidskosten m.b.t. het 
jaar 1963 ongeveer 19 pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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TAB. 1 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige ■ 
Branches d'industrie 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indust r ie 
Industr ie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darun te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahl industr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau n··';. . . ' 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufactur ières diverses 
2 + 3. V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
: r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
Männer 
362,0 
3S2,7 
460,8 
374,1 
399,5 
416,6 
434,4 
396,3 
430,5 
436,3 
400,1 
401,5 
404,9 
384,2 
428,9 
374,3 
401,3 
427,8 
408,6 
Trauen 
264,2 
259,0 
273,1 
259,4 
282,3 
284,9 
269,9 
291,5 
273,6 
. 270,8 
286,1 
278,0 
330,3 
274,9 
276,3 
276,3 
Insgesamt 
345,0 
339,1 
414,2 
323,7 
363,0 
387,2 
429,8 
377,1 
424,4 
436,3 
376,4 
398,0 
395,4 
344,0 
419,1 
331,1 
367,7 
427,7 
381,6 
Kami d'industria 
Industrietak 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industr ia chimica 
Chemische industr ie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo ■ ■ . 
Produkten ui t metaal 
di cui : · ' ■ 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature eletti·. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifa t tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Ed i l i z i a e g e n i o c iv i l e 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o de i g r u p p i d a 1 a 4 
G r o e p e n 1 t o t e n m e t 4 t e z a m e n 
N.I.CE. 
No. 
25 . 
26 
27 
• 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
! 353.1 
; 36 
37 
; 38 
\ 39 
; 2 + 3 
4 
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FRANKREICH T A B . 2 
FRANCE 
Durchschnittlicher Brutto ­ Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
März/Mars 1964 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
Marzo/Maart 
N.I.C.E. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Hommes Femmes Ensemble 
Francs français 
4,06 
4,40 
3,32 
4,06 
5,29 
5,69 
4,14 
5,29 
4,73 
3,34 
2,97 
4,12 
3,68 
3,24 
3,39 
3,07 
3,29 
3,09 
3,23 
— 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
■ — · 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
2,58 
2,81 
2,64 
2,66 
2,53 
2,67 
4,06 
4,40 
3,32 
4,06 
5,29 
5,69 
4,14 
5,29 
4,73 
3,34 
2,97 
4,12 
3,53 
3,06 
3,31 
2,81 
2,89 
2,98 
3,16 
Rami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : Minerali ferrosi 
l.Tzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
42 
TAB. 2 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Hommes 
3,55 
5,33 
3,17 
3,73 
4,10 
5,02 
3,63 
3,64 
3,67 
3,51 
3,63 
3,89 
3,88 
4,02 
3,97 
3,67 
3,40 
3,64 
Femmes 
2,76 
3,43 
2,60 
2,92 
3,24 
2,76 
2,81 
2,92 
2 91 
3,24 
3,21 
3,16 
2,92 
2,79 
2,79 
Ensemble 
3,25 
4,80 
2,96 
3,43 
3,86 
4,97 
3,48 
3,59 
3,67 
3,42 
3,51 
3,84 
3,66 
3,95 
3,57 
3,42 
3,40 
3,46 
Rami d'industria 
Industrietak 
Carta e articoli di carta. 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
■ Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.C.E. 
No. 
27 
28 
29 
'30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
43 
ITALIEN 
ITALIE 
T A B . 3 ITALIA 
ITALIË 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
April/Avril 1964 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
Aprile/Aprii 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — joui-
ez insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
da run te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matér iaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahrungs- und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Uomini 
460,29 
452,97 
331,51 
378,94 
463,19 
482,42 
366,15 
417,14 
571,55 
333,78 
404,11 
402,20 
328,14 
368.21 
372,62 
383,52 
331,49 
283,10 
282,37 
286,79 
Donne 
Lire 
— 
— 
— 
281,02 
264,17 
298,37 
318,74 
293,50 
263,70 
269,00 
249,12 
229,84 
236,27 
Insieme 
459,80 
452,97 
331,51 
378,94 
461,79 
482,42 
366,15 
417,14 
571,55 
333,63 
402,49 
401,41 
323,15 
351,67 
352,13 
284,88 
291,12 
257,92 
267,69 
278,59 
Rami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Indust r ie al imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
44 
T A B . 3 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I .CE. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Uomini Donne Insieme 
Rami d'industria 
Industrietak 
N.I.CE. 
Xo. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 (i) 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Xichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Aletallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken­. Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
390,67 
548,30 
328,38 
417,53 
397,18 
557,49 
342,60 
427,44 
483,94 
351,31 
360,77 
401,69 
398,54 
445,24 
335,87 
387,52 
425,42 
390,14 
329,55 
337,35 
249,97 
353,85 
283,24 
222,11 
311,40 
206,50 
294,31 
255,21 
301,36 
302,99 
278,06 
271,35 
271,42 
372,92 
493,97 
295,78 
397,05 
367,94 
554,10 
324,62 
423,53 
483,94 
311,69 
356,98 
379,65 
362,19 
439,42 
309.70 
351,99 
424,70 
355,93 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, s'ynthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Ca rpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature eletti·. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanisehe, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 (M 
(l) Dio Erhebung für April 1904 ist auf eine nicht repräsentative Stichprobe 
beschränkt (1 250 Betriebe für das Land insgesamt). 
L'enquête considère, pour le mois d'avril 1964, un échantillon non repré­
sentatif (1 250 établissements pour l'ensemble du pays). 
(') La rilevazione è limitata, per l'aprile 1904, ad un campione non rappre­
sentativo (1 250 cantieri per il complesso del paese). 
De enquête voor do maand april 19G4 is beperkt tot een niet­representa­
tieve steekproef (1 250 vestigingen voor liet gehele land). 
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NIEDERLANDE TAB. 4 
PAYS­BAS 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
April/Avril 1964 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
Aprile/Aprii 
N.I.CE. 
No. 
11 
I H 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
| ! 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Mannen Vrouwen Totaal 
Guldens 
3,94 
4,33 
3,11 
3,92 
— 
— — — 
• — ■ 
2,88 
2,79 
3,84 
3,13 
2,67 
2,80 
2,68 
2,79 
2,51 
2,61 
2,56 
— 
— — 
■ — 
— 
— — — 
— 
1,60 
1,83 
1,60 
1,45 
3,94 
4,33 
3,11 
3,92 
— ■ 
— — — — 
. 
2,88 
2,79 
3,84 
3,12 
2,51 
2,75 
2,43 
2,46 
1,79 
2,58 
2,55 
Rami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costi·. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
ι Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
46 
TAB. 4 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.C.E. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'Industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Mannen 
2,92 
3,01 
2,56 
2,99 
3,07 
3,52 
2,84 
3,22 
3,55 
2,75 
2,84 
2,78 
2,77 
2,94 
2,83 
3,09 
2,93 
Vrouwen 
1,62 
1,79 
1,45 
1,76 
1,66 
— 
1,74 
1,82 
1,59 
1,59 
Totaal 
2,78 
2,86 
2,34 
2,88 
2,90 
3,52 
2,80 
"3,21 
3,55 
2,72 
2,84 
2,78 
2,60 
2,93 
2,63 
3,09 
2,77 
Rami d'industria 
Industrietak 
Carta e articoli di carta 
Papier eu papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature eletti·. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
' 30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
47 
BELGIEN T A B . 5 
BELGIQUE 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
April/Avril 1964 
BELGIO 
BELGIË 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
Aprile/Aprii 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
23 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solidos 
darunter: 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs- und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Taba k waren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Hommes / 
Mannen 
Femmes / 
Vrouwen 
Ensemble / 
Totaal 
Francs belges, 
Belgische franken 
50,55 
55,10 
39,46 
50,59 
— 
— 
— 
— 
— 
42,34 
— 
49,80 
38,57 
37,57 
36,68 
38,94 
37,81 
36,58 
35,55 
38,31 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
26,89 
29,15 
27,76 
28,71 
25,42 
28,66 
29,49 
50,55 
55,10 
39,46 
50,59 
— 
— 
— 
— 
— 
42,34 
— 
49,80 
37,66 
34,79 
36,23 
30,49 
33,63 
27,36 
35,20 
37,92 
Bami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
v) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costi·. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsiniddelennij verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
11 
III 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
48 
TAB. 5 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und P a p i » 
Papier , art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indus t r ie 
Indus t r ie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
da run te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahl industr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fourni tures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
2 + 3. V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
Hommes / Mannen 
43,06 
44,92 
34,90 
41,40 
44,82 
61,78 
41,76 
50,04 
53,18 
43,74 
45,44 
43,90 
43,74 
47,52 
32,90 
42,66 
40,97 
43,03 
Femmes / Vrouwen 
26,50 
23,83 
26,93 
29,06 
28,56 
27,83 
29,07 
30,60 
32,12 
31,06 
32,75 
28,87 
27,87 
27,87 
Ensemble / Totaal 
38,86 
41,43 
32,22 
38,19 
41,23 
61,39 
40,19 
49,85 
53,18 
42,06 
45,35 
43,73 
38,85 
47,02 
32,40 
38,96 
40,97 
40,22 
Rami d'industria 
Industrietak 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industr ia chimica 
Chemische industr ie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.CA.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten ui t metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifa t tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Ed i l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o de i g r u p p i da 1 a 4 
G r o e p e n 1 t o t e n m e t 4 t e z a m e n 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
' 30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
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LUXEMBURG T A B . 6 
LUXEMBOURG 
Durchschnittlicher Brutto­ Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
April/Avril 1964 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto­uurverdienste 
Aprile/Aprii 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Branches d'industrio 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter: 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
llommes 
Francs 
— 
64,27 
70,71 
56,14 
64,27 
— 
45,80 
— 
61,25 
— 
40,88 
45,26 
45,30 
37,39 
32,82 
•— 
39,02 
Femmes Ensemble 
luxembourgeois 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
24,06 
28,71 
24,95 
24,00 
21,85 
— 
— 
— 
64,27 
70,71 
56,14 
64,27 
— 
45,80 
— 
61,25 
— 
37,39 
42,12 
37,10 
30,96 
24,22 
— 
39,02 
Rami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costi·. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrié estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
50 
TAB. 6 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier , art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indus t r ie 
Indus t r ie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetall ischeMineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
da run te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahl industr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
da run te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fourni tures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
2 + 3 . V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
Hommes 
50,10 
— 
49,34 
34,35 
— 
47,12 
61,79 
47,55 
45,40 
— 
— 
— 
58,61 
41,58 
57,37 
Femmes 
27,56 
— 
30,78 
— 
32,07 
— 
— 
35,78 
— 
— 
— 
26,00 
— 
26,13 
Ensemble 
— 
48,59 
■ — 
49,34 
34,26 
— 
42,67 
61,79 
47,55 
45,10 
— 
— 
— 
56,80 
41,58 
53,39 
Rami d'industria 
Industrietak 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Indus t r ia chimica 
Chemische industr ie 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodott i mineral i non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten ui t metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifa t tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Ed i l i z i a e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o de i g r u p p i da 1 a 4 
G r o e p e n 1 to t e n m e t 4 t e z a m e n 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
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Während für die Verwendung der ermittelten 
Bruttostundenverdienste, wie bereits erwähnt, be-
stimmte Vorbehalte angebracht sind, scheint ein 
prüfender Vergleich der Klassifizierung der von 
den einzelnen Industriezweigen besetzten Bange 
bei der Einstufung des Lohnniveaus dagegen keine 
besonderen Probleme aufzuwerfen. 
In den Tabellen 7 und 8 werden die Ergebnisse 
der ersten Erhebung über die durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste untersucht und in vom 
Hundert des allgemeinen Durchschnitts der ge-
samten Industrie ausgedrückt. 
Um die Betrachtung leicht zu machen, wurden die 
Ergebnisse in drei Gruppen je nach der Höhe des 
Indexes eingeteilt, und zwar: 
a) über 100 
b) ungefähr gleich 100 (± 2 v.H.) 
c) unter 100. 
In Tabelle 7 werden die Angaben für die männ-
lichen Arbeiter geliefert, Tabelle S dehnt die Ana-
lyse auf alle Arbeiter aus. Getrennte Ergebnisse 
für die weiblichen Arbeiter würden wegen der 
erheblichen Unterschiede, die zwischen der Anzahl 
der Arbeiter in den einzelnen Industriezweigen 
eines Landes bestehen, eine zu weitgehende Inter-
pretation erforderlich machen. Aus diesem Grun-
de werden Ergebnisse für die weiblichen Arbeiter 
nicht getrennt ausgewiesen. 
Von Ausnahmen, die im übrigen sehr selten sind, 
abgesehen, läßt sich im allgemeinen feststellen, 
daß die Indizes der Bruttostundenverdienste in 
jedem Land eine ziemlich einheitliche Rangfolge 
aufweisen. 
Die einzige Ausnahme, die hier bemerkenswert ist, 
betrifft Luxemburg; der allgemeine Durchschnitt 
wird im Großherzogtum in besonders starker 
Weise durch die Eisen- und Stahlindustrie und 
den Erzbergbau beeinflußt und die Einstufung der 
Indizes weist daher besondere Merkmale auf. 
Si l'utilisation des résultats sur les gains bruts 
appelle, comme il a été dit, certaines réserves, 
l'examen comparé de la classification des positions 
occupées par les différentes industries dans le 
classement du niveau salarial ne semble soulever, 
par contre, aucun problème particulier. 
On a synthétisé dans les tableaux 7 et 8 les résul-
tats de la première enquête sur les gains horaires 
moyens bruts exprimés en % de la moyenne géné-
rale pour l'ensemble de l'industrie. 
Pour faciliter la lecture, les résultats ont été clas-
sés en trois groupes suivant l'importance de l'in-
dice, à savoir : 
a) supérieur à 100 
b) à peu près égal à 100 (± 2 %) 
c) inférieur à 100 
Le tableau 7 présente les données relatives à la 
main-d'œuvre masculine et le tableau 8 étend l'ana-
lyse à l'ensemble de la main-d'œuvre. Les résultats 
pour les femmes demanderaient une interprétation 
trop détaillée en raison de la différence sensible 
d'effectif que l'on rencontre entre industries d'un 
même pays. Pour cette raison, on n'a pas présenté 
séparément les résultats pour la main-d'œuvre 
féminine. 
En général, et sauf exceptions — par ailleurs peu 
nombreuses —, on constate que les indices des 
gains horaires bruts se présentent dans chaque 
pays suivant un classement sensiblement uni-
forme. 
La seule exception digne d'être signalée concerne 
le Luxembourg; la moyenne générale du Grand-
duché se trouve particulièrement influencée par 
l'industrie sidérurgique et par les mines de fer et 
le classement des indices revêt des caractéristi-
ques propres. 
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Se il confronto dei risultati sulle retribuzioni di 
fatto richiede, come è stato detto, una certa caute-
la, l'esame comparato delle posizioni occupate dalle 
varie industrie nella graduatoria del livello sala-
riale, non solleva per contro problemi particolari. 
Terwijl de resultaten betreffende de brutolonen, 
zoals reeds gezegd, met enig voorbehoud moeten 
worden gebruikt, lijkt een vergelijking van de 
relatieve posities van de verschillende industrieën 
ten aanzien van het loonpeil daarentegen geen 
bijzondere problemen op te leveren. 
Sono stati quindi sintetizzati, nelle tabelle 7 e 8, 
i risultati della prima indagine sulle retribuzioni 
orarie medie lorde, espressi in percento della 
media generale per l'insieme dell'industria. 
In de tabellen 7 en 8 zijn de resultaten van de 
eerste enquête inzake de gemiddelde bruto-uurlo 
nen, uitgedrukt in % van het algemene gemiddelde, 
voor de gehele industrie samengevat. 
Per comodità di lettura, i risultati sono stati clas-
sificati in t re gruppi, distinti secondo l'impor-
tanza dell'indice, e cioè : 
a) superiore a 100 
b) all'incirca eguale a 100 ( ± 2 % ) 
e) inferiore a 100. 
La tabella 7 considera i dati relativi alla mano-
dopera maschile e la tabella 8 estende l'analisi 
all'insieme della manodopera. I risultati per le 
donne richiederebbo una interpretazione partico-
larmente dettagliata, in virtù della sensibile diffe-
renza di effettivi riscontrabile t ra industrie di 
uno stesso paese; per questo motivo non si è 
proceduto all'analisi dei risultati per la sola mano-
dopera femminile. 
In linea generale e salvo talune eccezioni — per 
altro non numerose — si constata che gli indici 
delle retribuzioni orarie lorde si dispongono in 
ciascun paese secondo una graduatoria sensibil-
mente uniforme. 
La sola eccezione degna di nota riguarda il Lus-
semburgo ; la media generale del Granducato risul-
ta soprattutto influenzata dall'industria siderur-
gica e dalle miniere di ferro e la graduatoria 
degli indici presenta caratteristiche particolari. 
Ten gerieve van de lezer zijn de resultaten naar 
de hoogte van het indexcijfer in drie groepen ver-
deeld, en wel : 
a) boven 100, 
b) ongeveer 100 (± 2 % ) , 
c) beneden 100. 
In tabel 7 zijn de gegevens met betrekking tot de 
mannelijke arbeidskrachten opgenomen; in tabel 8 
wordt de analyse tot alle arbeidskrachten uitge-
breid. De resultaten voor de vrouwen zouden een 
bijzonder gedetailleerde interpretatie vereisen, 
omdat de verschillen in personeelsbezetting tussen 
de industrieën van een en hetzelfde land zo groot 
zijn. Daarom is geen afzonderlijke analyse van 
de resultaten voor de vrouwelijke arbeidskrachten 
gemaakt. 
Over het algemeen en enkele — overigens niet zeer 
talrijke — uitzonderingen daargelaten wordt vast-
gesteld dat de indexcijfers van de bruto-uurlonen 
in ieder land een vrijwel uniforme rangschikking 
geven. 
De enige vermeldenswaardige uitzondering vormt 
Luxemburg; het algemene gemiddelde in het 
Groothertogdom wordt bijzonder sterk beïnvloed 
door de ijzer- en staalindustrie en de ijzermijnen, 
terwijl de rangschikking van de indexcijfers bij-
zondere kenmerken vertoont. 
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T A B . 7 
Indizes der durchschni t t l ichen Brut tos tundenverdiens te — Männer 
(Basis : Durchschnittsverdienst der Männer in der Industrie insgesamt = 100) 
Indices des gains moyens hora i res b ru t s — H o m m e s 
(Base : gain moyen des hommes pour l'ensemble des industries = 100) 
April/Avril 
N.I.CE. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige 
Brunches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Hoiz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
1964 
Deutschland (BK) 
> 100 
104,4 
112,4 
103,5 
105,6 
102,1 
105,6 
•S. 100 
99,2 
< 100 
80,5 
95,5 
89,5 
93,3 
92,9 
91,6 
86,4 
91,5 
92,1 
87,6 
90,3 
88,6 
France 
> 100 
111,5 
120,9 
111,5 
145,3 
156,3 
113,7 
145,3 
139,9 
113,2 
a 100 
101,0 
< 100 
91,2 
91,8 
81,6 
89,0 
93,1 
— 
84,3 
90,4 
84,9 
88,7 
> 100 
118,0 
116,1 
118,7 
123,7 
106,9 
146,5 
103,6 
103,1 
Italia 
S 100 
98,8 
< 100 
85,0 
97,1 
93,9 
85,6 
84,1 
94,4 
95,5 
85,0 
72,6 
72,4 
73,5 
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TAB. Τ 
Indici delle retribuzioni orarie medie lorde —■ Uomini 
(Base : retribuzione media degli uomini per l'insieme dell'industria = 100) 
Index der gemiddelde bruto­uurverdiensten — Mannen 
(Basis : gemiddelde verdienste der mannen voor alle industrieën = 100) 
1964 Aprile/Aprii 
Nederland 
> 100 "û 100 1Ü0 
Belgique / Belgig 
> 100 100 < 100 
Luxembourg 
> 100 100 < 100 
Rami d'Industria 
Industrietak 
X.I.C.E. 
Xo. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
211 
134,5 
147,8 
106,1 
133,8 
131,1 
106,8 
98,0 
95,2 
91,1 
95,6 
91,5 
95,2 
85,7 
89,1 
87,4 
117,5 
128,1 
117,6 
115,7 
91,7 
98,4 
89,6 
87,3 
85,2 
90,5 
87,9 
85,0 
82,6 
89,0 
113,0 
123,3 
112,0 
106,8 
! 97,9 
79,8 
71,3 
79,2 
79,0 
65,2 
57,2 
68,0 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme ■— totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla eoslr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Yoedingsmiddelennijyerheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, bcddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
55 
TAB. 7 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
X.I.C.E. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrio 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeuguisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken-, Hoch- und AVasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbei tendes Gewerbe 
Indus t r ies manufac tu-
r ières 
4. Baugewerbe 
Bâ t imen t et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 i n sgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Deutschland (BU) 
> 100 S 100 
112,8 
102,0 
106,3 
105,4 
106,8 
105,0 
104,7 
99,1 
98,2 
100,0 
< ioo 
93,7 
91,6 
97,8 
97,0 
97,9 
98,3 
94 
91,6 
France 
> 100 
146,4 
102,5 
112,6 
137,9 
106,9 
106,6 
110,4 
109,1 
S 100 
99,7 
100,0 
100,8 
99,7 
100,8 
100,0 
< 100 
97,5 
87,1 
96,4 
93,4 
Italia 
> 100 
140,5 
107,0 
142,9 
109,6 
124,0 
103,0 
102,2 
114,1 
109,0 
•û 100 
100,1 
101,8 
99,3 
100,0 
< 100 
84,2 
87,8 
90.0 
92,5 
86,1 
56 
TAB. 7 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
> ïoo 
102,7 
104,8 
120,1 
109,9 
121,2 
105,5 
Nederland 
'S 100 
99,7 
102,0 
100,0 
96,6 
100,0 
< 100 
87,4 
96,9 
93,9 
96,9 
94,9 
94,5 
Belgique / BelglS 
> 100 
104,4 
104,2 
143,6 
116,3 
123,6 
105,6 
102,0 
110,4 
S 100 < 100 
100,1 
101,7 
101,7 
99,1 
100,0 
81,1 
96,2 
97,1 
76,5 
95,2 
Luxembourg 
> ïoo ' a ïoo 
107,7 
107,7 
102,2 
100,0 
< 100 
— 
87,3 
86,0 
59,9 
82,1 
82,9 
79,1 
— 
— 
72,5 
Haml d'Industria 
Industrietak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid Ì 
Complesso del gruppi da l a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.CE. 
Xo. 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
57 
TAB. S 
Indizes der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste — Insgesamt (Männer und Frauen) 
(Basis : Durchschnittsverdienst in der Industrie insgesamt = 100) 
Indices des gains moyens horaires bruts — Ensemble (hommes et femmes) 
(Base : Gain moyen pour l'ensemble des industries = 100) 
April/A 
X.I.C.E. 
Ko. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
vril 
Industriezweige Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
da run te r : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
e) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darun te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) un ter Tage — fond 
δ^ über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Indust r ies al imentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewer be 
Indust r ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
1964 
Deutschland (BR) 
> 100 1 S 100 < 100 
! 
111,8 
120,4 
110,9 
102,2 
113,1 
106,3 
109,3 
108,4 
I 
99,8 
99,2 
86,2 
95,8 
97,9 
81,1 
93,8 
73,5 
83,2 
76,7 
90,4 
France 
> 100 Ι Ώ 100 
1 
117,3 
127,2 
117,3 
152,9 
164,4 
119,7 
152,9 
136,7 
119,1 
— 
102,0 
— 
< 100 
67,1 
96,5 
85,8 
88,4 
95,7 
— 
81,2 
83,5 
85,1 
91,3 
Italia 
> 100 
129,2 
127,3 
106,5 
129,7 
135,5 
102,9 
117,2 
106,6 
113,1 
112,8 
"3 100 
98,8 
98,9 
< 100 
93,1 
93,7 
90,8 
80,0 
81,8 
72,5 
75,2 
78,3 
58 
TAB. 8 
Indici delle retribuzioni ovarie medie lorde — Complesso (uomini e donne) 
(Base : retribuzione media per l'insieme dell'industria = 100) 
Index der gemiddelde bruto­uurverdiensten — Totaal (mannen en vrouwen) 
(Basis : Gemiddelde verdienste voor alle industrieën = 100) 
Nederland 
> 100 
142,2 
156,3 
112,3 
141,5 
104,0 
138,6 
112,6 
■s 100 
100,7 
99,3 
< 100 
90,6 
87,7 
88,8 
64,6 
93,1 
92,1 
Belgique / België 
> 100 
125,7 
137,0 
125,8 
105,3 
123,8 
3 100 
98,1 
< 100 
93,6 
86,5 
90,1 
75,8 
83,6 
68,0 
87,5 
94,3 
1964 
Luxembourg 
> 100 
120,4 
132,4 
105,2 
120,4 
114,7 
•â 100 
— 
< 100 
85,8 
70,0 
78,9 
69,5 
58,0 
45,4 
73,1 
Aprile/Aprii 
Raml d'Industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts ; 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.CE. 
No. 
I l l 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
59 
(Foi 
T A B . 8 
tsctzttng - suite - segue - vervolg) 
N.I.CE. 
Xo. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi. Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Xichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbei tendes Gewerbe 
Indus t r ies manufac tu-
r ières 
4. Baugewerbe 
Bâ t imen t et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 i n s g e s a m t 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Deutschland (BB.) 
> 100 
108,5 
112,6 
111,2 
114,3 
104,3 
103,6 
109,8 
112,1 
fi 100 
101,5 
98,8 
98,6 
100,0 
< 100 
88,9 
84,4 
95,1 
90,1 
86,8 
96,4 
> 100 
138,7 
111,6 
143,6 
103,8 
106,1 
111,0 
105,0 
114,2 
103,2 
France 
3 100 
99,1 
100,6 
98,8 
101,4 
98,8 
98,3 
100,0 
< ïoo 
93,9 
85,5 
> 100 
104,8 
138,8 
111,6 
103,3 
155,7 
119,0 
136,0 
106,7 
123,5 
119,3 
Italia 
O 100 
100,3 
101,8 
98,9 
100,0 
< 100 
83,1 
91,2 
87,6 
87,0 
lili 
TAB. 8 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Nederland 
> 100 
103,2 
104,0 
104,7 
127,1 
115,9 
128,2 
102,5 
105,8 
111,6 
'S 100 
100,4 
101,1 
98,2 
100,4 
100,0 
< 100 
84,5 
93,9 
94,9 
Belgique / België 
> 100 
103,0 
102,5 
152,6 
123,9 
132,2 
104,6 
112,8 
108,7 
116,9 
101,9 
•s 100 
99,9 
100,0 
< 100 
96,6 
80,1 
95,0 
96,6 
80,6 
96,9 
Luxembourg 
> 100 | ·ΰ 100 
I 
115,7 
115,7 
106,4 
— 
— 
100,0 
< 100 
. 
91,0 
92,4 
64,2 
79,9 
89,1 
84,5 
77,9 
Baml d'Industria 
Industrietak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer- en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.C.E. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
61 
Was die männlichen Arbeiter angeht, finden sich 
besonders in den nachstehenden Industriezweigen 
Indizes, die über dem Durchschnitt liegen: 
— Druckerei, Verlags­ und verwandte Gewerbe 
(NICE 28) 
— Erdöl­ und Erdgasgewinnung (NICE 13) 
— Mineralöl Verarbeitung (NICE 32) 
— Eisen­ und Metallerzeugung und ­bearbeitung 
(NICE 34) 
— Fahrzeugbau (NICE 38) 
— Herstellung chemischer Erzeugnisse (NICE 
31) 
— Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstof­
fe (NICE 11) 
— Erzbergbau (NICE 12). 
En ce qui concerne la main­d'œuvre masculine, 
les branches qui, par rapport à la moyenne, pré­
sentent les indices systématiquement les plus 
élevés sont : 
— Imprimerie, édition, etc. (N.I.CE. 28) 
— Pétrole brut et gaz naturel (N.I.CE. 13) 
— Pétrole (N.I.CE. 32) 
— Métaux ferreux et non ferreux (N.I.CE. 34) 
— Matériel de transport (N.I.CE. 38) 
— Industrie chimique (N.I.CE. 31) 
— Combustibles solides (N.I.CE. 11) 
— Minerais métalliques (N.I.CE. 12) 
Dagegen besetzen die letzten Stellen der Bangfolge 
im allgemeinen: 
— Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden (NICE 14) 
— Nahrungsmittelgewerbe (NICE 20 Β) 
— Herstellung von Leder und Lederwaren (NICE 
29) 
— Herstellung von Holzmöbeln (NICE 25) 
— Holz­ und Korkverarbeitung (NICE 26) 
— Textilgewerbe (NICE 23). 
Eine Ausnahme bilden allerdings die Bundesrepu­
blik Deutschland in der Erdöl­ und Erdgasgewin­
nung und im Erzbergbau und die Niederlande und 
Belgien in der Gewinnung von Baumaterial. 
Aus Tabelle 7 läßt sich auch die Stellung des Berg­
baus und der Eisen­ und Stahlindustrie gegenüber 
den übrigen Industrien ersehen. Die Untertagear­
beiter (sowohl in den Steinkohlenzechen als auch 
in den Eisenerzgruben) und die Arbeiter der Eisen­
und Stahlindustrie haben eine Lohnhöhe, die deut­
lich über dem Durchschnitt liegt; bei den Über­
tagearbeitern liegt das Lohnniveau im allgemei­
nen unter dem Durchschnitt. 
Par contre, celles qui, en général, occupent les 
dernières positions dans le classement, sont : 
— Matériaux de construction (N.I.CE. 14) 
— Industries alimentaires (N.I.CE. 20B) 
— Cuir (N.I.C.E. 29) 
— Meubles en bois j R ^ ^ 
— Bois et liège j 
— Industrie textile (N.I.CE. 23) 
Pont toutefois exception l'Allemagne (R.F.) pour 
l'industrie du pétrole brut, du gaz naturel et des 
minerais métalliques, les Pays­Bas et la Belgique 
pour l'industrie des matériaux de construction. 
Le tableau 7 permet également de comparer la 
position des industries minières et sidérurgiques 
par rapport aux autres industries. Les mineurs 
du fond (tant dans les mines de houille que dans 
les mines de fer) ainsi que les ouvriers sidérur­
gistes, ont un niveau salarial nettement supérieur 
à la moyenne; pour les mineurs occupés en sur­
face, un tel niveau est généralement inférieur à la 
moyenne. 
Allerdings scheint es angebracht, die besondere 
Stellung der Übertagearbeiter in den Eisenerz­
gruben Frankreichs hervorzuheben, deren Ver­
dienst um 13,7 v.H. über dem Durchschnitt liegt. 
Dagegen bewegt sich der Verdienst der französi­
Toutefois, il paraît intéressant de mettre en évi­
dence la position particulière des ouvriers du jour 
dans les mines de fer en France, dont les gains 
sont supérieurs à la moyenne de 13,7 %. Par con­
tre, le gain des sidérurgistes français se situe au 
62 
Per quanto riguarda la manodopera maschile, i 
rami che, rispetto alla media, presentano gli indici 
sistematicamente più elevati sono : 
— l'industria tipografica ed editoriale (N.I.CE. 
28) 
— l'industria del petrolio grezzo e gas naturale 
(N.I .CE. 13) 
— l'industria dei derivati del petrolio (N.I.CE. 
32) 
— l'industria dei metalli ferrosi e non ferrosi 
(N.I.CE. 34) 
— l'industria del materiale per trasporto (N.I.CE. 
38) 
— l'industria chimica (N.I.CE. 31) 
— l'industria dei combustibili solidi (N.I.C.E. 
11) 
— l'industria dei minerali metalliferi (N.I.CE. 
12). 
Per contro quelle che, in generale, occupano gli 
ultimi posti in graduatoria sono : 
— l'industria dei materiali da costruzione 
(N.I.CE. 14) 
— l'industria alimentare (N.I.CE. 20 Β) 
— l'industria del cuoio (N.I.CE. 29) 
— l'industria dei mobili in legno ) (N.I.CE. 
— l'industria del legno e del sughero j 25 e 26) 
— l'industria tessile (N.I.CE. 23). 
Wat de mannelijke arbeidskrachten betreft, ver­
tonen de volgende takken van industrie ten op­
zichte van het gemiddelde over het algemeen de 
hoogste indexcijfers : 
— grafische nijverheid, uitgeverijen (N.I.CE. 28), 
— aardolie­ en aardgaswinning (N.I.CE. 13), 
— aardolie­industrie (N.I.C.E. 32), 
— ferro­ en non­ferrometalen (N.I.CE. 34), 
— transportmiddelenindustrie (N.I.CE. 38), 
— chemische industrie (N.I.CE. 31), 
— vaste brandstoffen (N.I.CE. 11), 
— ertswinning (N.I.CE. 12). 
Daarentegen staan de volgende takken van indus­
trie over het algemeen onderaan de lijst : 
—· bouwmaterialen (N.I.CE. 14), 
— voedingsmiddelennijverheid (N.I.CE. 20B), 
— leder (N.I.CE. 29), 
— houten meubelen ) , , T T „ „ o e „„, 
, , \ (N.I.CE. 25 en 26), 
— hout en kurk l 
— textielnijverheid (N.I.CE. 23). 
Fanno eccezione tuttavia la Germania (B.f.) per 
l'industria del petrolio grezzo e del gas naturale 
e dei minerali metalliferi, i Paesi Bassi e il Bel­
gio per l'industria dei materiali da costruzione. 
La tabella 7 permette egualmente di comparare 
la posizione delle industrie carbosiderurgiche in 
rapporto alle altre industrie. I minatori di fondo 
(sia nelle miniere di carbón fossile che in quelle 
di ferro) come pure gli operai siderurgici presen­
tano un livello salariale generalmente nettamente 
superiore alla media; per il minatori occupati in 
superficie tale livello è, di regola, inferiore alla 
media. 
Da notare tuttavia la posizione particolare degli 
operai francesi occupati in superficie nelle miniere 
di ferro — retribuzione superiore alla media del 
13,7 % — ; per quanto riguarda i siderurgici fran­
cesi il livello della retribuzione è di poco superiore 
Uitzonderingen zijn echter de Bondsrepubliek 
Duitsland voor de aardolie­ en de aardgaswinning 
en de ertswinning en Nederland en België voor 
bouwmaterialen. 
Met behulp van tabel 7 kan eveneens de positie 
van de mijnindustrieèn en de ijzer­ en staalindus­
trie worden vergeleken met die van de andere 
industrieën. Het loonpeil van de mijnwerkers 
ondergronds (zowel in de steenkolenmijnen als in 
de ijzermijnen), alsmede van de arbeiders in de 
ijzer­ en staalindustrie, ligt veel hoger dan het 
gemiddelde; het loonpeil van de mijnwerkers 
bovengronds daarentegen ligt over het algemeen 
beneden het gemiddelde. 
Er dient echter te worden gewezen op de bijzon­
dere positie van de arbeiders bovengronds in de 
Franse ijzermijnen wier lonen 13,7 % boven het 
gemiddelde liggen. Daarentegen zijn de lonen van 
de arbeiders in de Franse ijzer­ en staalindustrie 
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schen Eisen­ und Stahlarbeiter um den Mittelwert 
(+■ 0,8 v . H ) , während der entsprechende Abstand 
in den übrigen Ländern beträchtlich größer ist. 
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich die 
Durchschnittsverdienste in einer ziemlich einheit­
lichen Eangfolge halten, die Abstände der Ver­
dienste der einzelnen Industrien vom allgemeinen 
Durchschnitt aber von Land zu Land beträchtlich 
variieren. Diese Streuung ist besonders in Italien, 
Luxemburg und Frankreich ausgeprägt, während 
sie in den Niederlanden und vor allem in der Bun­
desrepublik Deutschland verhältnismäßig gering 
ist. 
Die bei der Untersuchung der Tabelle 7 (Indizes 
der durchschnittlichen Stundenverdienste männ­
licher Arbeiter) geäußerten Feststellungen gelten 
auch für die Gesamtheit der Arbeiter. Der Ein­
fluß der weiblichen Arbeitskräfte auf den Gesamt­
verdienst für Männer und Frauen weist in jedem 
Land ein konstantes Schema auf: von sehr weni­
gen Ausnahmen abgesehen zeigen die Indizes für 
alle Arbeiter zusammen im Vergleich zu denen für 
männliche Arbeiter je nach Industriezweig Abwei­
chungen, die immer in derselben Richtung liegen. 
niveau de la moyenne générale ( +· 0,8 % ) alors 
que l'écart correspondant est sensiblement supé­
rieur dans les autres pays. 
Remarquons enfin que si les gains moyens se dis­
posent suivant une hiérarchie sensiblement uni­
forme, les écarts des gains des différentes indus­
tries par rapport à la moyenne générale varient 
sensiblement de pays à pays. Ce phénomène de 
dispersion est particulièrement important en Ita­
lie, au Luxembourg et en France, tandis qu'il est 
relativement peu élevé aux Pays­Bas et surtout 
en Allemagne (R.F.). 
Les considérations de caractère général formulées 
à l'occasion de l'examen du tableau 7 (indices des 
gains horaires moyens pour les ouvriers de sexe 
masculin) restent également valables pour l'en­
semble des ouvriers des deux sexes. L'influence 
de la main­d'œuvre féminine sur le gain global 
des hommes et des femmes se manifeste dans cha­
que pays suivant un schéma constant : sauf de 
très rares exceptions, les indices de l'ensemble de 
la main­d'œuvre, comparés à ceux de la main­
d'œuvre masculine, présentent suivant les indus­
tries des variations toujours de même sens. 
Die Industriezweige, die vorwiegend männliche 
Arbeitskräfte beschäftigen, weisen in Tabelle 8 
(Indizes der Verdienste für alle Arbeiter) Zahlen 
auf, die beträchtlich über jenen der Tabelle 7 
(Indizes der Verdienste für die männlichen Arbei­
ter) liegen. Das Umgekehrte läßt sich feststellen 
für Industriezweige, in denen der Anteil der 
weiblichen Arbeitskräfte verhältnismäßig hoch ist. 
Diese Abweichungen in entgegengesetztem Sinn 
vergrößern natürlich auch die allgemeine Streu­
ung in den einzelnen Ländern. 
Die Ergebnisse der vorstehenden Tabellen, auch 
wenn sie in einem bestimmten Grade vorhersehbar 
waren, lassen eine Reihe von Schlüssen zu: 
In erster Linie beweist der innere Zusammenhang 
der oben dargestellten Ergebnisse den Wert dieser 
Statistiken in technischer und methodischer Hin­
sicht. Wenn auch bestimmte — im übrigen nicht 
Les branches industrielles qui occupent principa­
lement de la main­d'œuvre masculine présentent 
au tableau 8 (indices des gains pour l'ensemble 
de la main­d'œuvre) des indices sensiblement supé­
rieurs à ceux du tableau 7 (indices des gains pour 
la main­d'œuvre masculine) ; le phénomène inverse 
se constatant pour les industries dans lesquelles 
la main­d'œuvre féminine est proportionnellement 
élevée. 
Ces variations de sens opposé augmentent évidem­
ment la dispersion générale dans les différents 
pays. 
Les résultats des tableaux précédents, bien que 
dans une certaine mesure prévisibles, permettent 
de faire un certain nombre de remarques : 
En premier lieu, la cohérence des résultats pré­
sentés dans les pages qui précèdent met en évi­
dence la valeur de telles statistiques du point de 
vue technique et méthodologique. Si certains per 
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alla media generale (0,8 %) mentre lo scarto cor-
rispondente è sensibilmente superiore negli altri 
paesi. 
Infine osserviamo che, se le retribuzioni medie si 
dispongono secondo una distribuzione sostanzial-
mente uniforme, gli scarti delle retribuzioni delle 
varie industrie nei confronti della media generale, 
variano notevolmente da paese a paese. Questo 
fenomeno di dispersione è particolarmente impor-
tante in Italia, in Lussemburgo e in Francia, 
mentre è relativamente poco elevato nei Paesi 
Bassi e soprattutto in Germania (R.f.). 
ongeveer gelijk aan het algemene gemiddelde 
( + 0,8%), terwijl het overeenkomstige verschil 
in de overige landen aanzienlijk groter is. 
Ten slotte zij nog opgemerkt dat, terwijl de ge-
middelde lonen een tamelijk uniforme rangschik-
king vertonen, de spreiding van de lonen in de 
verschillende industrieën ten opzichte van het 
algemene gemiddelde van land tot land aanzien-
lijk uiteenloopt. Dit verschijnsel doet zich vooral 
in Italië, Luxemburg en Frankrijk voor, terwijl 
het in Nederland en vooral in de Bondsrepubliek 
Duitsland relatief gering is. 
Le considerazioni di carattere generale formulate 
in occasione dell'esame della tabella 7 (indici delle 
retribuzioni orarie medie per gli operai di sesso 
maschile) rimangono sostanzialmente valide anche 
nel caso dell'insieme degli operai di ambedue i 
sessi. L'influenza della manodopera femminile 
sulla retribuzione globale degli uomini e delle 
donne si manifesta, in ogni paese, secondo uno 
schema costante, nel senso che, salvo rarissime 
eccezioni, gli indici dell'insieme della manodopera, 
comparati a quelli della manodopera maschile pre-
sentano, a seconda delle industrie, variazioni 
sistematicamente della stessa natura. 
I rami industriali occupanti prevalentemente 
manodopera maschile presentano nella tabella 8 
(indici delle retribuzioni per l'insieme della mano-
dopera) indici sensibilmente superiori a quelli 
della tabella 7 (indici delle retribuzioni per la 
manodopera maschile) ; il fenomeno inverso si 
constata per quelle industrie in cui la manodopera 
femminile è proporzionalmente elevata. 
Queste variazioni di natura contraria aumentano, 
ovviamente, la dispersione generale degli indici 
delle retribuzioni medie nei vari paesi. 
Le risultanze delle tabelle precedenti, per quanto 
in certa misura prevedibili, permettono di t rarre 
un certo numero di conclusioni : 
In primo luogo la coerenza dei risultati, messa 
in luce nelle pagine che precedono, sta a dimo-
strare la validità di queste statistiche, dal punto 
di vista tecnico-metodologico. Se taluni perfezio-
De algemene beschouwingen welke bij de behan-
deling van tabel 7 (indexcijfers van de gemiddelde 
uurlonen voor mannelijke arbeiders) zijn geformu-
leerd, gelden eveneens voor de arbeiders van beide 
geslachten te zamen. De invloed van de vrouwe-
lijke arbeidskrachten op de globale lonen van 
mannen en vrouwen komt in elk land volgens een 
vast schema tot uiting : op enkele uitzonderingen 
na vertonen de indexcijfers voor het gehele perso-
neel, vergeleken met die voor de mannelijke ar-
beidskrachten, in iedere industrie steeds een ver-
schil in dezelfde richting. 
De industrietakken waarin voornamelijk manne-
lijke arbeidskrachten werkzaam zijn, vertonen, 
zoals uit tabel 8 (indexcijfers van de lonen voor 
het gehele personeel) blijkt, indexcijfers welke 
aanmerkelijk hoger liggen dan die van tabel 7 
(indexcijfers van de lonen voor mannelijke ar-
beidskrachten) ; het omgekeerde doet zich voor bij 
industrieën waar het percentage vrouwelijke ar-
beidskrachten naar verhouding hoog is. 
Deze tegenstrijdige verschillen verhogen vanzelf-
sprekend de algemene spreiding van de index-
cijfers, in de verschillende landen. 
Hoewel de resultaten van de vorige tabellen tot 
op zekere hoogte konden worden verwacht, kunnen 
er wel enkele conclusies uit worden getrokken : 
In de eerste plaats doet de samenhang van de op 
de voorgaande bladzijden vermelde resultaten het 
belang van dergelijke statistieken uit technisch en 
methodologisch oogpunt uitkomen. Hoewel nog 
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sehr bedeutende — Verfeinerungen am allgemei-
nen Schema noch angebracht werden müssen, so 
kann man doch schon jetzt bestätigen, daß die 
Statistiken der durchschnittlichen Stundenver-
dienste der sechs Mitgliedsländer im allgemeinen 
vergleichbar sind. Die Bedeutung eines solchen 
Erfolges läßt sich besonders ermessen, wenn man 
an die verzerrenden Elemente denkt, die in den 
Statistiken der einzelnen Länder vor der Harmo-
nisierung bestanden haben (vgl. Tabelle 13). 
fectionnements — par ailleurs d'importance mi-
neure — doivent encore être apportés au schéma 
général, on peut dès maintenant affirmer que les 
statistiques sur les gains horaires moyens des six 
pays membres sont en général comparables. L'im-
portance d'un tel résultat apparaît en particulier 
si on examine les éléments de distorsion qui exis-
taient dans les statistiques des différents pays 
avant qu'il ne soit procédé à l'harmonisation 
(cf. tableau 13). 
In zweiter Linie bestätigt die zwischen den Er-
gebnissen der einzelnen Länder ermittelte Über-
einstimmung, daß eine bestimmte Einheitlichkeit 
in der Struktur der Industrie der Gemeinschaft 
besteht. 
Vom Standpunkt der Gemeinschaft aus kommt 
dieser letzten Feststellung eine ganz besondere 
Bedeutung zu, da sie unter einem statistischen 
Aspekt den Ganzheitscharakter der Volkswirt-
schaften der sechs Mitgliedsländer heraushebt, 
deren harmonische Entwicklung eines der wichtig-
sten Ziele der Europäischen Gemeinschaften bildet. 
Die nach Gebieten aufgegliederten Ergebnisse 
sind im Anhang wiedergegeben. 
En deuxième lieu, la correspondance entre les 
résultats obtenus pour les différents pays con-
firme l'existence d'une homogénéité certaine dans 
la structure de l'industrie communautaire. 
Du point de vue de la Communauté, cette dernière 
constatation revêt une signification particulière, 
étant donné qu'elle met en évidence, sur une base 
statistique, le caractère unitaire des économies 
des six pays membres, dont le développement har-
monieux constitue un des objectifs fondamentaux 
des Communautés européennes. 
Les résultats ventilés par régions sont donnés en 
annexe. 
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namenti — per altro d'importanza minore — 
dovranno ancora apportarsi allo schema generale, 
si può fin d'ora affermare che le statistiche sulle 
retribuzioni medie lorde dei sei paesi membri 
sono, nel loro complesso, comparabili. Tale con-
clusione appare in tu t ta la sua importanza quando 
si esaminano gli elementi di distorsione che esiste-
vano nelle statistiche dei vari paesi, prima del-
l'armonizzazione (cfr. tabella 13). 
In secondo luogo la corrispondenza dei risultati 
constatata nei vari paesi, conferma l'esistenza di 
una notevole omogeneità nella s trut tura dell'in-
dustria comunitaria. 
Dal punto di vista comunitario questa constata-
zione riveste un particolare significato in quanto 
mette in evidenza, sulla base di dati di fatto di 
natura statistica, il carattere unitario delle econo-
mie dei sei paesi, il cui armonioso sviluppo costi-
tuisce uno degli obiettivi fondamentali delle Comu-
nità europee. 
I risultati dell'indagine ripartit i per regione sono 
riportati nell'allegato. 
enkele — overigens niet zeer belangrijke — ver-
beteringen in het algemene schema moeten wor-
den aangebracht, kan thans reeds worden opge-
merkt dat de statistieken inzake de gemiddelde 
uurlonen in de zes deelnemende Staten over het 
algemeen vergelijkbaar zijn. Het belang van een 
dergelijk resultaat treedt in het bijzonder aan het 
licht, indien men de vervormingselementen welke 
vóór de harmonisatie in de statistieken van de 
verschillende landen bestonden, aan een onderzoek 
onderwerpt (cfr. tabel 13). 
In de tweede plaats bevestigt de overeenkomst 
tussen de voor de verschillende landen verkregen 
resultaten het bestaan van een zekere homogeni-
teit in de structuur van de industrie van de Ge-
meenschap. 
Vanuit het standpunt van de Gemeenschap is deze 
laatste bevinding van bijzondere betekenis, aange-
zien zij aan de hand van statistieken de eenheid 
aantoont van de economie der zes landen waar-
van de harmonische ontwikkeling een van de fun-
damentele doelstellingen van de Europese Ge-
meenschappen vormt. 
De naar gebieden onderverdeelde resultaten zijn 
opgenomen in de bijlage. 
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ANHANG 
ANNEXE 
ALLEGATO 
BIJLAGE 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (RF) 
TAB. 9 
April/Avril 
(Pfennig) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1964 
N.I.CE. 
No. 
11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter: 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
B; über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Schleswig­Holstein 
Männer 
358,0 
320,3 
361,8 
420,0 
358,5 
388,3 
473,5 
363,3 
351,6 
Frauen 
— 
—· 
236,3 
269,3 
348,8 
283,0 
282,3 
Insgesamt 
358,0 
318,6 
361,5 
385,3 
303,1 
369,0 
388,6 
311,3 
295,1 
Hamburg 
Männer 
— 
— 
— 
422,9 
379,7 
410,8 
457,3 
371,2 
354,3 
Frauen 
— 
— 
•— 
259,1 
272,6 
334,3 
297,5 
291,3 
Insgesamt 
— 
■ — 
— 
_ 
407,9 
323,4 
399,6 
378,3 
324,6 
303,1 
Niedersachsen 
Männer 
360,9 
428,9 
317,8 
400,6 
392,9 
432,4(i) 
361,4(i) 
402,2(1) 
379,6 
368,3 
377,2 
376,8 
403,2 
344,4 
377,3 
383,6 
352,4 
342,2 
Frauen 
— 
— 
[316,6] 
[253,1] 
292,1 
284,5 
249,1 
245,1 
273,1 
276,5 
258,4 
Insgesamt 
360,9 
428,9 
317,8 
400,6 
392,9 
432,4(1) 
361,4(i) 
402,2(i) 
379,4 
367,2 
376,1 
376,2 
388,6 
310,0 
357,8 
300,1 
315,5 
269,9 
(*) Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im Jahre 1963, ungefähr 19 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(') EinschlieBIich Nordrhein­Westfalen. 
(*) Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­d'œuvre relative à l'année 1963, environ 19 pfennig par heure de travail eiTectif. (') Y compris Nordrhein­Westfalen. 
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T A B . 9 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurver dienste per gebied 
1964 
Aprile/Aprii 
(Pfennig) 
Männer 
— 
— 
— 
— 
376,6 
390,4 
433,3 
340,2 
328,3 
Bremen 
Frauen 
— 
— 
— 
— 
254,4 
274,9 
298,5 
268,4 
248,9 
Insgesamt 
— 
— 
— 
— 
318,1 
381,5 
348,0 
309,8 
255,2 
Nordrhein-Westfalen 
Männer 
432,3 
463,5 
328,9 
425,9 
390,6 
, 
396,3 
421,9 
431,0 
450,4 
365,0 
408,5 
318,9 
375,4 
377,4 
Frauen 
— 
— 
— 
— 
[298,9] 
[298,0] 
241,8 
278,8 
247,4 
298,2 
285,6 
Insgesamt 
432,3 
463,5 
328,9 
425,9 
390,6 
396,0 
421,9 
431,0 
438,6 
316,5 
392,2 
273,0 
337,8 
301,2 
Männer 
355,5 
— 
— 
373,4 
374,6 
371,0 
375,8 
366,2 
363,7 
293,4 
344,3 
390,4 
Hessen 
Frauen 
— 
— 
— 
— 
— 
241,5 
242,2 
242,6 
200,5 
275,3 
267,4 
Insgesamt 
355,5 
— 
— 
373,4 
374,3 
371,0 
375,6 
318,2 
341,9 
207,7 
308,2 
294,3 
Kami d'industria 
Industrietak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
oj all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
N.I.C.E. 
No. 
. 11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
' 1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
(·) Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e (·) 
contrattuali', tali assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costi 
della manodopera relativa al 1963, a circa 19 pfennig per ora di lavoro 
effettiva. 
(') Ivi compreso Nordrhein-Westfalen. (') Met inbegrip van Nordrhein-Westfalen. 
Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen zijn niet inbegrepen; deze 
toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeidskosten m.b.t. 
het jaar 1963 ongeveer 19 Pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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TAB. 9 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
"Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Schleswig-Holstein 
Männer 
364,6 
408,9 
497,5 
353,0 
376,6 
392,9 
392,5 
391,8 
399,0 
385,7 
398,1 
386,7 
371,6 
393,5 
361,8 
388,3 
466,9 
416,8 
Frauen 
252,1 
281,9 
269,7 
260,9 
260,3 
284,5 
301,3 
263,6 
279,1 
[249,0] 
268,0 
275,6 
283,1 
258,1 
269,5 
•— 
269,5 
Insgesamt 
344,3 
368,6 
439,0 
320,4 
336,4 
358,1 
388,8 
381,1 
389,5 
354,3 
395,1 
379,2 
333,2 
391,7 
313,6 
354,3 
466,9 
387,5 
Hamburg 
Männer 
389,6 
414,7 
517,6 
[332,4] 
449,9 
402,7 
442,6 
447,2 
470,9 
439,7 
420,4 
430,6 
412,6 
429,5 
438,4 
431,3 
543,2 
460,4 
Frauen 
282,9 
284,6 
276,9 
. 
320,9 
318,7 
294,2 
301,9 
285,6 
310,8 
299,3 
313,1 
304,0 
302,3 
295,3 
295,3 
Insgesamt 
359,2 
344,7 
442,3 
[268,8] 
410,5 
372,9 
436,4 
426,5 
462,6 
394,1 
415,7 
425,9 
384,8 
426,1 
396,5 
399,9 
542,7 
430,4 
Niedersachsen 
Männer 
356,5 
379,4 
463,3 
366,5 
433,4 
372 1 
413,5 
389,0 
412,3 
423,8 
384,1 
398,4 
388,7 
388,1 
460,4 
390,4 
404,0 
419,6 
406,5 
Frauen 
271,8 
266,1 
266,5 
258,8 
302,6 
291,4 
291,7 
313,4 
271,3 
269,7 
282,9 
287,7 
382,0 
301,3 
282,1 
— 
282,1 
Insgesamt 
343,3 
345,2 
416,2 
313,1 
395,1 
347,8 
406,9 
379,8 
408,4 
423,8 
360,4 
396,9 
377,4 
350,7 
453,1 
360,2 
374,4 
419,6 
384,7 
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TAB. 9 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Bremen 
Männer 
380,4 
406,1 
461,8 
— 
318,0 
368,6 
479,6 
410,5 
431,7 
380,9 
395,2 
375,1 
398,0 
348,6 
396,6 
450,1 
417,2 
Frauen 
256,2 
267,0 
272,1 
— 
225,1 
307,8 
264,8 
262,3 
300,4 
275,4 
— 
267,8 
— 
267,8 
Insgesamt 
363,5 
338,3 
418,7 
— 
266,4 
362,6 
474,2 
387,4 
431,2 
360,1 
393,9 
355,1 
397,0 
348,6 
372,5 
450,1 
398,8 
Nordrhein­Westfalen 
Männer 
393,9 
395,5 
467,5 
366,5 
415,7 
434,8 
446,7 
420,4 
441,5 
441,2 
410,2 
408,2 
417,6 
396,4 
430,5 
398,4 
417,8 
450,5 
425,3 
Frauen 
287,9 
264,1 
270,2 
255,6 
285,9 
297,1 
297,3 
295,4 
276,5 
265,3 
284,4 
275,4 
334,6 
269,2 
283,9 
. 
283,9 
Insgesamt 
380,7 
349,6 
415,4 
318,0 
375,4 
411,3 
443,8 
410,7 
435,7 
441,2 
390,0 
403,6 
410,0 
360,6 
419,0 
361,6 
389,7 
450,3 
404,6 
Hessen 
Männer 
347,6 
376,2 
473,3 
398,1 
396,4 
423,6 
363,3 
400,7 
394,2 
393,8 
401,4 
411,0 
389,6 
457,8 
378,0 
406,0 
422,1 
408,3 
Frauen 
247,8 
344,7 
279,9 
279,2 
281,2 
291,3 
— 
268,2 
279,1 
278,5 
264,0 
301,8 
292,2 
368,7 
283,6 
278,6 
— 
278,6 
Insgesamt 
331,1 
331,6 
431,4 
336,0 
269,4 
391,4 
363,3 
388,3 
387,0 
377,0 
398,3 
403,2 
358,8 
449,7 
344,6 
375,6 
422,1 
384,1 
Rami d'Industria Industriële bedrijfstak 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.CE. 
No. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
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T A B . 9 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.C.E. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Rheinland­Pfalz 
Männer Frauen Insgesamt 
Baden­Württemberg 
Männer Frauen Insgesamt 
11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
409,7 
382,3 
386,0 
[306,0] 
322,9 
345,2 
380,1 
346,4 
371,6 
— 
211,4 
227,6 
225,2 
257,8 
273,9 
347,7 254,4 
409,7 
382,3 
386,0 
292,9 
288,5 
320,5 
279,8 
288,8 
307,3 
333,1 
386,3 
381,4 
384,4 
457,3 
360,6 
384,9 
305,4 
351,8 
369,9 
352,7 
221,9 
249,1 
260,5 
213,3 
293,4 
278,8 
270,9 
386,3 
381,2 
384,3 
442,2 
319,5 
372,9 
224,4 
313,7 
300,5 
337,1 
(·) Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten; 
diese Beihilfen betrugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im 
Jahre 1963, ungefähr 19 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(*) Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles; ces 
allocations représentaient, d'après l'enquête sur les coûts de la main­
d'œuvre relative à l'année 1963, environ 19 pfennig par heure de travail 
eifectif. 
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TAB. 9 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Bayern 
Männen 
343,9 
372,2 
401,9 
370,5 
318,4 
361,9 
323,5 
338,3 
423,3 
331,1 
360,3 
334,1 
Frauen 
— 
— 
— 
260,5 
— 
260,5 
227,1 
260,5 
270,3 
272,8 
261,8 
243,6 
Insgesamt 
343,9 
372,2 
410,9 
368,2 
318,4 
360,5 
288,0 
330,9 
305,0 
294,7 
281,1 
312,7 
Saarland 
Männer 
403,7 
429,7 
331,4 
403,7 
436,5 
407,6 
334,9 
386,2 
347,5 
336,3 
346,2 
353,8 
Frauen 
— 
— 
— 
218,7 
281,1 
222,5 
224,7 
223,7 
265,4 
Insgesamt 
403,7 
429,7 
331,4 
403,7 
436,5 
407,6 
287,0 
377,3 
248,0 
243,4 
237,3 
335,1 
Berlin (West) 
Männer 
— 
402,1 
402,1 
352,0 
389,8 
437,5 
380,4 
375,2 
386,2 
Frauen 
— 
228,6 
235,2 
320,8 
275,8 
292,1 
280,1 
Insgesamt 
— 
399,8 
399,8 
272,9 
302,7 
359,3 
361,8 
304,8 
304,8 
373,6 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.C.E. 
No. 
11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
(·) Non compresi gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e 
contrattuali; tali assegni .immotavano, secondo l'indagine sui costi della 
manodopera relativa al 1963, a circa 19 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*) Vrijwillig en contractuele gezinstoelagen zijn niet inbegrepen; deze 
toelagen bedragen volgens de enquête naar de arbeidskosten m.b.t. het 
jaar 1963 ongeveer 19 Pfennig per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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TAB. 9 
(Fortsetzung - suite - segue vervolg) 
N.I.C.E. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Rheinland-Pfalz 
Männer 
364,0 
431,5 
344,5 
366,3 
438,9 
[353,7] 
406,7 
409,9 
371,7 
397,8 
385,4 
343,8 
394,3 
358,7 
390,3 
395,8 
391,6 
Frauen 
261,7 
238,3 
235,5 
273,2 
297,6 
— 
284,7 
259,7 
239,9 
[250,5] 
261,8 
241,2 
290,2 
234,0 
262,9 
— 
262,9 
Insgesamt 
330,5 
380,8 
291,2 
333,8 
421,5 
[353,7] 
391,8 
404,2 
340,3 
396,5 
379,5 
294,5 
384,3 
323,1 
356,4 
395,8 
365,9 
Baden-Württemberg 
Männer 
380,8 
441,7 
382,1 
368,9 
383,0 
360,9 
385,3 
411,1 
396,3 
401,6 
403,4 
395,5 
423,0 
376,7 
392,8 
402,0 
394,8 
Frauen 
262,4 
278,3 
271,0 
277,9 
279,7 
259,7 
292,0 
278,4 
324,8 
295,7 
286,9 
315,9 
288,9 
282,7 
— 
282,7 
Insgesamt 
339,6 
405,7 
348,9 
336,5 
353,5 
355,0 
372,9 
400,1 
364,6 
399,5 
393,4 
355,5 
512,4 
337,0 
358,3 
402,0 
365,6 
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TAB. 9 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Bayern 
Männen 
370,3 
438,0 
348,2 
360,9 
353,6 
393,3 
362,6 
396,7 
380,7 
365,1 
382,0 
392,8 
367,1 
394,5 
345,9 
369,2 
399,5 
377,0 
Frauen 
244,0 
278,7 
238,8 
261,2 
243,8 
254,0 
278,3 
263,7 
267,6 
282,8 
271,8 
291,1 
246,3 
263,0 
263,1 
Insgesamt 
327,4 
395,1 
283,4 
327,4 
316,6 
388,5 
331,0 
387,2 
380,7 
335,2 
377,7 
381,4 
323,3 
378,3 
293,4 
330,1 
399,3 
344,1 
Saarland 
Männer 
371,2 
475,7 
333,0 
355,2 
361,3 
392,6 
428,3 
433,6 
388,2 
387,2 
393,3 
358,3 
394,3 
[327,3] 
405,2 
400,2 
405,0 
Frauen 
225,2 
275,2 
242,4 
245,5 
■ — · 
285,8 
281,0 
263,2 
[240,8] 
272,9 
259,9 
320,1 
248,9 
• 
248,8 
Insgesamt 
296,9 
439,9 
298,6 
318,5 
361,3 
365,2 
426,8 
433,6 
379,2 
386,7 
383,8 
320,2 
382,6 
[295,1] 
379,4 
400,2 
389,7 
Berlin (West) 
Männer 
365,6 
467,1 
371,3 
368,5 
344,2 
363,8 
400,0 
409,4 
385,1 
363,1 
386,4 
358,6 
395,1 
376,3 
380,4 
481,7 
401,0 
Frauen 
243,7 
277,0 
231,8 
257,3 
255,0 
267,8 
267,9 
261,7 
253,8 
259,9 
270,6 
283,9 
267,2 
270,6 
270,6 
Insgesamt 
293,5 
430,7 
309,0 
328,1 
298,8 
356,5 
374,5 
386,7 
371,4 
360,8 
367,9 
319,1 
376,8 
325,7 
339,1 
480,7 
358,6 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. v. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
77 
FRANKREICH 
FRANCE 
März/Mars 
(Franc français) 
TAB. 10 
Durchschni t t l icher Bru t to­Stundenverd iens t nach Gebieten 
Gain hora i re moyen b r u t p a r régions 
1964 
N.I.CE. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Paris 
Hommes Femmes Ensemble 
Bassin Parisien 
Hommes Femmes Ensemble 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter: 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter: 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Be rgbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Indus t r i e s extract ives 
öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
3,97 
3,72 
3,81 
3,87 
4,21 
4,23 
3,71 
4,27 
3,03 
3,30 
3,19 
3,34 
2,99 
3,35 
3,97 
3,56 
3,56 
3,75 
3,54 
3,71 
3,55 
4,13 
3,42 
3,51 
3,17 
3,24 
3,08 
2,90 
2,91 
3,13 
2,53 
2,91 
2,68 
2,44 
2,39 
2,44 
3,42 
3,40 
3,03 
3,20 
2,85 
2,57 
2,79 
3,03 
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TAB. 10 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurver dienste per gebied 
1964 
FRANCIA 
F R A N K R I J K 
Marzo/Maart 
(Franc français) 
Hommes 
3,91 
4,20 
3,26 
3,91 
— 
— 
2,92 
3,90 
3,57 
3,09 
3,14 
3,08 
3,01 
2,77 
3,14 
Nord 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
3,10 
2,36 
2,31 
2,60 
2,38 
2,47 
2,24 
Ensemble 
3,91 
4,20 
3,26 
3,91 
— 
— 
2,92 
3,90 
3,48 
2,90 
3,08 
2,81 
2,56 
2,72 
3,03 
Hommes 
4,57 
5,09 
3,53 
4,57 
5,51 
5,86 
4,41 
5,51 
3,36 
4,81 
3,43 
3,24 
3,39 
2,98 
3,09 
3,02 
3,16 
Est 
Femmes 
— 
— 
— 
—-
• 
2,55 
2,51 
2,64 
2,47 
2,33 
2,61 
Ensemble 
4,57 
5,09 
3,53 
4,57 
5,51 
5,86 
4,41 
5,51 
3,36 
4,81 
3,31 
3,05 
3,28 
2,79 
2,69 
2,93 
3,11 
Rami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Erts winning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
N.I.C.E. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
79 
TAB. 10 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Paris 
Hommes Femmes Ensemble 
Bassin Parisien 
Hommes Femmes Ensemble 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
31 Chemische Industrie 
Industrie chimique 
32 Mineralöl 
Pétrole 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
341 Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
353.1 Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
36 Maschinenbau 
Machines non électriques 
37 Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3 2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu-
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
4,06 
6,00 
3,50 
4,16 
4,33 
4,14 
4,29 
4,01 
4,18 
4,22 
4,65 
4,28 
4,63 
4,59 
4,44 
4,11 
4,35 
3,03 
3,94 
3,08 
3,11 
3*33 
3,63 
3,23 
3,36 
3,25 
3,16 
3,49 
3,42 
3,46 
3,26 
3,32 
3,13 
3,32 
3,48 
5,41 
3,32 
3,74 
3,82 
4,04 
4,07 
3,95 
3,99 
4,01 
4,52 
3,97 
4,50 
4,13 
4,13 
4,10 
4,12 
3,93 
4,51 
3,16 
3,41 
4,12 
5,88 
3,63 
3,44 
3,37 
3,49 
3,67 
3,38 
3,55 
3,39 
3,46 
3,32 
3,43 
2,78 
2,82 
2,44 
2,76 
2,93 
2,69 
2,80 
2,71 
2,54 
2,74 
2,77 
2,88 
2,95 
2,66 
2,62 
2,66 
3,56 
4,02 
2,91 
3,19 
3,86 
5,86 
3,45 
3,38 
3,25 
3,31 
3,60 
3,16 
3,48 
3,21 
3,23 
3,31 
3,25 
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TAB. 10 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Nord 
Hommes 
3,04 
4,55 
3,06 
3,60 
3,86 
3,60 
3,61 
3,66 
3,38 
3,54 
3,50 
3,45 
3,54 
3,08 
3,37 
3,35 
3,54 
Femmes 
2,41 
2,70 
, 
2,75 
3,36 
2,68 
2,43 
2,49 
2,45 
2,43 
2,92 
2,71 
2,39 
2,57 
2,57 
Ensemble 
2,88 
4,15 
3,00 
3,20 
3,81 
3,42 
3,59 
3,66 
3,30 
3,43 
3,46 
3,36 
3,51 
2,86 
3,12 
3,34 
3,35 
Est 
Hommes 
3,14 
4,41 
3,05 
3,86 
4,28 
3,36 
3,72 
3,71 
3,29 
3,32 
3,48 
3,53 
3,47 
3,45 
3,44 
3,38 
3,66 
Femmes 
2,54 
2,65 
2,46 
2,76 
3,09 
2,31 
2,67 
2,54 
2,54 
2,98 
2,70 
2,83 
2,50 
2,60 
2,96 
2,61 
Ensemble 
2,92 
3,98 
2,84 
3,29 
4,15 
3,14 
3,67 
3,71 
3,16 
3,17 
3,43 
3,38 
3,43 
3,07 
3,21 
3,38 
3,46 
Rami d'industria Industriële bedrijfstak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche­
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
81 
TAB. 10 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.C.E. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Ouest 
Hommes Femmes Ensemble 
Massif central 
Hommes Femmes Ensemble 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
111 Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
12 Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
121 Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
δ; über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
13 Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Matériaux de construction 
19 Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1 1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20 A Öle und Fette 
Corps gras 
20 B Nahrungs­ und Genußmittel 
Industries alimentaires 
21 Getränke 
Boissons 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
25 Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
26 Holzmöbel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
4,27 
3,18 
3,81 
3,09 
3,03 
2,95 
2,78 
2,84 
2,81 
2,89 
3,29 
4,93 
2,40 
2,70 
2,47 
2,39 
2,19 
2,88 
2,66 
2,98 
4,27 
3,18 
3,81 
3,09 
2,85 
2,90 
2,58 
2,56 
2,70 
2,89 
3,03 
4,19 
2,93 
2,66 
2,74 
2,88 
2,75 
2,63 
2,67 
2,75 
4,32 
2,41 
2,55 
2,36 
2,37 
2,23 
2,39 
3,05 
2,93 
2,62 
2,65 
2,64 
2,51 
2,58 
2,60 
2,66 
4,03 
82 
TAB. 10 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Bassin d'Aquitaine 
Hommes 
• 
4,99 
2,61 
3,13 
3,55 
2,94 
3,96 
2,75 
2,64 
2,84 
2,69 
3,42 
4,72 
Femmes 
— 
— 
— 
— 
2,28 
2,87 
2,42 
2,30 
2,22 
2,31 
2,57 
2,82 
Ensemble 
• 
4,99 
2,61 
3,13 
3,39 
2,75 
3,67 
2,56 
2,42 
2,71 
2,64 
3,15 
4,20 
Axe Rhodanien 
Hommes 
• 
3,68 
. 
3,32 
3,33 
3,07 
3,29 
3,14 
3,21 
3,57 
5,27 
Femmes 
— 
— 
— 
. 
2,61 
2,59 
2,63 
2,64 
2,36 
2,51 
2,79 
3,10 
Ensemble 
3,68 
3,13 
3,21 
2,78 
2,89 
3,02 
3,15 
3,30 
4,71 
Méditerranée 
Hommes 
• 
3,61 
4,18 
3,26 
3,32 
2,97 
2,95 
3,05 
3,15 
3,47 
5,19 
Femmes 
— 
— 
— 
, 
2,49 
2,75 
2,45 
2,45 
2,10 
2,51 
2,80 
Ensemble 
• 
3,61 
3,98 
3,04 
3,24 
2,60 
2,66 
2,88 
3,08 
3,05 
4,57 
Bami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi. 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
oj all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelennijverhìeid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
N.I.C.E. 
No. 
11 
111(*) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
83 
TAB. 10 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Ouest 
Hommes Femmes Ensemble 
Massif central 
Hommes Femmes Ensemblo 
29 
30 
31 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Mineralöl 
Pétrole 
NichtmetallischeMineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter: 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.CA.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
2,64 
3,14 
3,54 
3,17 
3,31 
3,23 
3,47 
3,45 
2,82 
3,66 
3,35 
3,26 
3,21 
3,23 
2,23 
2,53 
2,78 
2,41 
2,66 
2,64 
2,61 
2,93 
2,70 
2,73 
2,28 
2,49 
2,4 
2,47 
2,95 
3,37 
3,12 
3,27 
3,14 
3,38 
3,43 
2,76 
3,61 
2,89 
3,05 
3,21 
3,1 
3,24 
3,73 
4,05 
3,52 
3,56 
3,16 
3,35 
3,75 
3,12 
3,65 
3,40 
3,32 
3,04 
2,52 
3,16 
2,48 
2,53 
2,73 
2,57 
2,96 
3,41 
2,89 
2,55 
2,67 
2,61 
3,04 
3,60 
3,68 
3,21 
3,50 
3,06 
3,30 
3,73 
3,05 
3,42 
3,12 
3,12 
3,04 
(a) Einschließlich einiger Betriebe in den Gebieten "Massif Central» und 
■ Méditerranée ». 
Anmerkung : Für die EGKS­Industrien werden die statistischen Angaben 
nach Bergbau­ und Eisen­ und Stahlrevieren ausgewiesen. Bei einigen 
Gebieten konnten die Zahlen nicht in der Zusammenfassung wie für die 
Gesamtindustrie gegeben werden. Daher wurden für diese Gebiete keine 
allgemeinen Durchschnitte der Gesamtindustrie berechnet. 
(a) Y compris quelques établissements implantés dans les régions : Massif 
Central et Méditerranée. 
Note ; Four les industries de la C.E.CA. les statistiques sont établies sur 
la base des bassins miniers et sidérurgiques. Pour quelques régions les 
données n'ont pas pu être ventilées suivant le regroupement retenu pour 
l'ensemble de l'industrie. Pour ces régions il n'a donc pas été calculé de 
moyennes générales pour l'ensemble de l'industrie. 
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TAB. 11 
(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Uomini 
224,81 
302,46 
348,41 
338,26 
448,61 
(α) 
373,91 
375,60 
414,85 
389,91 
423,85 
318,76 
377,68 
324,32 
374,82 
Campania 
Donne 
147,18 
234,22 
262,53 
232,97 
198,29 
(α) 
269,96 
211,75 
285,78 
280,47 
315,60 
226,86 
245,76 
245,77 
Insieme 
202,65 
283,57 
327,95 
328,41 
448,37 
(α) 
361,85 
374,05 
407,79 
353,34 
423,12 
295,95 
349,61 
324,18 
348,40 
Altre regioni dell'Italia meridionale 
Uomini 
325,20 
250,86 
334,82 
286,78 
398,35 
(a) 
318,77 
259,71 
276,83 
296,12 
352,71 
282,23 
314,77 
397,27 
329,04 
Donne 
155,75 
228,34 
272,28 
197,17 
206,92 
(a) 
185,38 
217,98 
149,06 
215,09 
313,49 
139,71 
203,22 
• 
203,33 
Insieme 
283,54 
243,74 
332,85 
283,04 
396,77 
(a) 
316,15 
258,57 
276,00 
250,95 
352,65 
262,52 
290,32 
397,14 
306,89 
Sicilia­Sardegna 
Uomini 
194,43 
227,51 
396,60 
472,93 
293,43 
336,97 
(a) 
286,77 
320,78 
304,80 
417,88 
386,82 
239,63 
341,49 
333,49 
354,47 
Donne 
149,39 
196,51 
208,75 
198,66 
284,09 
(a) 
208,47 
261,44 
213,59 
294,60 
309,92 
195,25 
215,93 
216,96 
Insieme 
170,25 
216,13 
384,76 
472,45 
287,48 
336,40 
(a) 
279,24 
320,41 
303,87 
378,20 
386,49 
235,31 
325,23 
333,40 
342,19 
Bami d'industria 
Industrietak 
N.I .CE. 
No. 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4(1) 
(o) Italia : uomini. Nord : Lit. 482,97; Centro Sud : Lit. 486,74. 
(') La rilevazione è limitata, per l'aprile 1964, ad un campione non rappre­
sentative (1 250 cantieri per il complesso del paese). 
(o) Italia : mannen. Nord : Lit. 482,97: Centro Sud : Lit. 486,74. 
(') De enquête voor de maand april 1964 is beperkt tot een niet­represen­
tatieve steekproef (1 250 vestigingen voor het gehele land). 
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NIEDERLANDE 
PAYS­BAS 
April/Avril 
(Guldens) 
TAB. 12 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par régions 
1964 
N.I.C.E. 
No. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Industriezweige Branches d'Industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter : 
dont : 
Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
6) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
6) über Tage — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 
Nahrungs­und Genußmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakwaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­und Kork verarbeitung 
Bois et hege 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Noord­ en Zuidholland en Utrecht 
Mannen 
— 
— 
— 
— 
= 
— 
3,22 
2,82 
2,93 
2,75 
2,82 
2,74 
2,67 
2,71 
Vrouwen 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
1,65 
1,85 
1,54 
1,58 
Totaal 
— 
— 
— 
— 
— 
= 
, 
3,21 
2,59 
2,83 
2,49 
2,47 
1,87 
2,65 
2,69 
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TAB. 12 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto ­uurverdienste per gebied 
1964 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Aprile/Aprii 
(Guldens) 
Mannen 
Overige provincies 
Vrouwen Totaal 
Rami d'industria 
Industrietak 
N.I.CE. 
No. 
3,94 
4,33 
3,11 
3,92 
2,89 
2,79 
3,85 
2,58 
2,58 
2,66 
2,79 
2,45 
2,57 
2,44 
1,54 
1,82 
1,60 
1,39 
3,94 
4,33 
3,11 
3,92 
2,89 
2,79 
3,84 
2,46 
2,58 
2,36 
2,46 
1,76 
2,54 
2,44 
Combustibili solidi 
Vaste brandstoffen 
di cui : 
waaronder : 
Carbon fossile 
Steenkolen 
a) all'interno — ondergronds 
6) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali­ferrosi 
Ijzererts 
a) all'interno — ondergronds 
6) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costruz. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
OU e grassi 
Oliën en vetten 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelenni j verheid 
Bevande 
Dranken 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
Calzature abbigliamento, branch, da letto 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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TAB. 12 
(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Pap ie r u n d P a p p e 
Papier , art icles en papier 
Druckere i , Verlagsgewerbe usw. 
Impr imer ie , édi t ion, e tc . 
Leder 
Cuir 
G u m m i , Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc , mat ières p las t iques , fibres artif. e t s y n t h . 
Chemische Indus t r i e 
Indus t r i e chimique 
Mineralöl 
Pé t ro le 
Nichtmetal l i sche Mineralerzeugnisse 
P rodu i t s miné raux non métal l iques 
Eisen- u n d Metal lerzeugung 
Mé taux ferreux e t non ferreux 
d a r u n t e r : 
don t : 
Eisen- u n d Stahl indust r ie (EGKS) 
Sidérurgie (C .E .CA. ) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en m é t a u x 
d a r u n t e r : 
don t : 
Brücken- , Hoch- u n d Wasse rbau ten 
Construct ion métal l ique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elekt ro technische Indus t r i e 
Machines e t fourni tures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t r an spo r t 
Fe inmechanik , Opt ik usw. 
Indus t r ies manufactur ières diverses 
2 + 3 . V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
Noord- en Zuidholland en Utrecht 
Mannen 
2,98 
3,05 
2,38 
2,92 
3,05 
3,52 
2,91 
3,44 
3,55 
2,83 
2,91 
2,88 
2,77 
3,01 
2,94 
3,20 
3,01 
Vrouwen 
1,81 
1,87 
1,43 
1,68 
— 
1,65 
, 
1,67 
1,67 
Totaal 
2,81 
2,91 
1,92 
2,82 
2,86 
3,52 
2,84 
3,43 
3,55 
2,80 
2,91 
2,87 
2,67 
3,01 
2,78 
3,19 
2,87 
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(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Overige provincies 
Mannen 
2,90 
2,92 
2,59 
3,00 
3,08 
— 
2,82 
2,77 
2,68 
2,70 
2,70 
2,77 
2,79 
2,74 
3,01 
2,88 
Vrouwen 
1,51 
. 
1,47 
1,67 
1,62 
— 
1,80 
• 
1,81 
• 
1,55 
• 
1,55 
Totaal 
2,76 
2,78 
2,43 
2,89 
2,94 
— 
2,79 
2,76 
2,66 
2,70 
2,69 
2,58 
2,78 
2,53 
3,01 
2,70 
Bami d'industria 
Industrietak 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografìa, editoria etc 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre artif. e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale produkten (met uitzond, van metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (CE.CA.) 
IJzer- en staalindustrie (EGKS) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
di cui : 
waaronder : 
Carpenteria metanica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettriche 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportrniddelenindustrie 
Ind. manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Indus t r i e mani fa t tu r ie re 
Be- en verwerkende nijverheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei g rupp i da 1 a 4 
Groepen 1 to t en m e t 4 tezamen 
N.I.CE. 
No. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
341 
35 
353.1 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
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TAB. 13 
Merkmale der Verdiensterhebungen in den sechs Gemeinschaftsländern 
vor Durchführung der Harmonisierung (Stand am 1.1.1961) 
Caractéristiques des enquêtes sur les gains dans les six pays de la Communauté, 
avant le processus d'harmonisation (Situation au 1.1.1961) 
Merkmale / Caractéristiques 
Bezeichnung der Statistik 
Dénomination de la statistique 
Periodizität 
Périodicité 
Bezugsmonat 
Mois de référence 
Erhebungsbereich : 
Champ de l'enquête : 
Bergbau (ja = + ; nein = —) 
Industries extractives (oui = + ; non = —) 
Verarbeitende Industrie 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment 
Darstellung der Ergebnisse : 
Présentation des résultats : 
Nach Wirtschaftszweigen : 
Anzahl der erfaßten Zweige 
Par branche : 
nombre de branches considérées 
Nach Geschlecht (ja = + ; nein = —) 
Par sexe (oui = + ; non = —) 
Nach geograph. Gebieten 
Par régions géographiques 
Deutschland (BB) 
Durchschnittliche 
Bruttostundenver-
dienste 
vierteljährlich 
trimestrielle 
trimestrale 
per kwartaal 
Februar, Mai, 
August, November 
Février, mai, août, 
novembre 
Febbraio, maggio, 
agosto, novembre 
Februari, mei, 
augustus, november 
+ 
+ 
+ 
24 
+ 
+ 
France 
Enquête courante 
sur les gains 
halbjährlich 
semestrielle 
semestrale 
per half jaar 
März, September 
mars, septembre 
marzo, settembre 
Maart, september 
+ 
+ 
16 
- i1) 
Italia 
Statistica delle retri-
buzioni di fatto 
monatüch 
mensueUe 
mensile 
per maand 
Alle Monate des 
Jahres 
Tous les mois de l'ai 
Ogni mese dell'anno 
Aue maanden van he 
jaar 
+ 
+ 
43 
+ 
(') Die Aufgliederung bezieht sich auf die einzelnen Lohnabschlags-Zonen. 
(*) Einmal alle 2 oder 3 Jahre. 
(») Nur im Oktober. 
(') La Ventilation porte sur les différentes zones d'abattement du S.M.I.Q. 
(') Une fois tous les 2 ou 3 ans. 
(') En octobre seulement. 
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Caratteristiche delle indagini sulle retribuzioni di fatto nel sei paesi della Comunità, 
prima del processo di armonizzazione (Situazione al 1.1.1961) 
Kenmerken van de loonenquêtes in de zes landen van de Gemeenschap 
voor het harmoniseringsproces (Stand per 1.1.1961) 
Nederland 
Gemiddelde ver­
diende bruto­uurlo­
nen 
halbjährlich 
semestrielle 
semestrale 
per half jaar 
AprU, Oktober 
avril, octobre 
aprüe, ottobre 
aprü, oktober 
+ 
+ 
+ 
31 
+ 
+ H 
Belgique / België 
Enquête sur les sa­
laues/Gemiddelde 
verdiende bruto­
uurlonen 
halbjährüch 
semestrieUe 
semestrale 
per half jaar 
April, Oktober 
avril, octobre 
aprüe, ottobre 
aprü, oktober 
+ 
+ 
+ 
73 
+ 
+ (3) 
Luxembourg 
Enquête sur les sa­
laires 
halbjährüch 
semestrieUe 
semestrale 
per half jaar 
Aprü, Oktober 
avril, octobre 
aprüe, ottobre 
aprü, oktober 
+ 
+ 
+ 
27 
+ 
Caratteristiche / Kenmerken 
Denominazione deU'indagine 
Beschrijving van de enquête 
Periodicità 
Periodiciteit 
Mese di riferimento 
Referentiemaand 
Campo d'indagine : 
Enquêtegebied : 
Industrie estrattive (si = + ; no = —) 
Winning van delfstoffen (ja = + ; neen = —) 
Industrie manüatturiere 
Be­ en verwerkende nijverheid 
Edilizia 
Bouwni j verheid 
Presentazione dei risultati : 
Aanbieding der resultaten : 
Per rami d'attività : 
numero di rami considerato 
Per bedrijfstakken : 
aantal waargenomen bedrijfstakken 
Per sesso (si = + ; no = —) 
Per geslacht (ja = + ; neen = —) 
Per regione 
Per gebied 
(') La ripartizione si basa sulle diverse zone salariali. (') Una volta ogni 2 o 3 anni. (') Solamente per il mese dl ottobre. 
0) De verdeling is gebaseerd op de verschillende « S.M.I.G. >­zones. (■) Eenmaal per 2 of 3 jaar. (*) Slechts in oktober. 
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(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Merkmale / Caractéristiques 
Erfaßte ( + ) bzw. nicht erfaßte (—) Arbeiterkategorien : 
Catégories d'ouvriers incluses ( + ) ou exclues (—) dans le 
relevé : 
Produktionsarbeiter 
Ouvriers à la production 
Instandhaltungsarbeiter 
Ouvriers à l'entretien 
Meister 
Chefs d'équipe 
Vorarbeiter 
Contremaîtres 
Arbeiter im Monatslohn 
Ouvriers payés au mois 
Lehrlinge 
Apprentis 
Mithelfende Famüienangehörige 
Aides familiaux 
Lager­, Verpackungs­ und Versandarbeiter 
Ouvriers d'entrepôt, embaUage, expédition 
Nicht in der Produktion tätige Arbeiter (z.B. Boten, Pförtner, 
Kraftfahrer) 
Ouvriers non affectés à la production (p. ex. messagers, concierges, 
conducteurs) 
Saisonarbeiter 
Ouvriers saisonniers 
Gelegenheitsarbeiter 
Ouvriers occasionnels 
Arbeitsbehinderte Arbeiter 
Ouvriers atteints d'une incapacité de travail 
Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten arbeiten 
Ouvriers travaiUant en équipe ou assurant un travaü continu 
Im Außendienst tätige Montagearbeiter 
Monteurs occupés en dehors du üeu de l'enquête 
Heimarbeiter 
TravaiUeurs à domicüe 
Jugendüche Arbeiter 
Ouvriers mineure d'âge 
Während der Bezugsperiode neu eingestellte oder entlassene 
Arbeiter 
Ouvriers engagés ou ücenciés pendant la période du relevó 
Arbeiter die aus folgenden Gründen nicht voU gearbeitet haben : 
Ouvriers ayant travaiUé partiellement pour les causes suivantes : 
Krankheit oder Unfall 
Maladie ou accident 
Deutschland (BK) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
■ — 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 
. , 
­ (6) 
France 
+ 
+ 
—· 
— 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
Italia 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.—­
+ 
+ 
+ 
(*) Soweit sie keine manuelle Arbeit verrichten. (') Wenn die Abwesenheit mehr als 3 Tage beträgt. (') A moins qu'ils n'effectuent un travail manuel. (*) Pour autant que l'absence ait duré plus de 3 jours. 
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(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Nederland 
+ 
+ 
- (4) 
- (4) 
- (4) 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
Belgique / België 
+ 
+ 
- (4) 
- (4) 
— (4) 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
Luxembourg 
+ 
+ 
— (4) 
- (4) 
- (4) 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ ' 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
Caratteristiche / Kenmerken 
Categorie di operai incluse ( + ) o escluse (—) nella rilevazione : 
Waargenomen ( + ) resp. niet waargenomen (—) categorieën 
arbeiders : 
Operai addetti aUa produzione 
Produktie-arbeiders 
Operai addetti aUa manutenzione 
Arbeiders bij onderhoudswerkzaamheden 
Capi-squadra 
Meesterknechts 
Capomastri 
Voormannen 
Operai retribuiti a mese 
Per maand betaalde arbeiders 
Apprendisti 
Leerungen 
Coadiuvanti familiari 
Medewerkende gezinsleden 
Operai dei magazzini addetti aUe spedizioni 
Arbeiders werkzaam bij de opslag, verpakking, verzending 
Operai non addetti aUa produzione (p.e. fattorini, portieri, 
autisti) 
Arbeiders die niet bij de produktio werkzaam zijn (b.v. boodschap-
pers, huisbewaarders, autobusbestuurders) 
Operai stagionali 
Seizoenarbeiders 
Operai occasionaü 
Gelegehheidsarbeiders 
Operai affetti da inabUità al lavoro 
'Arbeidsongeschikte arbeiders 
Operai che lavorano in squadre o sono addetti ad un lavoro 
continuo 
Arbeiders die in ploegendienst werken of continu-arbeid verrichten 
Meccanici occupati fuori del luogo di rilevazione 
Montage-arbeiders werkzaam buiten het bedrijf 
Lavoratori a domicüio 
Thuisarbeiders 
Operai minorenni 
Minderjarige arbeiders 
Operai assunti o dimessi durante U periodo di rilevazione 
Gedurende de periode van het onderzoek aangenomen of ontslag 
genomen hebbende arbeiders 
Operai che hanno lavorato parzialmente per le seguenti ragioni : 
Arbeiders die om volgende redenen gedeelteüjk hebben gewerkt : 
Malattia o infortunio 
Ziekte of ongeval 
(') A condizione che non effettuino un lavoro manuale. 
(>) Per assenze di oltre 3 giorni. 
(') Voor zover ze geen handenarbeid verrichten. 
(*) Indien de afwezigheid meer dan 3 dagen duurt. 
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(Fortsetzung - suite - segue - vervolg) 
Merkmale / Caractéristiques 
Urlaub 
Congé 
Aus persönlichen Gründen 
Raisons d'ordre personnel 
Arbeitskonflikt 
Conflit de travaU 
Arbeitseinschränkung oder -Unterbrechung 
Dirnmution ou arrêt du travaü 
Eingeschlossene ( + ) oder ausgeschlossene (—) Verdienst-
Bestandteile : 
Eléments du gain inclus ( + ) ou exclus (—) du relevé : 
Direkter Zeitlohn 
Salaire direct au temps 
Direkter Leistungslohn 
Salaire direct à la tâche 
Leistungs- (Produktions) -Prämien 
Prunes de rendement (de production) 
Fleißprämien, Regelmäßigkeitsprämien und Prämien für längere 
Betriebszugehörigkeit 
Primes d'assiduité, de régularité et d'ancienneté 
Gefahren-, Schmutz- und Erschwerniszulagen 
Prunes pour travaux dangereux, salissants et pénibles 
Zuschläge für Überstunden 
Majorations pour heures supplémentaires 
Zuschläge für Nachtarbeit 
Majorations pour travail nocturne 
Zuschläge für Sonntagsarbeit 
Majorations pour travail de dimanche 
Zuschläge für Gruppenarbeit, Schichtarbeit 
Majorations pour travaü d'équipe, pour travaU continu 
GesetzUche FamUienzulagen 
Allocations familiales légales 
FreiwiUige oder tarifliche FamUienzulagen 
Allocations familiales bénévoles et conventionneUes 
Urlaubsgelder 
Indemnités de congé 
Feiertagsentschädigungen 
Indemnités de jours de fête 
NaturaUeistungen 
Avantages en nature 
Gratifikationen und Gewinnbeteiligungen 
Gratifications et participation aux bénéfices 
Deutschland (BB) 
+ (·) 
+ 
— 
' + 
+ 
+ 
+ 
+ C) 
+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ C) 
France 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
Italia 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
± (8) 
± (8) 
± (8) 
± (8) 
+ 
± (8) 
(·) Ausgenommen der Sektor „Bauwesen und öffentliche Arbeiten". 
(7) Soweit sie regelmäßig gezahlt werden. 
(*) Eine doppelte Aufbereitung gestattet den Ein- bzw. Ausschluß dieses 
Elements. 
(') A l'exception du secteur « Bâtiment et travaux publics ». 
(') Four autant qu'elles soient payées couramment. 
(') Une double exploitation permet d'inclure et d'exclure cet élément. 
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(Fortsetzung · suite - segue - vervolg) 
Nederland 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
Belgique / België 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
Luxembourg 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Caratteristiche / Kenmerken 
Ferie 
Verlof 
Ragioni personaU 
Pereoonüjke redenen 
Conflitti di lavoro 
Arbeidsgeschil 
Diminuzione o sospensione di attività 
Verrründering of stilstand van het werk 
Elementi della retribuzione inclusi ( + ) o esclusi (—) nella 
rilevazione : 
Inbegrepen ( + ) of niet inbegrepen (—) loonbestanddelen : 
Salario diretto 
Direct tijdloon 
Salario diretto a cottimo 
Direct stukloon 
Premi di rendimento (di produzione) 
Rendementpremies (produktio) 
Premi di assiduità, di regolarità e di anzianità 
Stiptheids-, regelmatigheids- en anciënniteitspremies 
Premi per lavori pericolosi, insudicienti, disagevoli 
Premies voor gevaariijk, vuil of zwaar werk 
Maggiorazioni per ore straordinarie 
Toeslagen voor overuren 
Maggiorazioni per lavoro notturno 
Toeslagen voor nachtarbeid 
Maggiorazioni per lavoro domenicale 
Toeslagen voor zondagsarbeid 
Maggiorazioni per lavoro di squadra, per lavoro continuo 
Toeslagen voor ploegenarbeid en normale continu-arbeid 
Assegni familiari legali 
WetteUjke gezinsuitkeringen 
Assegni familiari volontari e contrattuali 
Vrijwillige of contractuele gezinsuitkeringen 
Indennità di ferie 
Vergoeding voor verlof 
Indennità per giorni festivi 
Vergoeding voor feestdagen 
Corresponsioni in natura 
Voordelen in natura 
Gratifiche e partecipazioni agü utüi 
Gratificaties en winstuitkeringen 
(·) Ad eccezione del settore < Edilizia e lavori pubblici >. 
(') Semprechè siano corrisposti regolarmente. 
(·) Una duplice elaborazione permette di includere e di escludere questo 
elemento. 
(") Met uitzondering van de sector « Bouwnijverheid en openbare werken ·. 
(') Voor zover ze regelmatig worden betaald. 
(') Een dubbele exploitatie maakt het mogelijk dit element in- resp. uit 
te sluiten. 
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(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Merkmale / Caractéristiques 
Entschädigungen für Berufskleidung und Arbeitsgerät 
Indemnités pour vêtements et outils de travaü 
Lohnfortzahlung bei kurzer Abwesenheit und im KrankheitsfaU 
Salaire payé en cas d'absence de courte durée, de maladie ou d'ac­
cident 
Lohnfortzahlung bei Abwesenheit aus persönlichen Gründen 
Salaire payé en cas d'absence pour raisons personneUes 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsunterbrechung 
Salaire payé pendant les périodes d'arrêt de travail 
Fahr­ und Reisekostenentschädigung 
Indemnités de déplacement 
Geldbußen 
Amendes 
Deutschland (BE) 
+ (9) 
+ 
+ 
— 
+ 
France 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
Italia 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ (10) 
+ 
(») Bis zu 3 Tagen. (I0) 40 ν. H. der erhaltenen Belsekostenentschädigung. (") Außer wenn die entsprechenden Stunden enthalten sind. 
(·) Jusqu'à 3 jours. (") Dans la mesure de 40 % sur l'Indemnité de transfert perçue. (") Sauf si les heures correspondantes sont comprises. 
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(Fortsetzung ­ suite ­ segue ­ vervolg) 
Nederland 
— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
Belgique / België 
— 
­ (U) 
+ 
— 
+ 
Luxembourg 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
Caratteristiche / Kenmerken 
Indennità per abiti e per attrezzi di lavoro 
Vergoedingen voor werkkleding en gereedschap 
Retribuzione versata per brevi assenze, per malattia ed infortuni 
Loon betaald in geval van korte afwezigheid, ziekte of ongeval 
Retribuzione per assenze per ragioni personaU 
Loon betaald in geval van afwezigheid om persoonüjke redenen 
Retribuzione dei periodi di sospensione di attività 
Loon betaald in geval van onderbreking van het werk 
Indennità di viaggio 
Reisvergoedingen 
Ammende 
Boetes 
(·) Fino a tre giorni. (") Nella misura del 40 % dell'indennità di trasferta. (") A meno che siano considerate anche le ore corrispondenti. 
(■) Tot 3 dagen. (10) 40 % van de vergoeding voor reiskosten. (") Behalve wanneer de betreffende uren zijn inbegrepen. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch. Italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( rot ) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel : Einheitliches Lände rve r f 
zeichnis 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
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